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Abstract:  
This master’s thesis: Jægersborggade – et casestudie af en transformativ proces i praksis focuses on  
community-based planning, more precisely by examining Jægersborggade in the Nørrebro district 
of Copenhagen. The thesis is situated in the academic context of urban geography and planning, 
employing qualitative research methods of interviews, document research, and more. 
Theoretically, the thesis utilises theories of various concepts of space, and theories within an 
empowerment framework. 
Jægersborggade has within recent years, been thru a significant transformation and change. A 
change solely planned by the streets community. Once in state of decline, and a stronghold for 
gang related activities, Jægersborggade has become one of Copenhagen’s trendiest and well-
visited streets, within a surprisingly short period of time. 
Using this urban scenario as a case-study research, the thesis analyses - thru the concepts of 
empowerment, social capital and asset based community development - the various placemaking- 
and social capacities and capabilities, that lies behind this transformative process. Furthermore 
the thesis will involve an analysis, of how the sudden community change, affects the sense of 
place and usage of space, examined thru the narratives of the streets occupants, neighbors and 
storeowners.  
The thesis shows that community based planning and change, can be a strenuous long-term 
process in the effort to build and mobilize capacities and resources. It also shows that 
empowerment processes, in some respect, can succeed without bonding social capital, but also 
lead to financial dangers, not foreseen by the community. 
I conclude that community change doesn’t emerge by itself, but needs to be pushed forward by 
an individual and collective imagination and effort. I furthermore conclude that community 
based planning can loose oversight of its activities, when based on the individual instead of the 
collective.     
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Den forståelse og viden jeg har opnået gennem specialeskrivningen er først og fremmest 
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 .1.#Indledning.
I nærværende speciale vil jeg med afsæt i et casestudie af Jægersborggade på Nørrebro i 
København, undersøge hvordan beboere i en andelsforening har forsøgt at revitalisere og 
imageforandre en tydelig nedslidt og stigmatiseret gade. Mere specifikt ligger min 
erkendelsesinteresse i, hvordan beboere formår at forandre deres nærmiljø og levevilkår i 
praksis. Denne interesse er båret af et ideal om, at borgerdrevede processer kan spille en 
større og selvstændig rolle i spørgsmålet om stedskonstruktionen af byen. I dette ideal 
findes der ligeledes en tanke om, at sådanne processer er bedre til at skabe sammenhæng 
mellem borgernes præferencer og stedet som ramme for hverdagslivet og det rekreative 
liv, hvorfor man i bestræbelserne på at skabe en bedre by, må søge at samle viden og 
erfaring fra borgerdrevede processer der medkonstituerer byens rum.  
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Med udgangspunkt i denne forståelse, tager specialet afsæt i en antagelse om, at 
Jægersborggades største andelsforening A/B Jæger, har formået at transformere en gade i 
dens eget billede - ved at initiere en forandringsproces, der har søgt at vende gadens 
negative udvikling. 
Specialet vil i dette scenarie søge at analysere, hvordan denne forandringsproces kan 
forstås ud fra beboernes, butiksejernes og naboernes ændrede stedsforståelser og brug af 
stedet - samt søge at anskueliggøre den handlingskapacitet og de ressourcer der ligger til 
grund for denne proces.  1.1.Problemfelt.
Jægersborggades seneste udvikling kan anskues på mange måder. Det er dog tydeligt at 
gaden inden for få år, har været gennem en omfattende transformation. Hvor gaden før 
virkede nedslidt, utryg og præget af et stærkt forankret hashmarked, er dens fysiske 
fremtoning og dets byliv blomstret op i takt med de mange iværksætter-prægede butikker, 
caféer og restauranter, der efterhånden fylder langt det meste af gadebilledet i dag. 
Pusherne er således, i skrivende stund, fortrængt fra gaden og opholder sig blot et 
stenkast væk i udkanten af Nørrebroparken, tydeligvis erstattet af cafégæster og 
restaurantbesøgende, butikskunder, turister og nysgerrige forbipasserende. Dertil har en 
række – til tider sensationsprægede – avisartikler, omhandlende gadens banderelaterede 
problemer og kreative finansieringsmetoder, gennem tiden skabt et kaotisk billede af 
gaden og dens største andelsforening A/B Jæger. 
Umiddelbart fremstår gaden som en vital forandring i det samlede Nørrebro Park 
Kvarter. Det kan derfor virke nærværende at kæde gadens udvikling sammen med nogen 
af de udfordringer, i byudviklingen, København står med i dag. Nærmere bestemt i 
forbindelse med de indsatser der sker i form af områdefornyelser og helhedsorienterede 
tiltag i udsatte boligområder, og hvordan byliv er en voksende del af disse bestræbelser. 
Dertil breder gadens udvikling sig over en række spørgsmål, som grundlæggende kan 
tilskrives en nysgerrighed over, hvordan borgerdrevede processer skaber forandring i 
byens rum, og hvorledes en sådan transformation kan begrebsliggøres. Jeg vil i 
nedenstående udrede hvorledes disse perspektiver kan sammenkædes.   
Indsatser i udsatte boligområder og de igangværende områdefornyelser, er en stadig 
vigtig del af Københavns velfærdsorienterede bypolitik og indsats for byens borgere og 
byen som helhed (Teknik- og Miljøforvaltningen 2011:8). Tager man et historisk 
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tilbageblik har den velfærdsorienterede bypolitik, i en Københavnsk kontekst, de seneste 
år 20 år – groft karikeret - været indlejret i en dialektisk byomdannelsesproces og 
bypolitik. En proces der, ifølge Andersen og Pløger (2004) kan betegnes som en bypolitik, 
tvedelt mellem et globalt vækstrationale og et lokalt velfærdsrationale. 
Byudviklingsprojekter som Ørestad, omdannelsen af Københavns Havn til 
kontordomiciler, hoteller og lejlighedskomplekser, opførelsen af Operaen og en stærk 
fokusering på at opføre arkitektoniske perler i verdensklasse, samt et øget fokus på kultur, 
kunst og eventaliseringen af byens rum (Andersen og Pløger 2004:1357 + Carlberg & 
Christensen 2005:69 + Pløger 2008:3), kan tilskrives en entreprenørisk 
byudviklingsstrategi (David Harvey 1989) der med ovenstående eksempler, forsøger at 
cementere København som en fremadstræbende og vækstorienteret storby, og placerer 
sig således i rækken af andre globaliserede storbyer, der indbyrdes konkurrerer om at 
tiltrække de rette virksomheder, talentmasser og kreative vidensarbejdere (Andersen og 
Nørgård 2004). I København, og som i mange af de andre globaliserede storbyer 
(Andersen et. al. 1999), har dette betydet en allokering af ressourcer og midler til 
bestemte by- og policyområder, der som konsekvens skaber en ulige byudvikling, der 
med tiden forslummer forskellige samspilsramte områder i byen (Kristensen 1999:15-16 
+ TMF 2012:4-5). Det er disse ugunstige udviklingstendenser og potentielle negative 
udviklingsspiraler man søger at afhjælpe vha. områdefornyelser og den 
velfærdsorienterede bypolitik, som har været en igangværende proces siden midten af 
90’erne. I en nuværende kontekst søger den velfærdsorienterede bypolitik, i et 
helhedsorienteret perspektiv, at forbedre de socio-materielle, socio-økonomiske og socio-
kulturelle vilkår for de implicerede områder. Dette udmønter sig i indsatser, der forsøger 
at forbedre mulighederne for beskæftigelse, uddannelse og sammenhængskraften i 
kvarteret og i bydelen. I den forbindelse anses et områdes fysiske og æstetiske kvaliteter 
og heri byrummet, som et vigtigt element i et områdes civile og kulturelle 
sammenhængskraft. Dette anskues ud fra tanken om, at byrummet tilbyder en øget 
mulighed for uformelle møder, rekreation, og mødet med den fremmede, der som 
resultat heraf kan øge mangfoldigheden, fællesskabet og tolerancen (Gehl 2006:86). Dette 
fremgår også af Københavns Kommunes generelle målsætninger for bolig og byliv: 
At skabe trygge bykvarterer med mødesteder og udearealer, der skaber rammer for et sundt og aktivt liv. At 
udvikle varierede byrum, der indbyder til ophold, aktivitet, og oplevelser for alle grupper af borgere. (Bolig 
og Byliv, Københavns Kommune 2012) 
Dertil er byrummet og bykvarteret, en vigtig  del af byens karakteristika og en vigtig 
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komponent i vores mentale forståelse af byen som helhed: 
 
’Da bydelens kvarterer er meget forskellige, ønsker Nørrebro Lokaludvalg, at de enkelte kvarterer udvikler 
sig i sin egen retning, med udgangspunkt i egne stærke karakteristika og baseret på kvarterets egne 
præmisser. Samtidig skal bydelen som helhed bindes sammen gennem fælles projekter, begivenheder, 
samarbejder og mødesteder på kryds og tværs af bydelens kvarterer.’ (Københavns Kommune, 2011: 25) 
 
Idéen om at skabe det gode byrum, er således at udvikle steder, der fremmer en mening 
og følelse af identitet - og en oplevelse af tilhørsforhold til steder gennem formelle som 
uformelle fællesskaber (Larsen 2004: 214-215). Man kan heraf antage, at byrummet, 
bylivet og fællesskabet, udgør en normativ treenighed i de forskellige 
områdefornyelsesprocesser, og i det bypolitiske forsøg på at skabe det godt liv (Pløger 
2004:107).   
En anden hjørnesten i områdefornyelsesprocessen, er hvormed man i planlægningen, i 
større grad har rettet blikket mod borgerne som forandringsagent og erfaringskapital i 
løsningen på de bymæssige udfordringer - et styringsrationale som indenfor planfaget 
under en bred betegnelse kaldes den kommunikative planlægning. Hvor man i 
efterkrigstiden og op igennem 60-80'erne benyttede sig af en rationel, fornuftsbaseret og 
top-down styret planlægning, er planlægningen i dag i større grad et forsøg på at 
nedbryde den hierarkiske tænkning, med omdrejningspunkt om en kommunikativ, 
konsensussøgende, bottom-up proces, der går på tværs af det offentlige og det private. 
Denne vending indenfor planlægningen skyldes en øget erkendelse af, at det 
repræsentative demokrati har svært ved at holde trit med udviklingen i et komplekst og 
individualiseret samfund (Sørensen og Torfing 2006:4), og at tidligere tiders 
planlægningsrationaler har vist sig utidssvarende i forhold til en stadig mere politiseret og 
individuel livsverden, hvor flere forskellige interessenter ønsker medindflydelse på 
hverdagslivet, arbejdspladsen, i hjemmet og i lokalområdet (Agger 2007:34). Ved at 
inddrage beboere, foreninger, erhvervslivet og institutionerne og deres lokale viden i en 
omdannelsesproces, styrker man således projektets fundament og handlingskapacitet, der 
samtidig medvirker til at kunne legitimere den efterfølgende handlen, og giver samtidig 
ejerskab og demokratiske handlekompetencer til de involverede parter (Agger og 
Hoffmann 2008).  
Der har dog med tiden været andre alternative fremgangsmåder og betragtninger udenfor 
den kommunikative planlægning. Specifikt indebærer disse planlægningsarenaer et mere 
autonomt styret planbegreb, i mere eller mindre løsrivende grad fra den kommunikative 
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planlægningsdiskurs. Oppositionel planlægning (Sandercock, 1999), ressourcebaseret 
planlægning (Kretzmann og McKnight 1993) og empowerment planlægning (Andersen et 
al, 2003) forfægter alternative mulighedsscenarier for, hvordan steder og områder kan 
udvikles. Kendetegnet for disse plantypologier er, at de tager udgangspunkt i hvordan et 
givent lokalsamfund kan udvikle sig indefra og ud, og tager således afsæt i et 'helhjertet' 
bottom-up perspektiv. Her ligger fokus ikke på hvordan en forvaltning eller et 
områdefornyelsessekretariat kan fremskynde en proces med inddragelse af de lokale 
beboere og aktører, men omvendt hvordan beboere kan skabe forandring, ved at udvikle 
deres egen forandringsstrategi og ressource opbygge deres eget spillerum. 
Sammenfatter man kommunen og planfagets fokus på skabelsen af det rekreative rum, 
og hvordan man generelt søger at inddrage borgerne og deres viden, og i forlængelse 
heraf, hvorledes alternative planlægningsdiskurser søger at indplacere sig planfeltet, 
finder jeg det interessant at se på Jægersborggades udviklingshistorie og de forhold der 
ligger som byggesten for gadens forandring.   1.2.Problemstilling.
I relation til de ovennævnte byudviklingsmæssige udfordringer der præger København og 
involveringen af borgerne, i de nyere former for planlægningsmetoder, er det relevant at 
undersøge udviklingsprocessen bag Jægersborggade. Mere specifikt ser jeg specialet som 
en undersøgelse af, hvordan forskellige aktører afhængigt og uafhængigt af hinanden 
former og transformerer et sted. Jeg betragter planlægning og spørgsmålet om det 
spatiale, som et komplekst sammenspil af, forskellige sociale, kulturelle og økonomiske 
konstruktioner over tid. Undersøgelsen af Jægersborggade er derfor også en undersøgelse 
af hvilke deliberative såvel som stedsrelaterede forhold, der gør sig gældende for denne 
udvikling. Centrale problemstillinger i undersøgelsen, vil være omkring hvilke forhold der 
har ligget som incitament for udviklingen af Jægersborggade, hvilken handlingskapacitet 
man kan tilskrive denne udvikling, og hvordan gadens ændrede karakter opleves og 
anvendes i praksis. Dette leder mig til en problemformulering med afsæt i 
Jægersborggade som søger at skabe indsigt i en stedsrelateret udviklingsproces.  ...
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1.3.Problemformulering.
____________________________________________________________________ 
Hvilken handlingskapacitet og praksis har fremdrevet Jægersborggades 
transformative proces og hvorledes afspejles gadens forandring i 
stedforståelsen og den sociorummelige praksis? 
__________________________________________________________ 
For at belyse den ovenstående problemformulering, har jeg udarbejdet en række 
arbejdsspørgsmål som vil sikre at den røde tråd kan følges igennem specialet. 
Spørgsmålene er centreret omkring specifikke områder, der kan føre frem til en 
besvarelse af den overordnede problemformulering og skal således ses som delelementer 
og en hjælp til at udkrystalisere de forskellige dele, der til sidst vil udgøre helheden i 
specialet:  
• Hvilke forhold gør sig gældende for informanternes beskrivelser af gadens 
forandring? 
• Hvilke sociorummelige praksisser har defineret Jægersborggade? 
• Hvordan ændres stedsforståelsen i takt med gadens udvikling? 
• Hvilke grupperinger danner rammen om stedsforståelsen?  
• Hvilke incitamenter ligger til grund for Jægersborggades forandringsproces? 
• Hvilke ressourcer har man anvendt i forandringsprocessen?   
• Hvilken type social kapital har man anvendt i gadens forandringsproces? 
• Hvad karakteriserer andelsforeningen A/B Jægers praksisfællesskab?  
• Hvilke konsekvenser har gadens udvikling haft for A/B Jæger og dens 
medlemmer? 
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1.4.Beskrivende.kapiteloversigt.
Her vil jeg kort beskrive specialets opbygning.  
Kapitel 2: Videnskabsteori, metodevalg og valg af casestudiet 
I dette kapitel vil jeg beskrive mit videnskabsteoretiske udgangspunkt, mine metodiske 
valg og de empiriske data min analyse bygger på. Herunder vil jeg introducere mine 
interviewpersoner, og hvad de bidrager med af viden til specialet. Afslutningsvis vil jeg 
begrunde mit valg af casestudiet, i forhold til borgerdrevede forandringsprocesser.  
Kapitel 3: Introduktion til Jægersborggade 
Dette kapitel indeholder en introduktion til Jægersborggade, og indbefatter en beskrivelse 
af gadens fysiske sammensætning og handelsgaden, samt et kort oprids af 
Jægersborggades historie.  
Kapitel 4: Lokalsamfundet som undersøgelsesfelt 
I dette kapitel vil jeg redegøre for min tilgang til Jægersborggade som lokalsamfund og 
undersøgelsesfelt.   
Kapitel 5: Teori 
Dette kapitel indeholder en præsentation af de anvendte teorier, og en overvejelse af 
deres anvendelighed i forhold til undersøgelsesfeltet. 
Kapitel 6: Forandringer i forståelse af sted og rummelig praksis 
I dette kapitel vil jeg analysere Jægersborggades forandring, som det kommer til udtryk 
gennem informanternes narrativer, stedsforståelser og sociorummelige praksis. Ved at 
anvende teori om stedsforståelse om sociorummelige praksis i et tidsligt perspektiv, er 
det således muligt, at analysere de relationelle forandringsprocesser på Jægersborggade.  
Kapitel 7: Handlingskapacitet og praksis   
Dette kapitel vil rette fokus på de incitamenter og ressourcer der ligger som fundament 
for Jægersborggades forandrings proces, hvorefter analysen, ud fra to betydningsfulde 
hændelsesforløb i gadens udviklingshistorie, vil analysere den bagvedliggende 
handlingskapacitet og praksis der ligger til grund herfor. 
Kapitel 8: Konklusion 
I dette kapitel besvares specialets problemformulering.  
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 2.#Videnskabsteori,"metodevalg!og#valg#af#casestudiet.
I følgende afsnit vil jeg beskrive det videnskabsteoretiske afsæt, de anvendte metoder og 
casestudiet, som ligger til grund for specialet og empiriindsamlingen. Empirien er en vital 
del af specialet og vil sammen med den valgte teori ligge til basis for udarbejdelse af 
analysen og konklusionen. De forskellige anvendte metoder skal ses som en empirisk 
triangulering, der belyser og begrebsliggøre de forskellige aspekter af Jægersborggades 
transformative proces, i synergi med de valgte teorier og valget af socialkonstruktivismen 
som videnskabsteoretisk ramme. Jeg vil derfor i første del af kapitlet beskæftige mig med 
socialkonstruktivismen som videnskabsteori og hernæst præsentere de anvendte metoder, 
samt afslutningsvis uddybe mit valg af casestudiet i forhold til borgerdrevede processer. 2.1.Socialkonstruktivisme.som.videnskabsteori.i.specialet.
Jeg vil i følgende redegøre for min anvendelse af socialkonstruktivismen som 
videnskabsteori, der således ligger til grund for projektets overordnede forståelsesramme. 
Jeg vil opsummere kernebegreber og hovedforståelser indenfor denne 
videnskabsteoretiske retning, samt reflektere over, hvad valget af socialkonstruktivisme 
betyder for forståelsen af Jægersborggade transformative proces, og hvorledes det har 
influeret min empiriske tilgang.   
Kerneopfattelsen indenfor socialkonstruktivismen er, at al erkendelse må baseres på en 
bestemt social kontekst, og at virkeligheden præges og formes af denne erkendelse 
(Rasborg 2004:349). I socialkonstruktivismen betegnes denne opfattelse som ‘anti-
realistisk’ idet det hævdes, at vores viden og erkendelse ikke er en direkte afspejling af 
virkeligheden, men altid er betinget af et kontekstuelt kulturelt og historisk perspektiv, 
som er styrende for vores fortolkninger i kraft af  sproget, billeder og andre symboler 
(Hansen & Simonsen, 2004:135 + Rasborg 2004:351). Socialkonstruktivismen anfægter 
derfor den opfattelse, at den sociale virkelighed kan forstås som værende uforanderlig. 
Samtidig er der tale om en kulturel og epistemologisk relativisme, eftersom ’Der er ingen 
ydre standard, der kan afgøre, at én forståelse af verden er bedre eller mere sand end 
andre.’ (Hansen & Simonsen, 2004:136). 
Antagelsen om, at virkeligheden er foranderlig, og at forskellige personer har forskellige 
fortolkninger og forståelser af de fænomener, som udgør deres respektive virkelighed, 
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har været væsentlig i min forståelse af Jægersborggades forandringsproces. Dette 
muliggør at undersøge relevante aktørers forståelser og handlemåder i forhold til særlige 
forhold, og ligeledes, at det valgte perspektiv, er meningsfuldt at beskæftige sig med.  
Begrebet anti-essentialismen, som er et andet kernebegreb indenfor socialkonstruktivismen, 
henfører til, at både individet og samfundet er skabt gennem sociale og diskursive 
processer og ikke på forhånd har en given essens (Hansen & Simonsen, 2004:135-136 + 
Rasborg 2004:351). Dette har konsekvenser for arbejdet med specialet, eftersom der i 
den forstand ikke kan være nogen given, determineret karakter ved verden.  
Hensigten er derfor ikke at undersøge ‘tingenes sande natur’, men derimod, hvordan 
givne sociorummelige forhold anvendes og gøres til genstand for en tranformativ 
borgerdrevet proces i byen rum. 
Indenfor socialkonstruktivistisk forskning arbejdes der med, hvorledes det menneskelige 
fællesskab i gensidig interaktion former og skaber viden og institutioner. Derfor vil jeg, i 
mit forsøg på at afdække, hvorledes mennesker i gensidig interaktion skaber en særlig 
form for viden og praksis, benytte mig af den kvalitative interviewform.  
En kvalitativ metodisk tilgang finder jeg særligt anvendelig, med det for øje, at undersøge 
bestemte informanters oplevelser, holdninger og opfattelser af de spatiale og sociale 
forhold, der gør sig gældende på Jægersborggade. Informanterne skal i forlængelse af 
dette benyttes til at se på, hvordan forholdene har og til stadighed ændrer sig, samt hvilke 
faktorer der har muliggjort en forandringsproces. I tilknytning til socialkonstruktivismen 
kan dette materiale i anskues som udtryk for indikatorer på processer, der er foranderlige 
og historiske. 
 2.2.Empiri.og.metode.
Specialets arbejdsspørgsmål, fokuserer på Jægersborggades transformation og nuværende 
anvendelse og dens konsekvenser for beboere og brugere af gaden, der derfor er  
undersøgelsesfeltet og dette speciales omdrejningspunkt. Dette må indebære en 
undersøgelse af gaden i et historisk som nuværende udviklingsperspektiv. For at opnå en 
større empirisk nuancering og gyldighed hertil, består det indsamlede materiale af 
forskellige empiriske metoder, som følgende:  
• Dokumentindsamling 
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• Observationsstudier 
• Kvalitative interviews  
De forskellige metodiske vinkler er samtidig med til at styrke validiteten af empirien, da 
det således er muligt foretage en triangulering af materialet, ved at sammenstille de 
forskellige kilder.  
Empirien er indsamlet i perioden mellem andet kvartal af 2012 og første kvartal af 2013, 
og skal betragtes som et tidsligt strata og retrospektivt vue over gadens udvikling. 
Empirien skal derfor ikke betragtes som en definitiv færdig undersøgelse af 
Jægersborggade, da den i sagens natur vil udvikle sig fortløbende. Jeg vil i følgende 
beskrive de forskellige anvendte metoder.  2.2.1.Dokumentindsamling.
Dokumentindsamlingen består af en systematisk søgning og gennemgang af forskellige 
dokumenter herunder; referater fra andelsforeningen A/B Jægers bestyrelsesmøder og 
generalforsamlinger i perioden 2000-2013, enkelte eksempler af det udgåede beboerblad 
Jægerposten, historiske arkiver, avis- og internetartikler der omhandler Jægersborggade 
og evalueringsrapporter fra Nørrebro Park Kvarterløft 2001-2007 mv.   
Dokumenterne er fremskaffet via andelsforeningen AB Jægers hjemmeside, Infomedia 
og diverse dagblades hjemmesider. Det historiske arkivmateriale er modtaget af 
lokalhistoriker og beboer på Jægersborggade, John Hansen og hvor det resterende 
historiske arkivmateriale, er indsamlet via www.dengang.dk    
Indsamlingen og gennemgangens primære formål har været, at få indblik i A/B Jægers 
bestyrelsesarbejde og hermed overblik over andelsforeningens dispositioner over tid. 
Hernæst har dokumentindsamlingen haft til formål at nærstudere de strukturelle og 
lokale forhold, der har haft indflydelse på Jægersborggades udvikling  
Dokumentindsamlingen har således været behjælpelig med at producere viden, der enten 
kunne indgå direkte i specialet eller virke som krydsreference til den viden, der blev skabt 
i forbindelse med de kvalitative interviews og observationerne på Jægersborggade.  
De anvendte referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder mv., er vedlagt som 
bilag og nummereret som Bilag R1 – Bilag R10 på cd-rom. Eksempler fra Jægerposten er 
ligeledes vedlagt som bilag og nummereret som Bilag J1 – Bilag J5. 
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2.2.2.Observationsstudie..
Jeg har løbende under empiriindsamlingen foretaget en række observationer i 
Jægersborggade af længere varighed. Observationerne er foretaget i forskellige tidsrum af 
døgnet, enten ved ophold på selve gaden eller ved at opholde mig i butikker og caféer, og 
ved forskellige lejligheder, som eksempelvis til gadefester og loppemarkeder. Formålet 
med observationerne har været at gøre mig familiær og stedskendt med gadens forskellige 
flow i løbet af dagen og observere hvorledes gaden anvendes. Dertil har observationerne, 
udover et udvidet indblik i gadens liv, givet mig mulighed for at stille uformelle 
spørgsmål til gadens beboere, besøgende og butiksejere, der således har skabt forskellige 
indgangsvinkler og indsigter til brug i den senere empiriindsamling. I enkelte tilfælde har 
observationerne derudover givet mig mulighed for at opstille kvalitative interviews på 
stedet. Observationsstudiet bidrager yderligere til specialet, ved at ligge til grund for 
introduktionen til Jægersborggade (jf. kapitel 3), hvor gadens fysiske karakter og 
sammensætning søges illustreret og beskrevet.  2.2.3.Kvalitative.interviews.
For at opnå en kvalitativ empirisk undersøgelse af Jægersborggade, har jeg foretaget 12 
interviews af en varighed på mellem 30 min – 1 time. De forskellige informanter – om 
end der er overlap – kan inddeles i følgende typer; medlemmer/tidligere medlemmer af 
AB Jægers bestyrelse, beboere, naboer til gaden, butiksejere og en enkelt person fra det 
tidligere Nørrebropark Kvarterløfts sekretariat. Informanterne er fundet på forskellig vis, 
enten som sneboldseffekt, hvor den ene informant leder videre til den næste, eller ved at 
henvende mig til personer direkte på gaden og i enkelte tilfælde gennem eget netværk. 
Der har i min udsøgning af informanterne, været en prioritering af personer, der enten 
havde en særlig viden, vinkel eller et tilhørsforhold til gaden, således at empirien kommer 
til live både i bredden og i dybden. De forskellige interviews indeholder en række 
overordnede temaer, der herefter forgrener sig videre ud i mere centrerede spørgsmål, alt 
efter hvilken informant type jeg har beskæftiget mig med. Dertil har jeg været åben for 
informanternes egne indskydelser, for at give plads til, at nye vinkler og perspektiver 
kunne komme til syne i empirien.  Jeg har i dette ladet mig inspirere af  Kvale og 
Brinkmanns syv faser af en interview undersøgelse i ’Interview til et håndværk’ (2009) og 
Clifford et al, Key Methods in Geography – Semistructured Interviews and Focus 
Groups (2010). Dertil har jeg så vidt muligt holdt interviewsne på Jægersborggade, enten 
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på caféer, i butikker eller i udkanten af Nørrebroparken, så informanterne var i vante og 
afslappede omgivelser, og samtidig kunne forklare, pege og se på hvad de fortalte om. 
Alle interviews er optaget på diktafon, og er senere blevet transskriberet for at lette 
empiribearbejdningen og for give mulighed for at lade dem indgå i analysen. 
Transskriberingerne er vedlagt og nummereret som Bilag 1- Bilag 12 vedlagt på cd-rom 
Herunder følger en kort introduktion af hver enkelt informant:  
Jesper Langebæk har siddet som projektleder i det tidligere Nørrebropark kvarterløft 
(2001-2007). Derudover har han boet på Nørrebro siden starten af 80’erne, og har et 
indgående historisk kendskab til området omkring Jægersborggade. Han har i forbindelse 
med sit arbejde i kvarterløftet, viden omkring A/B Jægers bestyrelse og det samarbejde 
der opstod mellem andelsforeningen og kvarterløftet i forbindelse med etableringen af 
handelsgaden.  
Birgitte Glerup har boet på Jægersborggade siden midten af 90’erne, og har siddet i 
A/B Jægers bestyrelse i perioden 2001- 2007, hvor hun i en årrække udgjorde den ene 
halvdel af et to-mands udvalg, som tog sig af erhvervslejemålene i forbindelse med 
etableringen af handelsgaden. Glerup giver et vigtigt indblik i handelsgadens 
tilblivelsesproces, samt gadens generelle udvikling. Interviewet foregik hjemme hos 
Glerup. 
Carsten Jakobsen er gift og bor sammen med førnævnte Birgitte Glerup, og har derfor 
ligeledes boet i gaden siden midten af 90’erne. Jakobsen har siden 2006 fungeret som 
ejendomsadministrator for gaden og har forskellige ansvarsområder. Herunder; salg af 
lejligheder, vedligeholdelse af gaden og gadens ejendomme. Jakobsen bidrager med et 
indblik i hvordan gaden har udviklet sig med tiden, og med viden omkring A/B Jægers 
arbejde i forbindelse med gadens forandringsproces, og de problematikker det har 
medført. Interviewet foregik på A/B Jægers ejendomskontor.  
John Hansen har boet på Jægersborggade siden starten af 80’erne og har siddet som 
suppleant i A/B Jægers bestyrelse. I 2004 udgav han en lokalhistorisk samling om 
Jægersborggade, med titlen ’Historien om een gade’. Hansen bidrager med et indblik i 
gadens tidlige historie. Interviewet foregik på Coffee Collective på Jægersborggade. 
AB ønskede at være anonym, men ville gerne indgå i specialet. AB, som jeg vælger at 
kalde vedkommende, har boet i gaden siden starten af 90’erne og er ansat af A/B Jæger i 
forbindelse med gadens nuværende renovationsarbejde. AB bidrager med et indblik i 
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gadens seneste udviklingshistorie. Interviewet foregik på en bænk i udkanten af 
Nørrebropark. 
Signe Rasmussen har boet på Jægersborggade i lidt over to år. Hun sidder i A/B Jægers 
bestyrelse på første år, og har derfor kendskab til andelsforeningens nuværende 
bestyrelsesarbejde, samt de problematikker andelsforeningen står med i dag. Interviewet 
foregik på Terroiristen Vinbar på Jægersborggade.  
Cecillie Skelbo Slot har boet som lejer på Jægersborggade de sidste tre til fire år 
sammen med sin kæreste. Sammen og overvejer de at købe lejligheden hun bor i. Skelbo 
bidrager med viden omkring gaden og butiksmiljøets seneste udvikling. Interviewet 
foregik på cafe Taxa på Hørsholmsgade. 
Agust Einthorsson er medindehaver af café Lyst der åbnede i 2010, og bidrager således 
med viden omkring den seneste udvikling af butiksmiljøet. Interviewet foregik ude foran 
Lyst på Jægersborggade. 
Lasse Andersen er indehaver af Grød på Jægersborggade, der har eksisteret siden 
slutningen af 2011. Andersen giver et indblik i det praksisfællesskab der er omkring 
handelsgaden. Interviewet foregik ude foran Grød på Jægersborggade. 
Maja Langeland er indehaver af galleributikken CMYK KLD som har eksisteret på 
Jægersborggade siden 2005. Hun er desuden del af Late Night Hunting, som er en 
sammenslutning af nogle af gadens butikker og serveringssteder, der hver første torsdag i 
måneden holder aftenåbent. Langeland bidrager med en viden omkring de første 
butikker der åbnede på Jægersborggade, samt det butiksfællesskab der er på gaden. 
Interviewet foregik inde i Langelands butik. 
Gitte Jul er nabo til Jægersborggade og har boet i området siden starten af 80’erne. Jul 
bidrager et med indblik i gadens udvikling, og hvordan hendes brug og opfattelse af 
gaden har ændret sig med tiden. Interviewet foregik på Coffee Collective. 
Niels Wassmann er ligeledes nabo til gaden og har boet i nabolaget siden starten 
80’erne, og bidrager med et indblik i gadens udvikling samt hvordan brugen og 
opfattelsen af gaden har ændret sig med tiden. Interviewet foregik på cafe Lyst. 
Det skal afslutningsvis tilføjes, at jeg gennem to ombæringer har forsøgt at interviewe 
pusherne, der i skrivende stund står i udkanten af Nørrebroparken og som tidligere 
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havde deres tilholdssted i Jægersborggade. I det ene tilfælde blev muligheden for at 
gennemføre et interview vanskeliggjort ved at informanten var hovedtiltalt i en retssag, 
og ved en senere henvendelse med en anden pusher, blev der ikke givet tilladelse til et 
interview af pushergruppens leder. Da dele af specialet omhandler pushernes rolle i 
Jægerborggades forandringsproces, havde det været fyldestgørende at kunne inkludere 
pushernes opfattelse af gadens transformering. Dog mener jeg alligevel, at beboerne og 
de øvrige aktørers udsagn er anvendelige i forståelsen af pushernes rolle i 
forandringsprocessen.  2.3.Brugen.af.casestudiet,.dens.gyldighed.og.generaliserbarhed..
Formålet med specialet er at få et dybere indblik i en konkret borgerdrevet 
forandringsproces. Jeg vil i følgende begrunde og reflektere over brugen af casestudiet 
(Flyvbjerg 2006) i undersøgelsen af Jægersborggade og sideløbende diskutere empiriens 
gyldighed og casens generaliserbarhed.  
Jeg har valgt casestudiet i forbindelse med borgerdrevne processer af flere årsager. Dels 
fordi casestudiet giver mig mulighed for at koncentrere mig om et specifikt sted. Hernæst 
muliggør dette en undersøgelse, der kommer langt tættere på de omstændigheder og den 
praksis der opstår heri. Eller som Flyvbjerg udtrykker det: ’The advantage of the case 
study is that it can close in on real-life situations and test views directly in relation to 
phenomena as they unfold in practice’ (Flyvbjerg 2006:235)  
Casestudiet bliver oftest anklaget for at indeholde bias i forhold til det genstandsfelt man 
beskæftiger sig med, således at konklusionerne drages på forhånd fordi feltet vælges ud 
fra forskerens præferencer. Flybjerg argumenterer for, at forskeren netop pga. den større 
kontekstnærhed, oftest må revidere sine præforståelser og antagelser fordi; ’..even single 
case studies are multiple in most research efforts because ideas and evidence may be 
linked in many different ways’ (ibid).  
Ligeledes skal den viden som er opnået gennem specialeforløbets empiriindsamling, ses 
som sammenhængende og i synergi. Det er således synergien mellem alle de empiriske 
elementer, der tilsammen udgør den samlede mængde data, der ligger til grund for en 
forståelse af processen bag Jægersborggades transformation. Den samlede empiri 
differentierer sig i forskellige retninger og har således udvidet min forståelseshorisont og 
skabt indblik i flere og nye problemstillinger omkring Jægersborggade.  
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Derudover arbejder man med forskellige case typer inden for casestudiet. Her finder jeg, 
at den ekstremt afvigende case type stemmer overens med Jægersborggade som 
genstandsfelt. Den ekstremt afvigende case er den usædvanlige case som kan være særlig 
problematisk eller særlig vellykket, i en snæver defineret forstand (Flyvbjerg 2006:230).  
Processen omkring Jægersborggade kan antages at have været både problemfyldt, men 
også betegnes som særlig vellykket, idet udviklingen omkring gaden har været præget af 
en ekstrem grad af kriminalitet, forfald, og et negativt image (jf. næste kapitel), mens 
gaden på det seneste har taget en omvendt drejning i forhold til gadens omdømme og 
dens anvendelse. Dertil kan man karakterisere Jægersborggades transformation som 
stærkt borgerdrevet, som man sjældent ser det i planlægningen af byens rum. Hertil 
mener Flyvbjerg, at ekstreme cases typisk vil åbenbare en større mængde information, 
fordi de oftest inddrager flere aktører og heraf flere grundlæggende mekanismer, hvilket 
leder mig videre til casens generaliserbarhed og empiriens gyldighed.  
Det kan med rette diskuteres, om min case er for kontekst specifik og indeholder for 
mange ’særegne’ variabler som gør, at gyldighedsområdet kan være svært at generalisere 
ud fra. Fx. er Jægersborggades forandringsproces initieret af en af Danmarks største 
privatejede andelsforeninger, der således har et betydeligt større råderum over deres 
nærmiljø end andre andelsforeninger. I forlængelse af dette kunne man formode, at 
andelsforeningen – i mangel af et bedre ord – har ’lettere’ ved at tage sine beslutninger i 
forhold til eksempelvis et områdefornyelses sekretariat, der har langt flere interessenter 
og offentlige krav at skulle forholde sig til. På denne måde er andelsforeningen unikt 
stillet, både i dens omfang men også i dens ’frihed’ til at arbejde ud fra egne interesser.  
Ligeledes er de tendenser der kan udledes igennem interview, dokumenter og 
observationer, baseret på de holdninger, meninger og omstændigheder, der var gældende 
på netop det tidspunkt, disse blev foretaget. Jeg er derfor bevidst om, at anvendelsen af 
den ovenstående empiri kan diskuteres, i forhold til den viden der produceres og derfor 
ikke vil kunne generaliseres til andre projekter der evt. kan sidestilles med 
Jægersborggade.  
Dog kan man diskutere om en høj grad af generaliserbarhed er ønskeligt. Min 
undersøgelsestype, har frem for et generaliserbart eksempel, mere karakter af en case-
udfoldelse, hvor jeg søger at gå i dybden til hændelsesforløbets forhold og komplekse 
kerne, som jeg mener giver mening at kortlægge i sig selv. Dette betyder at resultaterne 
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uundgåeligt vil blive mere kontekstafhængige end generelle. Dertil kan det diskuteres om 
planlægning i det hele taget kan generaliseres. Byens rum og steder bliver skabt ud fra 
vidt forskellige kontekster, incitamenter og inden for forskellige tidshorisonter og 
omstændigheder. Til trods for dette vil jeg mene at casestudiet af Jægersborggade, som 
Flyvbjerg argumenterer for i forbindelse med den ekstreme case type, vil kunne åbenbare 
spor af grundlæggende mekanismer sådan som det udfolder sig i den sociale praksis 
omkring transformationen af Jægersborggade. Sat firkantet op er omstændighederne omkring 
Jægersborggade specielle, men tillader alligevel en udfoldelse af generelle sociale 
praksisformer, som vil blive belyst nærmere i analysen og i forhold til den anvendte teori.  3.#Introduktion#til#Jægersborggade#.
Følgende introduktion til Jægersborggade vil i korte træk beskrive gadens placering på 
Nørrebro, hernæst dens fysiske sammensætning og en introduktion til den nuværende 
handelsgade, samt et oprids af Jægersborggades historie.   
Skitseringen af Jægersborggades historie har til formål, at give læseren et overblik over de 
omstændigheder der har tegnet Jægerborggades udvikling, samt et indblik i de fysiske, 
økonomiske, sociale omstændigheder der har præget gaden gennem tiden. Den historiske 
beskrivelse skal ikke forstås som udtømmende for Jægersborggades udvikling, men som 
beskrivelser af væsentlige markører i gadens historie, der leder op til Jægersborggades 
transformative proces.  
 
Fig. 1 - Kilde: Google Maps 
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3.1.Jægersborggade.i.Nørrebro.Park.Kvarter 
Nørrebro Park Kvarter ligger i syd delen af Nørrebro, der med sine ca. 16.000 
indbyggere, udgør knap en femtedel af de ca. 75.000 indbyggere, der er på hele Nørrebro, 
der heraf, gør bydelen til en af de tættest befolkede bydele i København. Kvarteret består 
af omtrent 10.000 boliger, og er et fuldt udbygget tæt sammensat storbyområde, med 
karréer som den dominerende bebyggelsesstruktur. Området er afgrænset af Jagtvej, 
Ågade/Bispebanebuen og Nørrebrogade og indeholder Nørrebro Park og Assistens 
Kirkegården som to store rekreative områder.  
I dette område ligger Jægersborggade som en privatejet fællesvej (fig.1). Gaden er ca. 330 
m. lang og er placeret med hovedindgange fra Stefansgade og Jagtvej, situeret parallelt 
mellem Kronborggade og Bjelkes Allé og imellem Nørrebro Parken og Assistentens 
Kirkegård. Gaden består af 485 lejligheder, med 59 opgange fordelt på fire mindre 
andelsforeninger plus en af Danmarks største1 privatejede andelsforeninger; A/B Jæger 
der med sine, i dag 49 opgange, 420 andelslejligheder, 20 udlejningslejligheder og ca. 50 
erhvervslejemål, ejer og råder over langt størstedelen af gaden (fig. 2) (Bilag R19). 
Omkring 50% af gaden udgøres af 2-værelses lejligheder, hvor de 3 og 4-værelses 
lejligheder udgør henholdsvis 26% og 16% (Munk 1998:166) I 2011 boede der 822 
mennesker på Jægersborggade (Koncernservice 2011:7).  3.2.Gadens.fysiske.sammensætning.
Jægersborggade er brostensbelagt med fortove på hver side, hvoraf den ene side fremstår 
delvist og nyligt flisebelagt og den anden asfalteret og slidt. Bygningerne er fra slutningen 
af 1800 tallet og opført som lejekasserner (jf. senere i kapitlet). Ifølge Dansk Bygningsarv 
(2010), kendetegnes denne type huse bl.a. ved deres regulære størrelser, der lige akkurat 
overholdte datidens minimumsmål. Denne karakteristik gør sig også gældende på 
Jægersborggade, hvor de ensartede volumener giver gadebilledet et homogent udtryk 
(billede 1).  
                                                
1 http://www.andelsboligforeninger.com/region-hovedstaden/koebenhavn-kommune/2200-koebenhavn-
n/andelsboligforeningen-jaeger/750.html 
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Billede 1 – Kilde: eget – Taget fra enden mod Stefansgade 
Gaden brydes derudover af to passager som løber ind ad kronborggade og ender i to 
indhak i modsatte side af gaden, og er udover den ældre arkitektur, del af gadens særegne 
kvaliteter (billede 3).  .
.
Billede 3 –Kilde: eget – en af de to passager der skærer på tværs af Jægersborggade 
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.
 
Billede 4 Kilde: eget – taget for enden af Jagtvej 3.3.Handelsgaden.
Jægersborggade kan groft skitseret, deles op i tre zoner, med de to nævnte passager som 
afgrænsende markører. Det er især de forskellige spisesteder, cafeer og barer, der primært 
befinder sig i solsiden, i hver sin ende af Jægersborggade (fig 2, billede 4 + 5.), der skaber 
dette indtryk, som med deres karakteristiske ’berliner’ borde og bænke, og de gæster der 
gør deres ophold, tilsammen giver en intensiveret atmosfære af byliv - selvsagt når vejret 
er til det. De mange ophobninger af cykler, der står som spredte bunker langs hen ad 
gaden, som før stod i de nu butiksomdannede kældre, er samtidig med til at understøtte 
dette indtryk (billede 6).  
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Som handelsgade fungerer  
butiksmiljøet, mere som shopping 
destination for stedets besøgende, 
end som sted for dagligdagsindkøb. 
Ser man på kortet (fig. 2), er der 
udover de 11 restaurationer som 
ligger langs gaden, ca. 30 butikker, 
hvoraf størstedelen primært sælger 
tøj, keramik, smykker, billedkunst 
og delikatesser.  
 De mange cykler, borde, bænke og 
de siddende gæster, og mennesker 
der passerer gaden, gør ofte at man 
må zigzagge sig igennem disse to 
intensiverede dele af 
Jægersborggade, der sænker 
tempoet både for den gående og 
den cyklende, som oftest trækker 
gennem gaden, da en tur over 
brostensbelægningen er knap så 
komfortabel.  
fig. 2 Kort over handelsgaden 
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Billede 5 Kilde: eget taget for enden af Stefansgade 
Dertil skaber de mange små og mindre kælderbutikker, med deres klassiske skiltehæng og 
interimistiske fremtoning et pittoresk og rodet gadebillede (billede 6+7+8), med mange 
forskellige lag af indtryk, der sammen med de ovenstående attributter danner et billede af 
en gade, der adskiller sig fra mange af de mere almindelige handelsgader i København.     
 
Billede 6 Kilde: eget – en de utallige bunker af cykler  
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Billede 7 Kilde: eget – bricolage butiksskiltning   
 
Billede 8 Kilde: eget – siddende beboere og de mange karakteristiske skilte  .3.4.Jægersborggades.historie.V.fra.grusvej.til.andelsforening!
Jægerborggades begyndelse kan spores tilbage fra 1886, umiddelbart efter opførelsen af 
Nørrebro Jernbane Station, hvor den tidligere grusvej udbygges til at kunne transportere 
passagerer og godstransport (Hansen 2004:4). Det efterfølgende år bygges de første 
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ejendomme på gaden som lejekaserner i en periode, der af arkitekten og byplanlæggeren 
Steen Eiler Rasmussen, betegnes som et ’grundspekulanternes aarhundrede’, hvor man 
systematisk byggede slumkvarterer bestemt til fattigfolket (Rasmussen 1969, 106). Det 
Rasmussen referer til er arbejderklassen, der i stærkt stigende antal strømmer til 
København i samme periode, hvor ca. en kvart million mennesker søger ind mod byen 
fra de omkringliggende landområder. Heraf flytter mange især til Nørrebro, som er et af 
Københavns nye industri områder på dette tidspunkt (Brodersen 2007a:2).  
Jægersborggade er på dette tidspunkt en handelsgade, med mange forskellige former for 
småerhverv og butikker (Hansen 2004:5). Handelsgaden forsvinder dog i takt med den 
negative udvikling der præger Nørrebro og resten af København, fra slutningen af 
50’erne. Industrien, der tidligere havde været Københavns beskæftigelsesmæssige nerve, 
forsvinder ud til yderregionerne af hovedstaden, samtidig med at børnefamilierne og de 
velstillede flytter til forstæderne i tanken om parcelhusidyl og det gode liv. 
Konsekvenserne af dette er en befolkningsmæssig tilbagegang i København, som 
fortsætter helt frem til begyndelsen af 1990’erne (Bisgaard 2010:14+18).  
Denne udvikling kommer i høj grad til at præge Nørrebro, der i starten af 70’erne 
undergår endnu en dramatisk forandring, da Københavns Kommune, med 
overborgmester Egon Weidekamp i spidsen, beslutter at totalsanere store dele af  
Nørrebro til fordel for opførelsen af almene boliger (Bisgaard 2010:16). Totalsaneringen 
medfører et yderligere indhug i indbyggertallet på Nørrebro, med en halvering af 
befolkningstallet fra 132.000 indbyggere i 1950, til 66.000 indbyggere i 1990. Dette får 
sine klare følgevirkninger for handelslivet, der i nogenlunde samme periode viser en 
nedgang i  butiksantallet fra 2.256 butikker i 1958 til 965 butikker i 1981 (Københavns 
Kommune 2012 +Brodersen 2007b:1-3)  
På Jægersborggade er det ingenlunde anderledes end på resten af Nørrebro, hvor 
lokalhistorikeren og beboeren John Hansen på dette tidspunktet, omkring start 80’erne, 
erindrer at der kun er en enkelt købmand og en bager tilbage i gaden (Bilag 3:2) 
Gaden har gennem tiden haft skiftende ejere og administratorer. I 1993 går gadens 
ejendomsadministrator Kaj Wilhelmsen konkurs og beboerne på Jægersborggade, bliver i 
overensstemmelse med gældende lov, tilbudt at købe gaden som andelslejligheder. Ved at 
stemme dørklokker og snakke med folk på gaden, lykkes det for en lille håndfuld 
håbefulde beboere,  at stifte andelsforeningen A/B Jæger samme år, og formår således at 
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konvertere størstedelen af gadens lejelejligheder til andelslejligheder (Hansen 2004: 27-
28).  3.4.1.Skodejendomme.i.modvind.
En af de store udfordringer, den nystiftede andelsforening står overfor, er den meget 
store renoveringsopgave der foreligger som resultat af en manglende vedligeholdelse op 
gennem gadens historie. På tidspunktet ved A/B Jægers stiftelse, har gadens ejendomme 
ikke været renoveret siden 1906, hvilket har sat sine tydlige spor (ibid). I en rapport fra 
Statens Byggeforsknings Institut (1998) nævnes det om Jægersborggade at:  
’..kvarteret udviser en negativ social udvikling […] hvor der er kommet flere enlige og arbejdsløse, da 
kvarteret ikke appellerer til børnefamilier. Især Jægersborggades private udlejningsboliger er så dårligt 
vedligeholdte, at det antages at, der sker en succesionslignende2 udvikling i undersøgelsesperioden’ 
(Munk:1998:159)  
Ifølge den tidligere kvarterløftsprojektleder, Jesper Langebæk, er ejendommene i 
perioden kendt som deciderede ’skodejendomme’ med en meget ringe boligstandard, der 
indbefatter retirader i gården (manglende toilet), manglende varme og frostskader under 
vinteren (Bilag 1:1+3).  Dertil er 80% af gaden uden bad (Munk:1998:165). Gadens 
dårlige boligstandard og miserable tilstand, resulterer i at gaden indsluses i en større 
byfornyelsesproces på Nørrebro omkring midten af 90’erne.  
Byfornyelsen tæller udskiftning af tage, facadeafrensninger, installering af termovinduer, 
fjernvarme, nye gadedøre, og er fra starten budgetteret til 350 millioner kroner. Midler 
som andelsforeningen for lovning på af Københavns Borgerrepræsentation i 1994, der 
skal udbetales etapevist. Byfornyelsen omkring Jægersborggade løber dog imidlertid ind i 
både økonomiske såvel som uforudsete vanskeligheder, da man under 
renovationsarbejdet finder et stort antal fugtskader i ejendommene, samtidig med at 
regeringen sætter et stop for byfornyelsesmidlerne i 2003, der således ophører pga. 
politiske prioriteringer (Statens Byggeforskningsinstitut 2005:5 + Hansen 2004:28 + Bilag 
1:2 + Bilag R21:3). 
A/B Jæger står derfor midt i en påbegyndt renoveringssituation, de selv må løfte videre, 
som ikke bliver bedre af fund af svamp i kældrene, som udgør endnu en økonomisk såvel 
                                                
2  Begrebet succesion er ensbetydende, med den successionsproces hvorved, højstatusgrupper forlader et 
boligområde og derved efterlader det til lavstatus grupper, hvorefter kvarteret, i teorien, vil forfalde (Munk 
1998:13) 
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som boligmæssig udfordring for andelsforeningen. En situation der organisatorisk 
forværres af, at andelsforeningen drages ind i en lang række juridiske slagsmål med 
forskellige entreprenører, omkring økonomien og udførelsen af de kontraktbundne 
opgaver (Hansen 2004:28 + Bilag 2:10)  
Det er imidlertid også i denne periode, at andelsforeningen påbegynder en række af de 
tiltag, som dette speciale vil gå i dybden med. Bl.a. etableringen af den nuværende 
handelsgade (omkring 2001) og en række, økonomiske tiltag (omkring 2006), der senere 
hen viser sig at få betydelige følgevirkninger for andelsforeningen og gaden i helhed.       3.4.2.Rockere,.hash.og.dårligt.image..
I tiden op til byfornyelsen er Jægerborggade ikke blot kendt for sine dårlige 
misvedligeholdte ejendomme. Bander, salg af hash og stofmisbrug har længe været fast 
inventar i gadens historie. Allerede tilbage i start 80’erne var gaden, ifølge Hansen; 
’.. et værre forbryderkvarter, da jeg flyttede ind. Med ungdomskriminelle der skulle skaffe penge til stoffer. 
Så kunne de finde på at begå indbrud hos deres egen nabo og deres egen familie..’ (Bilag 3:1)  
Stofmisbruget og den sociale deroute, var et generelt fænomen på Nørrebro i kølvandet 
på den store nedtursperiode i København i 80’erne (Brodersen 2007c:1). Dog kan 
bandeaktiviteten på Jægersborggade allerede spores tilbage fra starten af 70’erne, hvor de 
to rivaliserende rockerbander, Filthy Few og Galopping Goose huserer i hver deres ende 
af gaden. Filthy Few og Gallopping Goose, bliver senere til to af landets mest 
hårdhændede rockerbander i danmarkshistorien - det tidligere Bull Shit og det man i dag 
kender som Hells Angels (Hansen 2004:27). Især HA’ernes vedblivende tilstedeværelse 
op igennem Jægersborggade historie, har konsekvenser for gadens omdømme i både 
medier såvel som i rygtespredningen af gaden(ibid +ibid:30).  Bandeaktiviteten og det 
florerende hashsalg er i en lang periode en naturlig del af gadens liv, og skaber sammen 
med de sociale problemer et lidet image af Jægersborggade. Dette opleves helt konkret af 
Hansen, på et tidspunkt hvor han er jobsøgende i 80’erne: 
’..det kom jeg også til at mærke på mig selv, da jeg skulle søge arbejde hist og pist efter jeg var flyttet herud. 
Bare jeg nævnte navnet Jægersborggade – det havde de det ikke så godt med – gaden havde tilbage fra 
60erne et dårligt rygte..’ (Bilag 3:2)  
Salget af hash fortsætter op igennem Jægersborggades historie, og kulminerer i perioden 
2008 - 2010 i form skudepisoder og bandeopgør på gaden, angiveligt pga. en eskalerende 
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bandekonflikt mellem de to rivaliserende rockerfraktioner AK81 og Hells Angels, der 
kæmper om kontrollen af hashmarkedet på Jægersborggade. Konflikten og den 
medfølgende kriminalitet, er i denne periode, af et betydeligt omfang. I 2010 registreres 
ikke mindre end 1024 politihændelser på gaden. I første halvdel af 2011 registreres der 
443 hændelser. Til sammenligning registreres der ’kun’ 167 hændelser på Blågårdsgade, 
der også er kendt som et af Nørrebros kriminelle brændpunkter (set 2013-05-05 på www.dr.dk 
3). I 2010 oprettet politiet zoneforbud for de vagter og pushere, der styrer gaden, og i 
løbet af 2012 lykkes det politiet stresse/presse pusherne ud af gadebilledet, dog, blot 25 
m. på den anden side af Stefansgade over for hjørnet af Jægersborggade hvor de står i 
dag.     3.4.3.Kvarterløft.Nørrebro.Park..
I perioden 2001-2007, gennemgår Nørrebropark kvarteret og herunder  Jægerborggade 
en omfattende områdefornyelse, under navnet Nørrebropark Kvarterløft. Målet for 
områdefornyelsen er at styrke kvarteret omkring Nørrebroparken, som et rekreativt og 
kulturelt samlende element, og forbedre livskvaliteten hos kvarterets borgere. Hensigten 
er at løfte kvarteret ved en række indsatser, der bl.a. skal forbedre boligmiljøet, 
muligheden for ophold, de kulturelle aktiviteter og erhvervslivet (Nørrebro Park 
Kvarterløft 2002:6-7). Herunder er en af målsætningerne at skabe ’Nyt liv i tomme 
butiks- og kælderlejemål’, som bliver et kernepunkt i kvarterløftets målsætning for en 
forbedring af erhvervslivet. Dog bevirker regeringsskiftet samme år, at en del af de 
overordnede målsætninger ændres. Bl.a. på baggrund af en nedskæring af de midler der 
oprindeligt er tildelt indsatserne, og at kvarterløftene nu hører under 
Integrationsministeriet. Integrationen af etniske minoriteter opprioriteres således i det 
videre kvarterløfts arbejde (Andersen et al 2009:154). Ifølge en evalueringsrapport 
foretaget af Statens Byggeinstitut, er en af de spydspidsprojekter der krydser 
Jægersborggade i denne kontekst, erhvervs/integrationsprojektet Born Global Nørrebro, 
der under dele af projektets periode har lokale på Jægersborggade og indgår et delvist 
samarbejde med andelsforeningen i etableringen af handelsgaden. Dette samarbejde vil 
blive forklaret nærmere under analysen i kapitel 7.  Projektets formål er stadig ’Nyt liv i 
tomme lokaler’, men indebærer samtidig et integrationsfremmende formål, hvor 90 
iværksættere med både dansk og anden etnisk baggrund, er tilknyttes et iværksætter 
                                                
3 www.dr.dk/NR/rdonlyres/78924AB0-0A6B-4833-8FBE-94330A251F3B/3175667/Fakta_om_en_kriminel_gade.-
pdf 
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uddannelsesforløb (Andersen et al 2005:102). I rapporten nævnes det videre at projektet 
samt dens butikskonsulent, har haft stor succes med at få erhvervet tilbage i de tomme 
lokale, hvor Stefansgade og Jægersborggade, bliver nævnt som gader der har succes med 
den nye strategi. Andelsforeningen A/B Jægers handelsgadeinitiativ bliver dog, af 
ukendte årsager, ikke fremhævet i denne evaluering.   3.5.Opsummering.
Som det kan udledes af ovenstående, har Jægersborggades været præget af en række 
forskellige historiske udviklinger på Nørrebro. Først og fremmest boligernes miserable 
og dårlige tilstand, som resultat af boligspekulationen i starten af 1900 tallet og den 
efterfølgende manglende vedligeholdelse. Hernæst har de generelle samfundsmæssige 
udviklinger, samt lokalpolitiske beslutninger haft betydning for gadens butiksliv og dens 
sociale sammensætning (og dens udfordringer), som set ude fra har skabt et dårligt image 
af gaden. Det er således ud fra disse omstændigheder at andelsforeningen A/B Jæger 
stiftes i 1993, og disse forhold, andelsforeningens revitaliseringsproces tager afsæt i.   .4!Lokalsamfund,som,undersøgelsesfelt.
Hvor ovenstående har været en deskriptiv introduktion til Jægersborggades placering, 
fysiske sammensætning ,og et historisk oprids af gadens historie, vil jeg i følgende 
indramme hvorledes gaden kan begrebsliggøres som undersøgelsesfelt.  
Begrebet lokalsamfund og forskellige sproglige varianter heraf; lokalområdet, det lokale, 
kvarteret etc., anvendes gennem teorikapitlet som overordnet begrebsramme for 
Jægersborggade. Jeg vil derfor præsentere en kort redegørelse for min forståelse af 
begrebet lokalsamfund, som er inspireret af Kirsten Simonsens og Doreen Masseys 
sociorummelige tilgange til stedet og det lokalspecifikke.  
Lokalsamfund er oftest noget vi tager for givet, forstået som afgrænsede steder i mindre 
skala, inden for hvilket det antages at befolkningen har en række fællestræk der binder 
dem sammen i monoklassekulturer – som fx arbejderkvarterer, indvandrerkvarterer 
el.lign., karakteriseret ved nære sociale bånd, fællesinteresser, ansigt-til-ansigt kontakter 
gennem lokal social interaktion mv.(Simonsen 2005:39).  
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I den henseende, kunne man være tilbøjelig til at opfatte Jægersborggade som et mindre 
afgrænset område med sine særegne karakteristika.  
Ifølge Massey (1995), er dette en problematisk forestilling af stedet, taget i betragtning af 
at vi lever i en stærkt globaliseret verden. Især de lokalbunde steder tillægges, i langt 
højere grad end før, en flertydig betydning i takt med den intensiverede kommunikations-, 
kapital- og migrationsstrøm, der foregår over nationale, regionale og lokale grænser. Som 
konsekvens heraf må det stedsspecifikke, i højere grad end tidligere, indeholde en 
mangfoldighed og variation af værdier og normer. (Massey 1995:46-47). I denne 
opfattelse, er stedet ikke upåvirket af globaliseringen, men tværtimod stærkt forbundet 
med den omkringliggende verden og dens foranderlighed (Massey 1995: 54).   
Dette er dog ikke ensbetydende med, at selve tanken og følelsen om det lokale sted udviskes 
i vores daglige perception. Snarere tværtimod. Massey påpeger at stedet, netop pga. den 
øgede mobilitet og internationalisering, resulterer i en identitetsfragmentering der 
fremskynder vores behov for at kunne finde identitetsmæssig stabilitet og fodfæste i det 
stedskendte og lokale sted (Massey 1995:48).  
Den gængse opfattelse af lokalsamfund, kommer i den henseende oftest til at producere 
en romantiseret tryghedsskabende forestilling om det lokale som tilflugtssted og her af en 
afgrænsning imod en foranderlig verden (Simonsen 2005:98) Romantiseringen opstår, 
ifølge Simonsen, bl.a. på baggrund af en moralsk kritik af moderniteten, der ses som 
aftraditionaliserende og nedbrydende for fællesskabet. Stedet og forståelsen af 
lokalsamfundet, bindes således op på en tanke om at genetablere de tidligere 
fællesskabsdyder (Simonsen 2005:41).  
Dette er dog problematisk skal vi forsøge at opfange stedkonstruktionen i byen, og heri 
det lokale, i al dens mangfoldighed. Opfattelsen af stedet som container for særlige lokale 
værdier og normer, reducerer nemlig det lokalbunde til et lukket og tidsløst rum, hvor 
stedet kodes som hjemmelig og deraf som statisk bundet, hvor forandringsmulighederne 
og forståelsen af rummet som et progressivt projekt, handler om tilblivelse. Sted og 
forandring, kommer således til at stå som modsætninger til hinanden i en sådan opfattelse 
(Simonsen 2005:41+99).  
Dette harmonere selvsagt ikke med specialets interesseformål, hvis omdrejningspunkt 
handler om rummelig forandring, båret af beboere og andre aktører, og hvorledes denne 
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proces medinfluerer forskelligartede stedsforståelser og stedsanvendelser af 
Jægersborggade.  
Simonsen plæderer for, at man i stedet må anskue stedet som en dynamisk social 
rummelighed. I en sådan forståelse vil udgangspunktet altid ligge i det sociale, men er 
samtidig uadskilleligt med stedet som en dimension af det sociale liv. Pointen er at social 
praksis og sociale processer, er situeret i rum såvel som tid, og indeholder således en 
social rumlighed og social tidslighed. Netop tidsligheden er med til at give stedet et 
dynamisk perspektiv. Stedet er således altid i en processuel tilblivelse og forandring  
(Simonsen 2007:173).  
Man kan i dette anskue begrebet lokalsamfund, som en specifik lokaliseret artikulation af 
sociale praksisser, relationer og processer, som indbefatter de erfaringer og betydninger 
der konstrueres mellem stedets forskellige skabere og brugere. En sådan anskuelse af 
stedet fraskriver således en fiksering af stedet, ud fra overfladiske og statiske forståelser af 
lokalsamfundet. Steder, i en sådan optik, er således ikke faste afgrænsninger, men udgøres 
i stedet af specifikke, unikke momenter, sociale relationer og netværk, der konstrueres, 
konsolideres, opbrydes eller forandres over tid (Simonsen 2005:44).  
Min anvendelse af  lokalsamfundsbegrebet i forbindelse med Jægersborggades 
transformative proces, skal derfor ikke ses som bundet til gaden som et afgrænset område, 
men skal betragtes ud fra et socialt og relationelt perspektiv, der således muliggør en 
analyse af de forskellige aktører og sociale netværk der opstår i og omkring Jægersborggade. 
Min tilgang til gadens forandringsproces, skal ej heller ses som udtryk for en tidsfikseret 
afsluttet proces, men som et moment i en kontinuerlig forandrende kontekst. Dertil åbner 
en sociorummelig og relationel forståelse af Jægersborggade op for forskellige opfattelser 
og oplevelser af Jægersborggades transformative proces. .5.#Teori.
Jeg vil i følgende præsentere specialets anvendte teorier, deres relevans i forhold til 
undersøgelsesfeltet og hvorledes de supplerer hinanden. Formålet er at belyse hvordan 
teorierne anvendes, samt at give en præsentation af deres begrebssæt og hovedpointer. 
De anvendte teorier skal ses som supplement til den indsamlede empiri og den senere 
analyse, der vil lede til specialets samlede konklusion.  
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Eftersom specialets fokus hviler på hvorledes Jægersborggades forandringsproces har 
medført ændringer i stedsopfattelsen og anvendelsen af gaden, og hvordan 
forandringsprocessen er foregået i relation til handlingskapacitet og praksis, vil kapitlet 
sprede sig over to forskellige teoretiske tilgange, der først vil rette fokus på en 
begrebsliggørelse af stedsforståelsen og den sociorummelig praksis, og hernæst på 
stedsforandring gennem empowerment og ressourceopbyggende processer i teori og 
praksis.  
Første del af teorikapitlet vil således inddrage Gillian Roses forståelse af stedet, i ’Place 
and Identity: A Sense of Place’ (1995) og Doreen Masseys betragtning af rummet som 
rammen for menneskelig aktivitet i ’The Conceptualization of place’ (1995). Med disse 
tilgange vil jeg søge at skabe en forståelsesramme for hvorledes Jægersborggades 
transformation griber ind i beboernes, og gadens øvrige brugeres, stedsforståelse og brug 
af gaden, og hvorvidt transformationen af Jægersborggade har medført en ændret 
stedsopfattelse og stedspraksis. Ved at anvende de to begreber i et dynamisk perspektiv, 
jf. min forståelse af begrebet lokalsamfund, er det således muligt at opfange 
transformationens fakticitet, som det giver sig til udtryk i det sociale liv på 
Jægersborggade.  
Hernæst vil fokus blive rettet mod, at skabe et analyseværktøj der kan indramme gadens 
transformative proces.  
Transformation handler i dette perspektiv om, at forbedre de samlede livsbetingelser 
gennem strategisk opbygning af ressourcer og skabelsen af handlingskapacitet. 
Handlingskapacitet er i denne forbindelse ensbetydende med en institutionalisering af 
kollektiv viden og kompetencer, som basis for, at en transformeringsproces kan finde 
sted. Dertil må der ligge handling bag enhver forandringsstrategi, skal denne resultere i 
konkrete resultater, hvorfor jeg i denne del af teorikapitlet vil følge et teoretisk som 
praksisorienteret spor. 
Til dette vil jeg anvende John Andersen og Flemming von Hadeln Løves Social kapital og 
empowermentprocesser i lokalsamfund (2007), der forklarer empowermentbegrebet i relation til 
boligsociale og borgerinitierede transformationsprocesser. Hernæst vil kapitlet omhandle 
teori, om social kapital ud fra et afgrænsende og brobyggende perspektiv. Afgrænsende 
og brobyggende social kapital er afgørende i en forståelse af de sociale 
netværksmekanismer, der ligger til grund for etableringen af  interne og eksterne 
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ressourcemuligheder. I forlængelse af dette vil jeg inddrage teori om praksisfællesskabet 
og ildsjælen som forandringsagent. Denne del af teorien vil anvende Andersen og Løves 
førnævnte forståelse af empowermentprocesser og vil blive suppleret af Sarah Lea 
Rosenmeiers Den sociale kapitals fædre  (2007) samt Etienne Wengers Communities of Practice 
and Social Learning Systems (2000) med bidrag fra andre relevante fagpublikationer. I en 
praksisorienteret forståelse af gadens transformation, vil jeg inddrage dele af John 
Kretzmann og John McKnights Building Communities from the Inside Out: A Path Toward 
Finding and Mobilizing a Community’s Assets (1993), som skema over de konkrete sociale, 
fysiske og økonomiske ressourcer man kan anvende i en borgerdrevet forandringsproces. 
De forskellige teorier og begreber, supplerer således hinanden i en forståelse af hvordan 
beboere og aktører på Jægersborggade, har formået at opbygge og mobilisere gadens 
sociale som fysiske ressourcer, ud fra et teoretisk som praksisorienteret perspektiv og 
udgør på denne måde mit analytiske fundament omkring Jægersborggades transformative 
proces.   
Den analytiske ramme skal endvidere ses i lyset af at kapitlet og den efterfølgende 
analysedel, har omdrejningspunkt omkring det beboerdemokratiske fællesskab der ligger 
omkring andelsforeningen A/B Jæger, dens dispositioner og de problematikker, 
foreningen har måtte tage stilling til over tid, samt de mere eller mindre forankrede 
netværk der er opstået omkring Jægersborggades, hvor jeg i denne forståelse vælger at 
inddrage: 
- beboerne, pusherne, butiksejerne og de beboeraktiviteter der har præget gaden i 
en intern netværksforståelse. 
- den tidligere områdefornyelse og i en vis udstrækning medierne4 og A/B Jægers 
finansielle relationer i en ekstern netværksforståelse.    
Om end Jægersborggade periodisk har været indbefattet af en kommunalforvaltet 
områdefornyelsesproces, (jf. kapitel 3), betragter jeg Jægersborggades udvikling som et 
resultat af A/B Jægers handlingskapacitet og ressourceopbygning over tid. Jeg har derfor 
valgt at sammensætte min teori omkring det formelle som uformelle praksisfællesskab, 
der hviler omkring andelsforeningen A/B Jæger og Jægersborggade.  
Betragter man teorikapitlet i sin helhed, søger jeg således gennem de to overordnede 
teoretiske greb at skabe et helhedsbillede af Jægersborggades transformation. Altså en 
                                                
4  
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teoretisk ramme, der kan hjælpe til at analysere hvordan transformationen har forplantet 
sig som ændret forståelse og brug af stedet, og hvordan selve forandringsprocessen kan 
anskues som en opbygning af ressourcer og handlingskapacitet i et praksisorienteret 
perspektiv.    5.1.Stedsforståelse.og.sociorummelig.praksis 
Udgangspunktet for dette speciale er, at Jægersborggade inden for den seneste tid har 
været igennem en signifikant forandringsproces. Men hvad vil det sige, at et sted er 
forandret og hvilke indikatorer kan man anvende i en analytisk begrebsliggørelse af dette? 
Til dette vil jeg anvende Gillian Roses anskuelse af begrebet stedforståelse i ’Place and 
Identity: A Sense of Place’ (1995) og Doreen Masseys betragtning af rummet som rammen 
for menneskelig aktivitet i ’The Conceptualization of place’ (1995). Med disse tilgange vil jeg 
søge at skabe en forståelsesramme for hvorledes man kan anskue Jægersborggades 
transformation, som det kommer til udtryk gennem informanternes narrativer, der i 
synergi med Roses og Masseys stedsbegreber, således kan hjælpe til at belyse de 
karakteristika der toner frem i gadens udviklingshistorie.    5.1.1.Stedsforståelse..
Begrebet ’sense of place’ indebærer at stedet og steder, tilskrives forskellige følelser og 
udsagn i en hverdagslig kontekst. Nærmere betegnet fremhæver Rose at:  
’senses of place develop from every aspect of individuals’ life experience and that senses of place pervade 
everyday life and experience’ (Rose 1995:88)  
Følelsen af stedet er således skabt ud fra menneskets livserfaring, samtidig med at 
stedsfølelsen påvirker og meningsbestemmer vores hverdagsliv og erfaringer. Følelserne 
om stedet er således ikke blot overfladiske tanker der opstår omkring stedet, men 
repræsenterer de påvirkninger og meninger stedet er med til at skabe i menneskets 
erfaringsudvikling og identitet.   
Rose definerer steder som noget der skabes af individer og af grupper. I en videre 
definition heraf, plæderer Rose for at man må se nærmere på forholdet mellem sted og 
identitet, hos de mennesker som skaber og bruger stedet. Identitet er måden hvormed vi 
definerer os selv som mennesker, hvorom Rose tillægger stedet stor værdi i skabelsen af 
menneskets identitet, i et sådan omfang at menneskets selvforståelse kobles til stedet som 
det opleves af dem (Rose 1995:88)  
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I analysedelen anvender jeg Roses stedsbegreb, til at forstå Jægersborggades 
transformative proces, ud fra de narrativer, meningsudsagn og følelser, informanterne 
tillægger gaden i et tidsligt perspektiv. Som det vil blive udfoldet i følgende, vil Roses 
stedsbegreb ikke blot muliggøre at følge gadens udvikling ud fra umiddelbare 
følelsesmæssige ytringer, men også ud fra et socialt perspektiv. Informanternes udsagn og 
opfattelser af ændringerne i den sociale praksis, vil således være anvendelige som 
markører for Jægersborggades udvikling.    
Identitet referer umiddelbart til den subjektive hverdagsbevidsthed, men må i 
sammenhæng med stedet ses i et bredere socialt perspektiv, idet identiteten markerer 
forholdet mellem vores fortid og de sociale, kulturelle og økonomiske relationer vi lever 
med i vores nutid (Rutherford, i Rose 1995:88) Dette indebærer at vores følelser, 
oplevelser og meningsdannelser om stedet, ikke blot har ophav i det subjektive, men også 
er skabt ud fra de kollektive sociale, kulturelle og økonomiske omstændigheder, vi 
befinder os i (Rose 1995:89).  
Dette understreger, at stedsforståelse ikke blot er skabt og kan anskues ud fra den 
enkeltes følelser eller oplevelser omkring et givent sted, men også må ses som forankret i 
det sociale (ibid). Alle steder kan således fortolkes ud fra forskellige sociale positioner, 
relationer og bevæggrunde (Rose 1995:97).   
I anskuelsen af stedsforståelsens relation til det sociale vil omdrejningspunktet for 
analysen fokusere på hvilke positioneringer og grupperinger der kommer til udtryk hos 
informanterne, og hvordan disse anskues i relation til Jægersborggade. I et tidsligt 
perspektiv vil det således være muligt, at se hvilke grupperinger der bliver fremhævet i 
forhold til gaden, og hvorledes deres positioneringer ændres i gadens udviklingshistorie. 
For at nå til en videre systematisk definition af hvordan identitet knytter sig til følelsen af 
stedet, opstiller Rose tre forskellige stedsforståelsesvarianter, hvormed man kan 
tematisere individets forståelse af stedet. De forskellige stedsforståelser skal ikke 
betragtes som statiske eller som kategorier der udelukker hinanden. Netop fordi 
stedsforståelsen har ophav i det sociale, og det sociale såvel som stedet, som Simonsen 
argumenterede for tidligere, må ses i et dynamisk sociorummeligt perspektiv, kan 
stedsforståelsen således heller ikke være uforanderlig i sit udgangspunkt. Med andre ord 
kan individet have forskellige opfattelser af samme sted, parallelt med at disse opfattelser 
udvikler sig over tid (Rose 95:97).  
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Identifikation med stedet: En måde hvormed man kan identificere sig med et bestemt 
sted, er følelsen af at høre hjemme til dette sted. Identifikationen opstår gennem de 
stedsspecifikke kvaliteter der hører til stedet. Oftest forbindes denne stedsforståelse med 
de mere hjemlige omgivelser, der tilbyder tryghed og sikkerhed. Eksempelvis hjemmet, 
værelset etc. Denne følelse kan omvendt vendes til følelsen af frygt og konfrontation, 
hvis stedets omstændigheder skifter til en truende karakter, hvor tilhørsforholdet til 
stedet derved får en negativ karakter (Rose 1995: 89-90).       
Identifikation imod stedet: Ligeledes som individer knytter sig til stedet, i følelsen af 
tilhørsforhold, mener Rose at individet ligeledes etablerer sin identitet og stedsforståelse, 
ved at kontrastere sig selv i forhold til steder man føler sig fremmed overfor (ibid:92) 
Stedsforståelsen er således ikke kun opbygget omkring positive stedselementer, med 
hvilke man kan identificere sig med, men er også struktureret omkring en negativt ladet 
perception af  grupper5 og steder man kan kategorisere som anderledes eller fremmede 
(ibid:96).  
Ingen identifikation med stedet: Afslutningsvis fremhæver Rose, at et sted kan føles 
irrelevant for ens identitet. Eksempelvis kan steder dominere andre steders betydning, 
eller falde udenfor individets præferencer, så de falder i glemslen. En anden årsag kan 
være at stedet forbindes med en frygt eller fremmedhed, der gør at stedet fortrænges i 
hukommelsen.   
I en videre forståelse af hvad der propagerer disse forskellige følelser om og imod det  
nære og fremmede sted, opstiller Rose tre forklaringsmuligheder. 
Først og fremmest kan det, at man søger tilhørsforhold til et sted, betragtes som udledt 
af en naturlig menneskelig egenskab. Dette kan ses som et territorialt instinkt i mennesket, 
men også som led i en overlevelsesstrategi, hvor det fx. kan handle om at sikre sig adgang til 
nødvendige ressourcer (ibid:98).    
Hernæst kan stedsforståelsen betragtes som konstrueret af underliggende magtstrukturer, der 
udspiller sig mellem forskellige grupper. Rose fremhæver at vi som refleksive væsener 
tilegner os kulturelle træk som led i vores identitetsskabelse. Sagen er selvfølgelig blot 
den, at der ikke kun er én, men altid flere forskellige kulturer, og heraf grupperinger, 
tilstede. Netop bevidstheden om de forskelle der kan forekomme kulturene i mellem, er 
                                                
5 I beskrivelsen heraf anvender Rose orientalismen som eksempel på hvordan vesten kontrastere sig imod 
de mellemøstlige lande, i dens identitetsskabende definition af hvad der er civiliseret og ikke civiliseret.    
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med til at udvikle og ikke mindst opretholde identiteten blandt grupperne, hvori stedet 
bliver en vigtig del af den identitetsskabende proces. Stedet og stedsforståelsen indgår 
således i den differentiering grupperne skaber imellem hinanden, fx. ved at markere 
stedet gennem forskellige former for italesættelser, traditioner og ritualer der afgrænser 
eller markerer stedet. Rose fremhæver i forlængelse af dette, at en identitetsmæssig 
opretholdelse af disse grænser og forskelle grupperne imellem må afstedkomme 
inklusions- og eksklusionsmekanismer, som afgør hvem man anser som tilhørende og 
velkomne, eller omvendt, hvem man anser som ikke tilhørende eller ønsker ekskluderet. 
Udøvelsen af den mening og stedsforståelse, der tilskrives stedet, kan således betragtes 
som et underliggende magtspil grupperne i mellem, men også en måde hvormed man 
regulerer og kontrollerer adfærden internt (Rose 1995:99).  
Afslutningsvis nævner Rose at de ovenstående stedforståelsesvarianter og mulige 
forklaringer, ikke kan anskues som fikserede eller fastlåste, betragter man disse 
stedsforståelser i forhold til samfundets kompleksitet og foranderlighed.  
’Increasing flows of ideas, commodities, information and people are constantly challenging senses of places 
and identity which perceive themselves as stable and fixed’ (Rose 1995:116)  
Rose erkender i forlængelse af dette, at stedsforståelsen og den relation der opstår 
grupperne imellem, derfor heller ikke udelukkende kan ses som udtryk for magt og 
forskelligheder, men også kan have udgangspunkt i eksempelvis tolerance, ydmyghed 
eller imødekommenhed (Rose 1995:117).  
Hvorom der sikkert er sandhed i ovenstående mener jeg at Rose, netop på dette punkt 
mangler at indskyde ordet ’forhandling’, som endnu en mulig forklaring på hvordan 
stedsforståelsen og deraf forholdet imellem forskellige grupper udvikles. Eksempelvis er 
tolerance og heraf sameksistensen grupper imellem, baseret på kompromisser i adfærden 
hos begge grupper. Disse kompromisser må på en eller anden vis have ophav i forskellige 
former for adfærdsregulerende forhandlinger grupperne i mellem, som må give sig til 
udtryk gennem italesættelsen og praksisbrugen af stedet.  
En stedsforståelse, jeg ligeledes mener man kan tilføje til Roses stedsbegreb, er 
forståelsen af stedet som et sted af muligheder. Forskellige samfund og kulturer har igennem 
tiden ladet sig inspirere af hinanden, og overlevet og beriget hinanden på baggrund af en 
udveksling af viden, kultur og praksisser. Samtidig kan steder, betragtes som steder hvor 
ressourcer kan udvikles og opbygges. Der må således være en tiltrækning hen imod steder, 
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man føler sig inspireret af eller kan se muligheder i. Derfor vil jeg mene, at det at 
identificere sig med et sted, ikke blot kan skyldes et behov for at føle sig hjemme, men 
også kan skyldes at stedet repræsenterer en bestemt kultur man søger inspiration i, eller at 
et sted er ensbetydende med muligheden for opnåelse af en bestemt viden og 
ressourceopbygning.  5.1.2.Sociorummelig.praksis.
En måde anden hvormed man kan betragte den rummelige forandring, kan findes hos 
Masseys ’aktivitetsrum’ 6- activity space – (Massey, 1995:54). Jeg vælger at oversætte 
aktivitetsrum til sociorummelig praksis gennem følgende og i analysen.  
I et forsøg på at udvikle en metode til, hvordan man kan karakterisere stedet i en 
tiltagende forandrende verden, argumenterer Massey for, at man må betragte stedet som 
bestående af sociorummelige praksisser, der interagerer og krydser hinanden i forskellige 
former for relationer på tværs af forskellige skala. De forskellige praksisser, kan spænde 
så vidt som fra multinationale virksomheder og deres indflydelse på samfundet til 
individets og hverdagslivets gøremål (ibid:55).  
Masseys pointe er, at disse former for praksis må ses i forhold til stedet og de forskellige 
sociale relationer hvorunder de indgår. Disse relationer kan dog ikke betragtes som 
ligeværdige, hvorfor nogen former for praksis vil dominere eller definere brugen af det 
givne rum i forhold til andre praksisser (ibid 57-58).  
Ydermere vil disse sociorummelige praksisser i en større sammenhæng skabe forskellige 
processer hvormed nye stedskonstruktioner opstår:  
’..each place is the focus for its own particular mix of activity spaces, of social relations, and of social 
groups. And out of each unique mixture new processes will arise. (Massey 95:62) 
Dertil mener hun at:  
                                                
6 Selvom Masseys aktivitetsrum er en del af et større begrebsapparat om stedet i et globaliseringsperspektiv, 
som omhandler globaliseringens påvirkning af det sociale og stedet, vælger jeg at anvende hendes begreb 
som et værktøj til at anskue brugen af rummet på et meget lokalt niveau, hvorom hun selv indikerer 
at:’..social space consits of all the networks and complexities of social interactions and interconnection, 
whether these be very small-scale or global in their reach’ (Massey 95:54)   
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These may take an antagonistic form[…] Or it may lead, more harmoniously, to yet another influence 
being added to the long history of influences which goes to make up the particularity of any given place. 
(Ibid)  
Processen hvormed stedet konstrueres kan således være forbundet med konflikt eller 
indoptagelse af indflydelser, i en lang række af påvirkninger over tid. Rummet kan således 
ses, som en konstant vekslen mellem forhandling og indoptagelser af praksis. 
Ser man næremere på den sociorummelige praksis i analysen, vil dette give indikationer 
på hvem der definerer rummet og hvorledes dette kommer til udtryk i den aktive brug af 
stedet over tid, og således være med til at tegne et udviklingsbillede af Jægersborggades 
transformation.  
Jeg har nu i ovenstående udfoldet hvordan stedsforståelsen og den sociorummelig 
praksis kan anvendes som begreber i en anskuelse af Jægerborggades transformation, og 
vil derfor i næste del af kapitlet beskæftige med teorier og begreber der kan beskrive 
hvilke forhold der har muliggjort selve forandringsprocessen.   5.2.Transformativ.empowerment..
Specialet tager udgangspunkt i, at beboerne på Jægersborggade har søgt forandring 
gennem en selvorganiseret proces. Dette er et kerne element indenfor empowerment 
begrebet, der ifølge Andersen (2005) kan forstås som: 
 ’Processer hvorigennem underprivilegerede individer, sociale grupper og (lokal)samfund  forbedrer deres 
evne til at skabe, overskue, kontrollere og håndtere materielle, sociale, kulturelle og symbolske ressourcer 
(Andersen 2005:1).  
Jeg vil derfor i følgende, beskæftige mig med empowerment begrebet som overordnet 
forståelse for den proces, der har ligget bag Jægersborggades transformering. Til dette vil 
jeg anvende John Andersen og Flemming von Hadeln Løves, Social kapital og 
empowermentprocesser i lokalsamfund (2007) der forklarer empowermentbegrebet i relation til 
boligsociale og borgerinitierede transformationsprocesser. Hernæst vil kapitlet omhandle 
teori om social kapital ud fra et afgrænsende og brobyggende perspektiv. Afgrænsende og 
brobyggende social kapital er afgørende i en forståelse af de sociale netværksmekanismer 
der ligger til grund for etableringen af  de interne og eksterne ressourcemuligheder. I 
forlængelse af dette, vil jeg inddrage teori om praksisfællesskabet og ildsjælen som 
forandringsagent. Denne del af teorien vil anvende Andersen og Løves førnævnte 
forståelse empowermentprocesser, og vil blive suppleret af Sarah Lea Rosenmeiers Den 
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sociale kapitals fædre  (2007) samt Etienne Wengers Communities of Practice and Social Learning 
Systems (2000) og bidrag fra andre relevante fagpublikationer. I en praksisorienteret 
forståelse af gadens transformation vil jeg inddrage dele af John Kretzmann og John 
McKnights Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a 
Community’s Assets (1993), som skema over de konkrete sociale, fysiske og økonomiske 
ressourcer man kan anvende i en borgerdrevet forandringsproces. 5.2.1.Empowerment.begrebet.
Empowerment begrebet stammer fra Paulo Frieires frigørende pædagogiske tilgang, med 
afsæt i ’De undertyktes pædagogik’ fra 1970, der sætter et forandringsorienteret 
perspektiv på underprivilegerede gruppers muligheder for at bryde ud af social, 
økonomisk, kulturel, politisk og symbolsk eksklusion. Begrebet er sidenhen blevet 
indholdsudfyldt på forskellige måder, og findes i forskellige varianter. Herunder en 
neoliberal individ baseret variant, en social liberal ’Third way’ variant og sluttelig en 
samfundskritisk transformativ variant.  
Netop den sidste variant er relevant i forhold Jægersborggade, fordi den retter sit fokus 
på en kollektiv, såvel som individuel ressource bevidstgørelse, i forhold til at forbedre de 
socioøkonomiske og sociokulturelle livsbetingelser for marginaliserede grupper 
(Andersen et al 2003).  
I forhold til Jægersborggade tager jeg afsæt i den transformative empowerment variant, 
da mit fokus hviler på hvorledes gadens beboere og aktører, igennem en 
forandringsproces, søger at forbedre gadens samlede livsbetingelser. Mit fokus hviler ikke 
på en tanke om, at Jægersborggades beboere nødvendigvis repræsenterer en 
underprivilegeret gruppe, men på hvordan empowermentbegrebet kan indramme en 
proces omkring et lokalområde, der har været præget af fysisk nedslidning, et 
stigmatiseret image og sociale problemer.  5.2.2.Transformativ.empowerment.i.marginaliserede.områder.
I en videre forståelse af den transformative empowerment, defineres begrebet af to led, 
hvor man på den ene side ser empowerment som en proces hvor menneskets 
handlingsmuligheder forbedres, og på den anden side, ser dette som et mål i sig selv, 
hvor et udvidet handlingsrum anvendes til at håndtere og skabe større kontrol over 
relevante ressourcer.  
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For den enkelte person handler empowerment om en individuel erfaring i ’at kunne gøre 
en forskel’ i forhold til at forbedre sin egen livssituation, og en kollektiv forståelse der 
søger at påvirke det (lokal)samfundsmæssige handlingsrum, der indbefatter de ressource- 
og magtfordelingsmekanismer, der har indvirkning på det kollektives levevilkår og 
muligheder i en given kontekst (Andersen et al 2003:14).  
Ser man på empowerment som forandringsskabende, hænger dette unægtelig sammen 
med et kritisk blik, på de menneskeskabte ressourcefordelingsmekanismer som skaber 
ulighed og eksklusion i samfundet. Andersen og Løve (2007) definerer igennem en 
Weberiansk optik (Weber 1947) tre samfundsordner, hvori kampen om ressourcerne 
udkæmpes.  
• Økonomisk magt og magtpositionen på markedet, dvs. adgangen til at 
besidde, kontrollere og skabe økonomiske ressourcer.  
• Den sociale og statusmæssige magt, dvs. sociale gruppers anseelse og 
omdømme, hvor det handler om at udfordre stigmatiseringen og 
fastholdelsen af  marginaliserede gruppers status i den sociale orden, fx 
minoriteter, eller status hierarkiet mellem lokaliteter.  
• Politisk magt, der handler om adgang til, og muligheden for at påvirke det 
politiske system til fordel for underprivilegerede og marginaliserede grupper. 
(Andersen 2005:5-6+ Andersen og løve 2007:75)   
Ser man de tre samfundsordner som forskellige former for ressourcer og kapaciteter, 
giver det et forklaringsbillede på de uligheder der er mellem forskellige gruppers 
magtråderum, muligheder og livschancer.  
De ovenstående samfundsordener anvendes i analysen med henblik på at undersøge 
hvilke af disse kategorier, der har givet anledning til A/B Jægers forandringsproces. Altså, 
hvilke incitamenter, i detaljer, har været grundlaget for at andelsforeningen har søgt at 
skabe forandring.  
Empowerment begrebet anvendes ofte ud fra en velfærdsmæssig optik, især i relation til 
samspilsramte boligområder, der oftest er marginaliserede inden for de førnævnte  
samfundsordener. Hvorfor man herhjemme, vha. længevarende og helhedsorienterede 
kommunale område- og byfornyelsesprocesser, søger at modvirke de negative effekter 
der opstår pga. fysisk nedslidning, mangel på rekreative områder, udpræget kriminalitet, 
lav tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende fællesskabsfølelse etc.  
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Den overordnede pointe er, at man vha. disse fornyelsesprocesser søger at udvikle en 
fælles handlingskapacitet i forhold til at forbedre livskvaliteten og beboerengagementet i 
området (Andersen og Løve 2007:68).  
Andersen og Løve definerer i et implementeringsperspektiv, hvilke opstarts- og 
mobiliseringsfaser der søges anvendt i en forandringsoptik, hvor det handler om; 
• at skabe en alternativ problemdefinition, ud fra hvad beboerne ser som de 
vigtigste problemkomplekser. Omverdenens opfattelse af et områdes 
problemer, er ikke nødvendigvis den samme som den lokale.  
• at finde de menneskelige ressourcer. Ildsjæle, formelle som uformelle netværk, 
der kan virke som brobyggere til omverdenen og virke som kræfter i en 
forandringsstrategi. 
• at finde evnen til kreative løsninger i forhold til kontroversielle temaer som 
tryghed og kriminalitet.   
• at bevæge sig fra ressource- og problemidentifikation til en konkret 
fremtidssikrende handlingsstrategi.  
• at sikre en vis kollektiv enighed omkring hvilke fremgangsmåder, tiltag og 
spilleregler der anvendes i processen. (ibid:68)  
I en videre forståelse af hvordan disse mobiliseringsfaser kan rykke sig fra 
handlingsforslag til konkrete handlingsstrategier og videre ud i implementeringsfase, 
sondrer man mellem et horisontal og vertikal  empowerment niveau. 
• Horisontal empowerment,  handler om mobilisering, styrkelse af 
handlingskapaciteten og relationerne mellem aktører på samme niveau – dvs. hos 
udsatte grupper eller beboere i et stigmatiseret og samspilsramt boligområde. Her 
handler det om at skabe sammenhængskraft indadtil og nedadtil (Andersen og 
Løve 2007:75).  
• Vertikal empowerment, handler om at grupper eller lokalsamfund styrkes i 
forhold til magtstrukturerer og forhandlinger på overliggende niveauer. Det kan 
fx. dreje sig om at styrke sin magtposition, opad- og udadtil, i forhold til 
kommunale, politiske, administrative prioriteringer eller i forhold til overordnede 
forskellige politiske diskurser eller programmer (ibid + Andersen 2005:9).  
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Om end ovenstående knytter sig til forståelser og fremgangsmåder i forbindelse med 
kommunalt styrede områdefornyelsesprocesser, vil jeg lade mig inspirere ud fra samme 
handlingsskema og empowerment forståelse, i forbindelse med Jægersborggades 
udvikling, da jeg mener gadens førnævnte problematikker kan sidestilles med de samme 
problemområder, områdefornyelsesstrategierne beskæftiger sig med.  
Især horisontal og vertikal empowerment vil fungere som overordnede forståelser i 
analysen af hvilke typer ressourcer og netværk man har benyttet i gadens 
forandringsproces. 
Mit videre analytiske greb på Jægersborggades udvikling vil derfor, i relation til disse 
punkter, beskæftige sig med en teoretisk som praksisorienteret forståelse af de processer 
der konstitueres i opbygningen af handlingskapaciteten og ressourcemobiliseringen.  5.2.3.Social.Kapital.
Kobler man de to førnævnte empowerment niveauer til en forandringsorienteret 
forståelse af lokalområdet, er det relevant at inddrage begrebet social kapital, der gennem 
de seneste 20 år, er blevet et af de mest centrale begreber i den igangværende ’community’ 
forskning og (Andersen og Løve 2007: 75). Tanken er at social kapital har en 
vekselvirkende og afgørende betydning i forhold til et lokalområdes (horisontale) 
sammenhængskraft og dets (vertikale) udviklingsmuligheder.  
I litteraturen omkring forståelsen af samfundet og lokalsamfundets sammenhængskraft 
og dets udviklingsmuligheder, referer man ofte til Putnam og hans undersøgelse af det 
amerikanske samfund ud fra et netværksperspektiv i hans værk Bowling Alone. The Collapse 
and Revival of American Community (2000).  
Hos Putnam defineres social kapital, som det sociale netværk og de iboende normer for 
gensidighed og troværdighed der opstår heri. Netværket og den sociale kapital, opstår i 
kraft af menneskets aktive deltagelse i organisationer og grupper, hvori forpligtelser og 
normer fungerer som en slags lim, der holder sammen på netværket. Især normer og 
sociale bånd fungerer forstærkende fordi, de udgør en slags kontrakt, der i et brud 
påfører den normbrydende omkostninger i form af sanktioner eller social eksklusion. En 
af de vigtigste normer som skabes i de sociale netværk er gensidighed, ud fra en præmis 
om at det man foretager sig for andre bliver gengældt på et senere tidspunkt, skulle man 
få brug for det. Det er denne proces der skaber de kollektive ressourcer som den enkelte 
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ikke selv besidder, og den kollektive fremstræben der skaber tillid til at man arbejder ud 
fra fælles præmisser. (Rosenmeier 2007: 27-29). 
I relation til de førnævnte horisontale og vertikale empowerment niveauer, finder man i 
Putnams definition af social kapital, en vigtig distinktion mellem to iboende typer kapital 
i netværket; i form af afgrænsende og brobyggende social kapital. Disse to former for social 
kapital udelukker ikke nødvendigvis hinanden i et enten/eller forhold, men kan anskues 
som udtryk for et netværks evne til at styrke den interne sammenhængskraft og evne til 
indgå i frugtbare eksterne relationer.    5.2.4.Afgrænsende.social.kapital.
Afgrænsende social kapital, er kendetegnet ved at være indadvendt rettet mod et 
netværks medlemmer. Afgrænsende social kapital er således ensbetydende med det lokale 
netværk, venskaberne og de bånd der typisk bliver skabt mellem beboere og aktører, med 
fælles normer i et lokalområde. Her er det tillid, reciprocitet; dvs. den uformelle 
udveksling af varer, tjenester og viden samt en fællesskabsforståelse der udgør den sociale 
kapital og den lim der holder sammen på lokalområdet (Holman og Rydin 2013:75). 
Samtidig er det disse bånd, der medfører at netværkets medlemmer typisk vil afgrænse sig 
som en homogen gruppe fra resten af omverdenen, igennem en forståelse af det 
fællesskab der opstår i netværket (Rosenmeier 2007:30). Andersen og Løve ser dette 
som ’skæbnefællesskaber og interessefællesskaber i en institutionel forståelse af begrebet, 
hvor der analytisk rettes fokus på hvordan konkrete relationer fører til netværksdannelse 
og hvorvidt dette er med til at forstærke og forøge den kollektive handlingskapacitet 
(Andersen og Løve: 2007:76).  
Afgrænsende social kapital ses i dette lys, som en positiv kapacitetsopbyggende og 
loyalitetsforstærkende sammenhængsfaktor i lokalområdet, der således udgør et potentielt 
forbedrende grundlag for et områdes interne relationer (Rosenmeier 2007:30).  
Dog må man i en videre forståelse, også inddrage de tydlige ekskluderende mekanismer 
der ligger  indlejret i den afgrænsende social kapital. Velkendte eksempler findes i 
fænomener som ’gated communities’ eller ’not-in-my-back-yard’ reaktioner, der baserer 
sig på forskellige grader af frygt, selvtilstrækkelighed og egoisme. I et andet spor anfægtes 
fællesskabet som dækkende over en udpræget mangel på ressourcer eller frygt for ydre 
trusler, fremfor et fælleskab baseret på genuin tillid og gensidighed (Holman og Rydin 
2013: 74+79).  Dertil kan den interne loyalitet og beskyttelsen af fælles værdier og 
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normer, resultere i forskellige grader af social kontrol eller eksklusion af medlemmer der 
ikke formår at leve op til reglerne, eller på anden vis overtræder de formelle som 
uformelle konventioner (Rosenmeier 2007:30).  5.2.5.Brobyggende.social.kapital.
I et netværksperspektiv hvor den afgrænsende sociale kapital i overvejende grad betragtes 
som lim og sammenhængskraft, betragtes brobyggende social kapital som ’smørremidlet’, 
hvorved heterogene netværk kan komme overens og gå i relation med hinanden 
(Holmann & Rydin 2012: 75-76). 
Set fra lokalområdet i et forandringsperspektiv - og til forskel for den afgrænsende social 
kapital, hvor det handler om et lokalområdes interne sameksistens - handler den 
brobyggende social kapital, om evnen til at opbygge og indgå i de eksterne relationer der 
må til, for at muliggøre en handlingsstrategi der bevæger sig udover det horisontale 
empowerment niveau (Andersen og Løve 2007:84). Brobyggende social kapital er derfor 
vigtig i forståelsen af de mekanismer, der kan medvirke til reel forandring i forhold til  at 
styrke og forbedre ens ressourcer og ressourcemuligheder i forhold til omverdenen.   
I forhold til A/B Jæger og de aktører som har medvirket til gadens forandringsproces vil 
det interessante være, at se på samspillet mellem de to forskellige social kapitalformer i 
opbygningen af handlingskapaciteten, hvormed man vil kunne udlede i hvilken grad 
processen har været internt eller eksternt forankret.  5.2.6.Praksisfællesskabet.
I en videre forståelse af hvordan den sociale kapital forankres og sammenkobles i 
fællesskaber, netværksdannelser og institutionaliseringsprocesser indadtil som udadtil, 
vælger jeg at inddrage Wengers (Wenger 1998) læringsteori omkring praksisfællesskabet.  
Wengers læringsteori tilbyder, i relation til forståelsen af social kapital som henholdsvis 
afgrænsende og brobyggende kapital, et mere detaljeret begrebsskema i en forståelse af 
de dynamikker der udspiller sig i vekselvirkningen mellem interne og eksterne relationer i 
en læringsorienteret forståelse.    
Wengers læringsteori er ikke kun møntet på en individuel lærings/erfaringsproces, men 
som en proces der sker i relation til andre individer i konkrete praksisorienterede 
situationer. Praksisfællesskabet er således at forstå, som en række læreprocesser og deres 
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dynamiske forhold, mellem individet på den ene side og det kollektive på den anden, i en 
fællesskabsengagerende konstruktion af mening og praksisudførelse.  
Wengers teori tager først udgangspunkt i, at der må være nogen formelle rammer og 
strukturer tilstede som kan facilitere praksisfællesskabet.   
Dertil må der etableres forskellige tilhørsforhold der samtidig medvirker til at kendetegne 
fællesskabet, som kan kategoriseres som følgende : 
• Gensidigt engagement, hvor fællesskabet bindes op på en kollektiv forståelse af et 
fælles mål, hvor den individuelle kompetence hviler på at kunne forstå og bidrage 
til opnåelsen af dette mål. Dette fælles mål er altid i forhandling og udviklende 
for det individuelle som kollektive meningsskema.  
• Fælles praksis; her gør tre forhold sig gældende. For det første er al handling et 
udtryk for en kollektiv proces, hvor meningsudvekslingen afspejler 
kompleksiteten i det indbyrdes engagement for den enkelte. Det handler derfor 
ikke om at tænke ens men om det fælles forhandlede. For det andet defineres og 
forhandles opgaverne gennem udøvelsen af praksis. Selvom det fælles mål er 
påvirkeligt af ydre forhold er det i praksisfællesskabet og i udførelsen af 
(for)handlingerne at opgaverne opstår, medieres og meningstilskrives. For det 
tredje er opgaverne ikke blot erklærede mål, men skabes i kraft af en bindende 
ansvarlighed der vedligeholdes og integreres i praksis. 
• Fælles repertoire, her er der tale om fælles rutiner, måder at udføre opgaver på, 
traditioner, symboler, handlinger, begreber og diskurser som er skabt eller 
indoptaget af fællesskabet over tid. Det fælles repertoire repræsenterer således de 
fælles mønstre der har betydning for fællesskabets eksistens der herefter bliver en 
del af praksis. (Andersen og Løve 2007: 80-81) 
• Evnen til at forestille sig et (andet) billede af sig selv, ens lokalområde og ens 
omverden. Det imaginære aspekt er et vigtig element i refleksionen over det 
mulighedsrum der er tilstede, eller som søges udvidet i forhold til ressourcer og 
opbygning af handlingskapacitet. Samtidig er det vigtigt i en social forståelse at 
kunne forestille sig det fællesskab man er en del af, da det giver en fornemmelse 
af tilhørsforhold og identitetsmæssig placering i fællesskabet.  
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• Samarbejde, som sikrer at praksis når udover det engagement der ligger internt i 
fællesskabet. Dvs. samarbejde med eksterne aktører i et koordinerende plus-sums 
spil.  (Wenger 2000: 227-228) 
Wenger påpeger, at der i ovenstående ikke er tale om idealiserede forhold, men at 
praksisfællesskabet ’..ikke desto mindre er en kraft man skal regne med – på godt og ondt. 
Sådanne fællesskaber rummer - som stedet for engagement i handling, interpersonelle 
relationer, fælles viden og forhandling af praksis – nøglen til virkelig transformation – 
den slags der har reelle virkninger på mennesker liv (Wenger 2004: 104)  5.2.7.Grænser.i.praksisfællesskabet.
Et andet vigtigt aspekt i forståelsen af praksisfællesskabet, er det Wenger betegner som 
grænser i fællesskabets læringsprocesser. Grænserne trækkes af fællesskabets formelle 
organisatoriske udformning og hernæst af uformelle grænser på baggrund af de 
kompetencer og ressourcer hver enkelt individ tilføjer til fællesskabet. De uformelle 
grænser er flydende og står i relation til det erfaringsgrundlag der ligger hos individernes 
interpersonelle relationer omkring praksis, indenfor og udenfor fællesskabet. 
Afgrænsningerne skal ikke opfattes negativt og begrænsende men som et afgørende 
element i  forståelsen af fællesskabet, i et læringsperspektiv, hvor det handler om de 
erfarings- og kompetencedragninger der sker i fællesskabets praksis udførelse. Hvor 
kompetencer og erfaringer konvergerer omkring fælleskabets handlingskapacitet, 
selvforståelse og eksistensgrundlag, divergerer de når en grænse mødes i form af 
udfordringer, trusler eller opgaver der kræver omstilling. En forståelse af fællesskabets 
grænser medvirker således til en analytisk indsigt i praksisfællesskabets 
omstillingsparathed og evnen til at se udover egen mulighedshorisont, som vigtig element 
i praksisfællesskabets fremadrettede udvikling, netop fordi grænserne ’tvinger’ 
fællesskabet til at skabe eksterne bånd til viden og ressourcer der ikke ligger indenfor 
fællesskabet. Grænser repræsenterer således på den ene side potentielle vanskeligheder og 
komplikationer, der i værste fald kan medføre til misforståelser, fragmentering og splid i 
praksisfællesskabet, og på den anden side  muligheden for at mobilisere og berige 
erfaringsrummet og tilføre praksisfællesskabet et nyt repertoire, ny viden og udvidede 
ressource- og forhandlingsmuligheder (Wenger 2000: 232-334).  
I relation til analysen, er dette punkt i Wenger praksisfællesskabsbegreb yderst vigtig i en 
forståelse af de udfordringer der har været i forbindelse med A/B Jægers arbejde 
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omkring forandringsprocessen. Hvilke forhindringer har man mødt i dette arbejde og 
hvilke konsekvenser har det haft for fællesskabet, vil være nogen af de essentielle 
spørgsmål der søges besvaret i analysen.   5.2.8.Ildsjælen.som.brobygger..
I relation til ovenstående, og med fokus på individets betydning for praksisfællesskabet, 
introducerer Wenger begrebet broker, som oversat til dansk betyder mægler. I 
nærværende kontekst og i en sammenhængende forståelse af den brobyggende sociale 
kapital jf. tidligere i kapitlet, vil jeg oversætte ordet til ildsjæl. Ildsjælen fungerer indenfor 
Wengers begrebssæt, som en medierende, ressourceskabende og videns tilvejebringende 
idealarketype og fungerer som en væsentlig frontløber indenfor praksisfællesskabets 
ressourceregister. Ifølge Wenger er ildsjælen yderligere kendetegnet ved at udvise et højt 
engagement omkring at bevæge sig på kanten af praksisfællesskabets grænser, i en søgen 
på at udvide handlingsrummets rammer. Ildsjælen er således også en kandidattype på 
brobyggeren, der importerer og eksporterer nye praksisforståelse til og fra fællesskabet 
(Wenger 2000: 235) Ildsjælen som individuel faktor i forhold til en forandringsproces, 
melder også sin genklang herhjemme, i en institutionel7 forståelse af ildsjælen som ’på en 
eller anden måde påtager sig – eller tiltager sig – ekstraordinære opgaver i forhold til 
deres omgivelser’ (Hulgård 1995:38-39) I en videre definition af ildsjælens karakteristika, 
kan man udlede at de ofte fungerer som entreprenører, arbejdsheste, tovholdere og 
formidler erfaring og viden mellem eksempelvis den offentlige forvaltning og det civile 
samfund.  
Dog er ildsjælens afgørende rolle ikke altid uproblematisk. Faldgruberne opstår omkring 
den synlige og magtfulde rolle, ildsjælen besidder som nøgleperson, i forholdt til at skulle 
udfylde positionen som vidensbank, ’praktiske gris’ og formidler indadtil og udadtil. Dels 
opstår problematikkerne oftest omkring den forholdsvis store arbejdsbyrde ildsjælen 
påtager sig. Forventningerne og arbejdsbyrden bevirker, at ildsjælen kun magter at udføre 
dele af de påtagede opgaver og deraf ikke formår at gennemføre projektets oprindelige 
intentioner. Dertil kan den krævende positionen som tovholder og hovedansvarlig for 
den interne og eksterne kommunikation, medvirke til misforståelser eller mangel på 
                                                
7 Hulgård beskriver hvordan ildsjælen er en vigtig ’ambassadør’ mellem den offentlige forvaltning og civilsamfundet. 
Dvs en person der forstår den civile som offentlige måde ’at tænke på’ og i kraft af dette kan tilvejebringe ressourcer og 
skabe relevante relationer mellem de to samfunds sfære.   
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fornøden kommunikation, og hermed skabe tvivl og anfægtelse af ildsjælens legitimitet i 
forhold til fællesskabet, i tilfælde af at noget i processen går galt (Hulgård 1995:47)  
I en praksisorienteret forståelse af forandringsprocessen på Jægersborggade, vil der i 
analysedelen ligeledes blive rettet fokus på ildsjælen. Her er det interessant for analysen at 
finde eksempler på ildsjæle der har haft betydning for gaden og A/B Jægers udvikling, 
samt at belyse hvilke konkrete handlinger og udfordringer ildsjælene har været igennem. .5.2.9.ABCD.V.Ressourcebaseret.lokalområde.planlægning..
Som det fremgår af  Wengers læringsteoretiske begrebssæt må fællesskabet have 
tilhørsforhold gennem praksis. Derudover fokuserer empowerment på frigørelse og 
mægtiggørelse gennem opbygning af egne ressourcer. Jeg vil derfor rette blikket på 
ABCD-metoden (Kretzmann og McKnight 1993), der kan anskues som en 
praksisorienteret ressourcemobiliseringsmetode i forbindelse med marginaliserede 
lokalområder.   
ABCD er en forkortelse af Asset Based Community Development og oversættes 
herhjemme til; ressourcebaseret udvikling af lokalområder (Socialministeriet 2006) og har 
med tiden fået indpas herhjemme i forbindelse med forskellige områdefornyelser.  
ABCD-metoden adskiller sig fra andre områdefornyelsesstrategier ved at tage eksplicit 
udgangspunkt i et givent områdes beboere, ressourcer og handlemuligheder, fremfor at 
fokusere på dets problemer, ressourcemangler og svagheder. ABCD-metoden handler 
derfor om en helhjertet ressourcemobilisering inde fra og ud 
På baggrund af dette kortlægges de lokale sociale, institutionelle og fysiske ressourcer og 
potentialer, med det til formål, at opbygge en lokalt forankret handlingskapacitet og 
regenerationsstrategi, ud fra beboernes og de lokale aktørers evner og ønsker.   
I bogen, Building Communities from the Inside Out (1993), opstiller Kretzmann og McKnight 
en minutiøs og detaljeret guide til hvordan en lokalt forankret proces kan gribes an. 
Guiden tager først og fremmest udgangspunkt i en kortlægning af de forskellige 
individuelle kræfter og ressourcer, der kan være i et givent område. I en konkret 
udfoldning rubricerer ABCD-metoden de forskellige ressourcerafdækninger som 
følgende: 
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• De lokale beboere. Her vælger man at se på individets mulighedsskabende 
potentialer, frem for personens problemer og mangler. Slutmålet er at 
omdefinere individerne fra at være taberne på gulvet der modtager hjælp, til 
individer som skaber positiv forandring for dem selv og deres nærmiljø.  
(Kretzmann & McKnight 1993:13-18) 
• De lokale foreninger og institutioner. Idéen med at inddrage foreninger og 
institutioner er at skabe meningsfulde partnerskaber og trække på de i forvejen 
eksisterende rammer og kompetencer. De mere succesfulde partnerskaber opnår 
en grad af  mulighed for, på længere sigt at indgå i medfinansieringer fx. gennem 
fonds og puljemiddelsøgninger til konkrete projekter (ibid:110-115+171-188).    
• De lokale fysiske rammer. Herunder ubrugte, midlertidige områder og steder 
der kan renoveres, forskønnes eller på anden måde anvendes og reaktiveres i en 
fremadrettet proces. En forbedring af de lokale fysiske rammer kan bidrage til en 
generel forbedring af området eller kan anvendes mere direkte som ressource i 
forhold til den lokale økonomi (ibid:311-323): 
• De lokale økonomiske muligheder. Her fokuseres der på at regenerere eller 
skabe en lokal økonomi. Fx. ved at invitere til etableringen af forskellige former 
for erhverv, iværksætteri, kunst og oplevelser, der kan skabe imageforandring og 
tiltrække kapital ude fra. Derudover ser man på muligheden for at skabe 
alternative finansieringsmetoder og investeringsstrategier, der på forskelligvis 
konsoliderer et områdes samlede økonomiske kapacitet og herigennem kan 
finansiere de lokale udviklingsprojekter. Tanken bag dette er at skabe et 
økonomisk fundament, der kan styrke de lokale beboeres ejerskab over områdets 
udvikling (ibid: 293-309).   
Ovenstående ressourceafdækninger vil i analysen blive anvendt som et 
sammenligningsgrundlag for de ressourcer, hvormed andelsforeningen har søgt at 
opbygge dens ressourcer.  5.3.Opsummering..
Formålet med dette kapitel har været at skabe en analyseramme til at anskueliggøre 
Jægersborggades transformation som den opleves af informanterne, og til en forståelse 
af de bagvedliggende processer der har muliggjort Jægersborggades transformative 
proces i en teoretisk som praksisorienteret forståelse.  
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Første del af denne analyseramme har således været centreret omkring, at tilvejebringe et 
begrebssæt som kan forklare Jægersborggades transformation gennem informanternes 
stedsforståelse og sociorummelige praksis, hvor der gennem analysen vil blive set på 
hvad man henholdsvis identificerer sig med og imod og hvorledes rummet kan defineres 
ud fra dens brug. 
Hernæst har analyserammen været centreret omkring gadens transformative proces. 
Først med udgangspunkt i en overordnet empowerment forståelse i kobling til 
marginaliserede områder, hvor begrebet vil hjælpe til at forstå de incitamenter der ligger 
bag Jægersborggades forandringsproces. Ved herigennem at anvende Webers tre 
samfundsordner; den økonomiske, statusmæssige og politiske, er det muligt at 
kategorisere, ud fra hvilke af disse forhold Jægersborggade har forsøgt at forbedre sin 
position.  
Hertil vil social kapital begrebet, i en afgrænsende og brobyggende forståelse kunne 
anskueliggøre, indenfor hvilken af disse to social kapital kategorier A/B Jægers har 
opbygget sin handlingskapacitet.  
Ressourceopbygning og handlingskapacitet kan selvsagt have lille effekt hvis ikke dette 
udmønter sig i konkret handling og praksis. 
Her vil Wengers teori om praksisfællesskabet i kobling med ABCD-metoden, sætte en 
analytiskramme om de fælles designerede målsætninger og konkrete tiltag, der udgør 
praksisfællesskabet omkring Jægersborggade. Wengers teori om praksisfællesskabet og 
dets grænser, sammen med den svære position det kan være at være ildsjæl i et 
forandringsprojekt, vil dertil danne ramme for en beskrivelse af de udfordringer og 
problematikker man har mødt undervejs i processen.  5.4.Teoretiske.overvejelser.
Valget af ovenstående teori sætter på mange måder rammen for hvordan den indsamlede 
empiri kan analyseres og forstås. Samtidig kan disse valg være afgrænsende for andre 
perspektiver på undersøgelsesfeltet. De teoretiske valg er således med til at 
retningsangive analysens struktur og forståelsesramme. Derfor må specialets 
konklusioner betragtes som et resultat af disse teoretiske valg. Jeg er derfor også bevidst 
om at mit teoretiske felt belyser udvalgte områder i undersøgelsesfeltet, hvorfor andre 
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udelukkes. Den valgte teori indeholder således både muligheder og begrænsninger, som 
jeg kort vil reflektere over i følgende. 
De anvendte teoretiske tilgange er ikke nødvendigvis særlig nutidige, men derimod 
generelt anerkendte indenfor hver deres fagspecifikke felt. Dertil tager de udgangspunkt i 
de perspektiver som er retningsgivende for dette speciale, hvorfor jeg mener at de er 
anvendelige og operationaliserbare, i forhold til at anskue udviklingen omkring 
opfattelsen og brugen af Jægersborggade, samt transformationsprocessen i praksis.  
Rosenmeier, Andersen & Løves perspektiver på empowerment og social kapital tager 
udgangspunkt i en dansk kontekst, hvor Andersen & Løves er rettet specifikt mod 
områdefornyelsesprocesser herhjemme. Dog må der tages højde for at Rose, Massey, 
Kretzmann & McKnight og Wengers perspektiver tager udgangspunkt i en ikke-dansk 
kontekst. Jeg mener dog alligevel, at perspektiverne kan lade sig overføre til danske 
rammer, da de tager udgangspunkt i vestlige forhold. Kretzmann & McKnight tager 
ligeledes som Andersen og Løve, udgangspunkt i revitaliseringsprocesser af 
marginaliserede områder,  og understøtter dette i et praksisorienteret perspektiv, hvor 
Wengers begreber om praksisfællesskabet understøtter Andersen og Løve og 
Rosenmeiers optik på empowerment og social kapital, ligeledes i et praksisorienteret 
perspektiv. Både Rose og Masseys perspektiver tager udgangspunkt i skabelsen af stedet 
ud fra et socialt perspektiv, men samtidig også i lyset af globaliseringens 
ulighedsskabende ressourcefordelingsmekanismer. Dog plæderer både Rose og Massey 
for, at deres tilgange skal ses, som værktøjer, der kan anvendes i andre kontekster og på 
forskellige skala, hvorfor jeg mener de kan anvendes i forhold til undersøgelsesfeltet. Da 
teorierne differentierer sig i forhold til hver deres perspektiv, og i forhold til hver deres 
proces, må dette ligeledes tages med i overvejelserne, idet specialet tager udgangspunkt i 
en konkret kontekst. I lyset af dette er jeg derfor opmærksom på, at den viden der 
produceres, heller ikke kan være endegyldig. Teorierne skal derfor heller ikke ses som 
retningslinjer, men som redskaber og værktøjer til at forstå Jægersborggades 
forandringsproces, ud fra en stedsforståelse og brug af stedet og et ønske om at forstå 
hvordan den transformative proces er foregået i praksis.      .
 .
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6"Forandringer*i*forståelse*af*sted*og*rummelig*praksis!!.
Formålet med følgende kapitel er at tilvejebringe en analytisk forståelse af den 
forandringsproces Jægersborggade har været igennem, som det kommer til udtryk 
gennem informanternes narrativer og stedsforståelser, og deres opfattelser af den 
sociorummelig praksis. Til dette vil jeg primært anvende de kvalitativt indsamlede 
interviews, samt Gillan Roses stedforståelses begreb og Doreen Masseys forståelse af 
den sociorummelige praksis, som står beskrevet i afsnit 5.1.  
I en synergi mellem empirien og teorien, vil kapitlet med stedsforståelsesbegrebet se på, 
hvilke forhold informanterne identificerer sig med og i mod over tid. Disse 
identificeringer vil således fungerer som tidslige markører for gadens transformation. 
Dertil vil analysen ligeledes se på hvordan den sociorummelige praksis har ændret sig 
over tid, som udtryk for hvilke grupper der har defineret rummet og dets brug.  
Analysekapitlet vil dertil, så vidt muligt, søge at følge Jægersborggades transformation i 
et kronologisk forløb, for at give læseren en tidslig fornemmelse af gadens udvikling. 
Netop fordi analysen søger at følge en tidslig linje, bygges den ikke op omkring de 
teoretiske begreber, men i stedet op omkring informanternes narrativer og udsagn. 
Teorien bliver således anvendt med respekt for at lade empirien komme til syne i 
analysen.   6.1.De.tidlige.beboere.
Som den historiske introduktion til Jægersborggade antyder, har gaden gennem en 
længere årrække, før dens nuværende tilstand, være præget af forslumning, socialt udsatte 
beboere og et stærkt forankret rockermiljø og hashmarked. Dette kommer især til udtryk 
i stedsforståelsen, hos de informanter som har boet i og omkring Jægersborggade siden 
80-90’erne.  
Ifølge den tidligere projektleder for Nørrebro Kvarterløft Jesper Langebæk, der har boet 
på Nørrebro siden 1984, var Jægersborggade på dette tidspunkt først og fremmest 
præget af en udbredt arbejderkultur:  
’..selvom det til tider har været ringe i forskellige sammenhænge at bo i Jægersborggade, så var der en 
stolthed og en gammel historie. Det her var arbejdergaden som har haft sin lejeforening igennem 
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hundrede år og som har kunnet holde sammen. Det har været smart et eller andet sted i en 
venstreorienteret workingclasshero sammenhæng[…] Så det har ikke bare været et skod-taber sted at være 
– der har været et særligt image på trods af dets fysiske fremtræden.’ (Bilag 1:8)    
Dog tilføjer Langebæk at stoltheden og sammenholdet også må ses i sammenhæng med 
den sociale nød der generelt præger Nørrebro op igennem 80’erne (Bilag 1:1). Niels 
Wassmann der i sine yngre dage, i samme periode, frekventerede Jægersborggade for at 
købe stærk tobak, tegner et mere direkte billede af beboerne:  
’..mange af dem var sikkert uden nogen synderlig uddannelse og der var noget kriminalitet og noget druk 
og noget ballade ikke – ikke rigtig ballade det har jeg ikke rigtig oplevet – men noget druk og nogen af 
samfundets social gruppe dernede af ikke […] det var et arbejdermiljø og folk havde svært ved at klare sig 
tror jeg, og på overførsels indkomst og kontanthjælp – det er min fornemmelse. (Bilag 4:3) 
Carsten Jakobsen, som flytter til gaden i midten af 90’erne som studerende, sammen 
med hans daværende kæreste og nuværende kone Birgitte Glerup, som ligeledes er 
studerende, oplever samme tendens og tilføjer et indblik i gadens sociale sammensætning 
og praksis:  
’..en stor hund, en lædervest med stropper og en bajer i hånden ikke. Og det var der rigtig meget af her 
også. Og rigtig meget sådan skrammel rundt omkring i kælderrum fyldt op med lokale baroners skrammel 
og bilreparationer ude på gaden og den slags ting ikke´(Bilag 3:3).  
De lokale baroner som Carsten Jakobsen refererer til, er en række ’familiedynastier’ der 
på dette tidspunkt går 20 år tilbage før andelsforeningens stiftelse. Ifølge Jakobsen, er 
der tale om en tidligere genration af beboere som:  
’bor på kryds og på tværs af hinanden […] og er sådan lidt på den anden side af loven’ (Bilag 2:24) 
Udover den tydelige kulturelle forskelsdefinition, som eksempelvis ’den store hund og 
bajeren i hånden’ og den sociorummelige praksis som ’skrammel i kælderrum og 
bilreparationer på gaden’ og den lettere normafvigende identifikation af denne gruppe, 
som værende ’lidt på den anden side af loven’, er gruppen også kendetegnet ved et 
sammenhold, vel at mærke for de inkluderede:   
’Der var også noget hyggeligt ved det på nogen punkter ikke, det var der bestemt. Og dem som var en del 
af den gruppe havde et godt sammenhold og sådan nogen ting, det var meget positivt. Det var så ikke altid 
så nemt for sådan nogen, som kom fra universitetet at komme ind i det game haha.’ (Bilag 3:3)  
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Den sociorummelige praksis og de kulturelle forskelle bliver således også understreget af 
en uddannelsesmæssig forskel, og samtidig markeret som et sammenhold blandt den 
ældre generation af beboerne.   
Fortællingen om sammenhold går igen hos John Hansen, som har boet i gaden siden 82’. 
Her er sammenholdet dengang kendetegnet ved et fællesskab, hvor man hjælper og 
støtter hinanden: 
’..alle kendte hinanden, og alle hjalp hinanden. Havde man brug for noget, så gik man bare lige ned til 
købmanden. Så forelagde man sit problem, så i løbet af dagen, var der nogen der sørgede for at det 
problem blev klaret. Alle hjalp alle.’ (Bilag 3:5) 
Sammenholdet er vel at mærke også det, der danner eksklusionsmekanismer overfor de 
beboere der afviger fra de fælles normer. Navnligt dem der sælger de hårde stoffer og 
stofmisbrugere, der i denne periode bruger lejlighederne som ’varmestuer’ og 
tiltrækker ’gadens rødder’, bliver ekskluderet ved at man i fællesskab ’jager dem ud’ 
og ’sætter en stopper’ for dem (Bilag 3:2).  
Udover den klare selvjustits og stedsforståelse af at man klarer tingene på egen hånd, 
hviler sammenholdet på en række fælles traditioner der understreger disse forhold:  
Hansen: ’..dengang nytårsaften og Sankt Hans aften, der blev der altid tændt bål i gaden […] og så kom der 
altid en brandbil. Han fik lige en pose fyldt med bajere, så gjorde de ikke noget mere. Men så var der 
engang hvor de sagde, hvis flammerne nåede gadebelysningen ’Så kommer vi og slukker det’. Men ellers 
havde vi helt styr på det selv og fik en hyggelig sludder med brandfolk og politiet’ (Bilag 3:2)  
Ovenstående vidner igen om at den sociale praksis er noget man har ’helt styr på selv’, 
men også at denne stedsforståelse tilsyneladende er noget der deles af myndighederne. 
Derudover understreger de særegne fællestraditioner, at der har været en bestemt kultur 
på Jægersborggade. Som, tolker man Langebæks udtalelse, må ses som en 
sammenholdskultur der stadig er tilstede i gaden: 
Langebæk: ’Ja ja.. Jægersborggade overgiver sig aldrig og Jægersborggade kan sine egne ting. Ja ja med 
sådan et image  - det er helt klart – og det holder de jo stadig lidt gang i med deres årlige fester osv.’ (Bilag 
1:3)  
De ovenstående beskrivelser af tiden omkring 80-90’erne, vidner om at der i perioden 
har været et forankret socialt fællesskab blandt den tidligere generation af beboere på 
Jægersborggade. En stedsforståelse, der set ude fra beskrives som en ’stolt’ arbejderkultur 
af Langebæk, og indefra af Hansen og Jakobsen som et afgrænset sammenhold baseret 
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på reciprocitet og fælles sociale praksisser såsom traditioner og ritualer, hvor der samtidig 
også ligger en underliggende magtstruktur, der i selvjustits formår at smide uønskede 
elementer for porten. Ud fra dette kan man ligeledes udlede, tager man forskud på næste 
analyse del af dette speciale, at der har været en udpræget afgrænsende social kapital til 
stede på Jægersborggade fra en tidlig periode.    6.2.Starten.på.en.gentrificering.
Da Jakobsen og Gleerup flytter ind som studerende i midten af 90’erne, eksemplificerer 
de samtidig starten på en demografisk udskiftning af de ældre beboere og 
arbejderkulturen, der tidligere har tegnet billedet af gaden. En udvikling som Jakobsen 
har kunnet følge på nært hold, som beboer og som ejendomsadministrator for gaden 
siden 2006:  
’..altså inden alt det her bliver så hypet, så vil jeg vædde med at vi har et uddannelses niveau, der er langt 
over landsgennemsnittet. For der bor rigtig rigtig mange studerende. Altså sådan nogen folk der er i gang 
med lange uddannelser og sådan noget, og de flytter selvfølgelig og hvad kan man sige, udskiftningen er 
stor […] men jeg synes egentlig den proces er i gang, allerede da jeg flytter ind’ (Bilag 3:23)  
Da parret flytter til Jægersborggade, er kvarteret forslummet og lejlighederne langt fra 
attraktive (Bilag 6:5). Byfornyelsen er stadig i sin indledende fase (jf. kapitel 3) og nogle af 
lejlighederne er stadig ramponerede, med skumplader for vinduerne, manglende varmt 
vand og koksfyr i stuen som eneste varmekilde (Bilag 2:3-4) 
At parret alligevel flytter til gaden skyldes, ifølge Glerup, en udpræget boligmangel i 
perioden. Dertil er det relativt nemt at anskaffe sig en lejlighed i andelsforeningen A/B 
Jæger, der ikke på samme måde kører efter et nepotistisk system, som Glerup oplever det 
andre steder:  
’altså jeg flyttede ind bare sådan fordi at øh her kunne man faktisk få en bolig. Det var et de få steder man 
kunne gå ind fra gaden, og når man kom fra Jylland, og ikke havde noget netværk herovre, og så skriver sig 
op og faktisk se, hvordan man rykkede op og til sidst kunne købe, hvor alle mulige andre steder der skulle 
man have en søster, eller fætter, eller et eller andet for at komme ind i sådan en forening. Så jeg flyttede ind 
fordi det simpelthen var billigere for mig at have en to værelses lejlighed end et kollegieværelse’ (Bilag 6:2)  
Glerups udtalelse beskriver en andelsforening, der er relativt åben og inkluderende 
overfor nye tilflyttere, hvor en af forklaringerne kan ligge i, at man står svagt på 
boligmarkedet med de ikke særligt attraktive lejligheder (Bilag 1:4). Samme historie går 
igen hos den anonyme beboer AB, som ligeledes flytter til gaden som studerende i 2003. 
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Her beskrives det også som langt nemmere, at få anskaffet sig en lejlighed i gaden end 
mange andre steder (Bilag 8:1).  
Betragter man ovenstående udsagn om boligmanglen og den relativt nemme procedure, 
det er at anskaffe sig en andel hos A/B Jæger, vidner det om at man har en forståelse af 
stedet som led i en overlevelsesstrategi, der går begge veje. Her handler det ikke om 
stedet og hjemmelige kvaliteter man kan identificere sig med, men om at have tag over 
hovedet, og måske komme videre andetsteds senere hen i livet (Bilag 2:4). For 
andelsforeningens vedkommende handler det om at trække nok andelshavere til gaden, 
der kan sikre foreningen et overlevelsesgrundlag (Bilag 1:4). Her må den store andel af 
toværelseslejligheder også tages i betragtning. Lejlighedernes størrelse gør dem både 
fleksible og attraktive for unge studerende, men er samtidig også med til skabe en relativ 
hurtig udskiftningsproces, når de studerende skal videre i livet (Bilag 1:9 + Bilag 2:23).   
Ud fra Jakobsen, Glerup og ABs udsagn er det tydeligt at der er tale om en reel 
gentrificering af Jægersborggade, der således er ved tage sin begyndelse på dette tidspunkt 
i 90’erne.  6.3.Pusherne.præ.handelsgaden..
Retter man blikket på stedforståelserne hos de informanter, der er naboer til gaden i 
samme tidsramme, tegnes der et billede af, at man ikke har noget større tilhørsforhold til 
Jægersborggade. Udover når man som Wassmann tager forbi gaden, for at købe lidt 
stærk tobak (Bilag 4:4) eller som Gitte Jul, som besøger en veninde der bor på gaden 
(Bilag 5:2). Jægersborggade er således hverken et sted man opsøger, eller identificerer 
med noget positivt, på dette tidspunkt. Tværtom kan man ud fra begge informanters 
udtalelser udlede, at der på dette tidspunkt er en udpræget underliggende magtstruktur i 
gaden, hvorom Wassmann og Jul hver for sig udtaler: 
Wassmann: ’Ja for ti år siden var det en helt anden gade, der var ikke rigtig nogen butikker eller noget […] 
der var mange sådan små kriminelle tror jeg, og rockerne ejede hele gaden (Bilag 4:2) 
Jul: ’.. Det var sådan et råt miljø, altså ikke råt på den måde at jeg bange for at komme der […] men der var 
sådan en – der var sådan et hierarki og de styrede jo den her gade fuldstændig, også nærmest hvem der flyttede 
ind og ud og sådan noget. Så det var sådan styret kunne man godt mærke på den måde (Bilag 5:2) 
Ud fra ovenstående udtalelse finder man, at det for de adspurgte naboers vedkommende, 
i høj grad er pusherne der definerer gadens rum, i form af deres tilstedeværelse og ud fra 
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en forestilling om, at de ’ejer’ gaden. Det er umiddelbart også en stedsforståelse der 
findes i det tidligere kvarterløftsekretariat, der stod for områdefornyelsen af 
Nørrebropark kvarteret:  
Langebæk: ’Altså da jeg var projektleder, der hed det sig at HA’erne kunne mønstre en fyrre mand til 
generalforsamlingerne – og det er jo mange! Altså det er jo en ordentlig valggruppe at have, men altså uden 
at de gav sig direkte til kende eller direkte var formænd. Så gik der hele tiden meget diskussion om hvor 
meget indflydelse havde de?- (Bilag 1:3) 
Ovenstående vidner om, at der set ude fra, har været en bred overbevisning om, at 
Jægersborggade har været styret af rockerene og pusherene. Altså en klart defineret 
gruppe man forbinder med en organisatorisk magtstyring og en negativ sociorummelig 
praksis.  
Pusherne er i overvejende grad også den gruppe, man identificerer sig imod hos  
informanterne. Det er tydeligt at pusherne repræsenterer en kultur og egenrådig adfærd, 
som er uforlignelig med de adspurgte. Det interessante er dog, at forholdet til pusherne 
er langt mere nuanceret, end hvad man først ville antage.  
Rockerne og pushernes aktivitet går, som beskrevet tidligere, langt tilbage i gadens 
historie (jf kapitel 3). Allerede fra tilbage i 70’erne opstår dét rockermiljø, som langt hen 
af vejen, og de næste fire årtier frem, er med til at tegne et negativt billede af  
Jægersborggade.    
Følger man beboernes udsagn, er pusherne fra gadens tidlige historie, en synlig og aktiv 
del af gadebilledet. Det er også tydeligt at de ikke blot sælger hash, men også indgår som 
del af gadens sociale kapital (Bilag 2:13-14 + Bilag 3:5), hvorom Hansen beretter om 
gaden, dengang han flyttede ind i starten af 80’erne:  
Hansen: ’Det var et bøllekvarter hvor der var selvjustits. Og så alle de der rødder der var i gaden – de 
solgte lidt hash det hører med til gadens historie, men så samtidig holdt de øje med de ældre i gaden, 
pensionisterne og de dårligt gående. Skulle de lige have hjælp så var de der med det samme. (Bilag 3:5) 
Som det fremgår af Hansens stedsforståelse fra dengang, er det pusherne som definerer 
gaden, dog med den tvist, at de i stedsforståelsen indgår som del af gadens sociale liv, 
antagelsesvis som en del af samme stedsforståelse, som Hansen udsagn vidnede om 
tidligere af, at ’alle hjælper alle.’  
Hansens udsagn, om end det er en beskrivelse af pusherne tilbage fra starten af 80’erne, 
beskriver et overordnet skisma, som præger en holdning der findes blandt mange af de 
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adspurgte informanter som bor i gaden - også i en nutidig kontekst, og antyder et 
anderledes stærkt blandet forhold til gadens ’rødder’, set i forhold til naboerne og 
offentlighedens entydige stedsforståelse af Jægersborggade.  
Opfattelsen af pusherne er dog vidt forskellige, både hos informanterne hver især, men 
også alt efter hvilke tidsperioder og situationer de kædes sammen med.  
En af disse forhold består i, at pusherne i beboernes bevidsthed, i en form for mental 
fortrængningsproces, ganske enkelt falder i baggrunden:  
Jakobsen: Altså det der gamle pusher halløj. Det blev sådan lidt træls. Men altså, man vænner sig til det. 
Det er ligesom, den der tinnitus der bare kører lidt i baggrunden ikke. Så tænker man jo ikke rigtig meget 
over det længere, men det kan jo godt fylde meget. Altså de her selvbestaltede rettigheder og sådan nogen 
ting ikke, men man vænner sig ligesom lidt til dem og det falder lidt i baggerunden  (Bilag 3:4) 
Jakobsens udsagn vidner først og fremmest om den underliggende magtstruktur, der 
også er at finde i Hansens udtalelser, der kommer til udtryk som ’selvbestaltede 
rettigheder’. Det er tydeligt at pusherne, med negativt fortegn, dominerer 
stedsforståelsen af Jægersborggade i Jakobsens fortælling, og at der samtidig opstår en 
form for afmagts tolerance overfor et konstant irritationsmoment, hvorfor man ganske 
enkelt søger at ignorere pushernes tilstedeværelse. Hvilket samtidig fører til en 
ligegyldighed overfor pushernes foretagende:  
Jakobsen: ’..altså man kan sige, personligt for mig er jeg egentlig flintrende ligeglad med, om der stod en 
eller anden lommetyv og solgte hash et eller andet sted. Sådan tror jeg, der var rigtig mange der havde det 
herinde ikke.’ (Bilag 2:11)  
Omvendt finder man en også en langt mere inkluderende opfattelse af pusherne hos 
Glerup: 
Glerup: ’ Vi boede dengang over en hashklub. Det var sådan nogen man hilste på og lige slog et ord af med, 
og man vidste de passede på ens cykel. Og jeg havde det altid sådan, hvis jeg cyklede alene hjem om 
aftenen, så kunne jeg godt sådan, ud på Jagtvej, synes det var lidt ubehageligt med fulde mennesker og ting 
og sager, men så snart jeg drejede ind i Jægersborggade, så følte jeg mig fuldstændig tryg, og der stod jo 
sikkert nogen, der var langt mere kriminelle, end dem jeg havde mødt hele vejen hjem, men man vidste 
ligesom, at her blev der passet på en ’ (Bilag 4:5) 
Pusherne inkluderes således, som en del af identifikationen med stedet og dertil som et 
tryghedsskabende element. Pusherne forbindes således med dagligdagens 
genkendelighed og bliver en del af Glerups identifikation med gadens sociale hverdagsliv. 
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Samtidig tegnes der et billede af pusherne, som tryghedsskabende i forskellige situationer. 
Som vagtværn i dagligdagen ’der passer på ens ting’ og som sikker havn i nattetimerne.  
Et andet interessant aspekt, af Glerups forståelse af pusherne er hvordan de ligeledes 
inddrages i normsætningen for gaden, vel at mærke i en positiv forstand: 
Glerup: ’..vores første sådan store lejlighed, var også på et hjørne godt nok oven på den der meget slemme 
hashklub, som larmede rigtig rigtig meget […] jeg havde sådan lidt en blanding af, at det var da meget sjovt 
at de stod der, de pushere der. Det gav også sådan et eller andet med, at hmm min søster som boede på 
Østerbro, i sådan en rigtig pæn andelsforening, der kunne de fx. få en klage over at de havde vasket op kl. 
12 om aftenen, fordi der var nogen der synes det larmede. Og det synes jeg er rigtig rigtig svært at leve 
med. Sådan hvor der ikke rigtig er albuerum. Så på en eller anden måde, selvom det kunne være møg! 
irriterende, for det kunne virkelige larme her […] så synes jeg også det var befriende at vide […] at hvis jeg 
fik lyst en dag, så kunne jeg larme.’ (Bilag 4:4-5)  
I relation til stedsforståelsen ligger det interessante i, at pusherne for det første er 
medvirkende til at skabe et mentalt ’albuerum’, i forståelsen af hvad der tillades blandt 
beboerne. Pusherne indgår således i en stedslig normdefinition af, at der findes en 
udvidet tolerance på Jægersborggade. Som beskrevet i teorien, så er en identifikation 
imod et sted, med til at opbygge identiteten omkring ens eget sted. Hvilket leder til det 
næste interessante forhold i Glerups udtalelse, hvormed Østerbro inddrages som et sted, 
i en forståelse af en kontrollerende og ’pæn’ adfærd, man kontrasterer sig imod, hvori 
pusherne således udgør en forskelsmarkør i denne stedsforståelse. Dette vil jeg vende 
tilbage til senere i kapitlet. 
Dertil er der andre eksempler i informanternes udtalelser, som indikerer at pusherne på 
samme måde som hos Glerup, indgår i forskellige dagligdags situationer (Bilag 2:13-14 + 
bilag 7:6 +bilag 9:2), hvor man holder døren ind til opgangen, konverserer og passer på 
ens ting osv. 
Vælger man at tolke tolerancen og sameksistensen blandt beboerne og pusherne, som 
det kommer til udtryk hos de adspurgte informanter, tegnes der et billede af en 
forhandling af rummet på Jægersborggade. Pushernes selvbestaltede og negative adfærd, 
som er tydelig i informanterne stedsforståelse, bliver samtidig opvejet af de ’fordele’ man 
konstruerer ved deres tilstedeværelse.  
Som Glerup antyder tidligere, bliver pusherne forbundet med en hvis form for sikkerhed. 
Der bliver passet på ens ting i form af pushernes tilstedeværelse. Forståelsen af pusherne 
som en slags vagtværn går igen omkring de gadekampe der foregår i kølvandet på 
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Ungdomshusets rydning på Nørrebro i 2007, hvor flere tilhængere af Ungdomshuset 
forsøger at rasere gaden. Hvorom Jakobsen beretter om pushernes reaktion:  
Jakobsen: ’..der kom de jo […] med deres store hunde og baseball bats og sådan lidt af hvert ikke. Der var 
edermandme nogen der fik nogen høvl ikke, og der forsvarede man sin gade. Det gør man primært fordi 
man er meget øm over sin bil ikke, og sådan nogen ting det er så også fair nok haha.., men det har man 
også gjort med graffiti malere og sådan noget (Bilag 2:13) 
Som udsagnet vidner om, er der helt klare territoriale afgrænsninger og 
forsvarsmekanismer tilstede i pushernes adfærd, der samtidig også fortæller om den 
korporlige og kontante adfærd der udvises, når der er konflikt i luften, eller når andre 
grupperinger forsøger at anmærke gaden. Altså en meget konkret og tydelig 
sociorummelig grænsedragende territorial praksis. Dette kommer i højeste grad også til 
udtryk ved den bandekonflikt, der udspiller sig på Jægersborggade i perioden 2008-2010.  
Bandekonflikten, der angiveligt handler om retten til det lukrative og florerende 
hashmarked på Jægersborggade (Bilag J1), får bægeret til at flyde over hos mange af 
beboerne, og markerer et brud i den forhandling af rummet og den tolerance tærskel 
man hidtil har opretholdt:  
Jakobsen: ’..der hvor det så igen bliver irriterende, det bliver jo der hvor jeg selv og andre føler, at nu må 
de sgu lige klappe hesten, de her drenge ikke. Det er der hvor de ryger i konflikt med nogen andre, og det 
sådan blusser op til overfladen, for så […] skal de jo vise sig ikke. Så er de jo små hunde, der skal tisse på 
territoriet, og så skal de stå tyve mand hver, og spille fandango og smarte. Og en der kommer til at køre 
imod ensretningen og bliver hevet ud af bilen og får en flad.’ (Bilag 2:11-12) 
Udover den anspændte situation som Jakobsen giver udtryk for, resulterer 
bandekonflikten i en gennemrasering af gaden i 2008, med smadrede bilruder og 
butiksvinduer til følge, og tre større skudepisoder i 2008, 2009 og 2010, hvor gadens 
beboere således kan vågne op til både avisoverskrifter og skudhuller i gaden (Bilag 13). 
Et andet resultat af bandekonflikten – blandt pusherne vel at mærke – er den ’personale 
udskiftning’ konflikten medfører, i takt med politiets successive anholdelser af gadens 
pushere. Det er således ikke de pushere man kender fra tidligere, der opererer i gaden, 
men nogen helt andre ’anderledes’ typer, der holder gang i konflikten og hashsalget: 
Jakobsen: ’..det er så heller ikke længere nogen, der havde nogen som helst form for tilknytning her til, det 
er jo sådan nogen Stein Baggske daglejere, der kommer ind ude fra Albertslund, eller et eller andet sted 
ikke, og skal spille fandango inde på Nørrebro. Hvad har i gang i ikke?’. (Bilag 2:11-12) 
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Jakobsens udsagn vidner igen om, at de tidligere pushere har været en genkendelig del af 
gadebilledet, hvorfor de nye ukendte pushere, sideløbende med bandekonflikten skaber 
en reel frygt og usikkerhed blandt beboerne: 
Jakobsen: ’..Det tror jeg irriterede ..eller, det skabte både usikkerhed og irritation og hidsighed hos folk, der 
boede her ikke, og der har de skudt sig selv i foden. Altså, hvis de ville have haft den lille fredelige 
sameksistens med kvarterets beboere, så skulle de bare holde lav profil ikke, og det kunne de så ikke finde 
ud af.’ (Ibid) 
Utilfredsheden over bandekonflikten og de efterfølgende overskrifter i medierne, 
resulterer bl.a. i et længevarende kunstprojekt på gaden i 2009, der oprettes af en beboer 
og hendes veninde (Bilag J2). Kunstprojektet er et tydeligt tegn på, at man fra nogle af 
beboernes side ønsker, at vende stedsopfattelsen af Jægersborggade og de forhold man 
ikke kan identificere sig med. Altså et momentarisk generobringsforsøg af gadens 
sociorummelige praksis og den heraf skabte stedsforståelse.   
Ifølge bestyrelsesmedlem Signe Rasmussen, er det dog ikke dette projekt der i sidste 
ende får ekskluderet pusherne ud af gaden og over i udkanten af Nørrebroparken:  
Rasmussen: ’..det er simpelthen politiet der har gjort det, men også i kraft af, at der er kommet så mange 
butikker og så mange folk på gaden, gør det jo mindre attraktivt måske at være herinde og sælge stoffer 
[…] men det kommer i hvert fald ikke fra min mund, at det er os der har smidt dem ud fordi det er det 
ikke (Bilag 7:5) 
Hvortil hun beskriver politiets indsats mod pusherne, og det komplekse forhold der 
ligger til grund for, hvorfor ekskluderingen af pusherne ikke skal ses med beboerne som 
afsendere: 
Rasmussen: ’Ja de har været rigtig benhårde – og til sidst var det sådan et eller andet med at de ikke måtte 
opholde sig i gaden – også dem der bor her –vi har jo folk der bor her som er med i diverse klubber, dem 
kan vi jo ikke smide ud, de er jo en del af vores fællesskab sådan er det (Bilag 7:6) 
Her tydeliggøres det igen, at selvom pusherne er en klart defineret gruppe, man i 
overvejende grad identificerer sig imod, medregnes de stadig i fællesskabet, af den årsag 
at nogle af pusherne bor i gaden.  
Som Rasmussen nævner, er handelsgaden medvirkende til at skubbe pusherne ud i 
periferien. Følger man informanternes udsagn, er det ligeledes i høj grad handelsgaden, 
og dens følgevirkninger, der for alvor medfører en signifikant ændring af de adspurgtes 
stedsforståelse og sociorummelige praksis.  
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6.4.Handelsgadens.udvikling.
Dog har det først været inden for de sidste tre til fire år, at butikslivet for alvor når det 
niveau man ser i dag. Ifølge indehaver af galleributikken CMYK Kld, Maja Langeland, 
har tiden forinden, været et spørgsmål om at kunne overleve, især pga. mediernes 
negative omtale af gaden, som nu er vendt til det positive:  
 Langeland: ’Ej grunden til at der gik mange år, det var fordi at medierne skrev hårde ting om gaden ikke. 
De skrev om pushere og skyderier. I dag skriver de om noget helt andet, så det er jo en helt anden gade i 
forhold til publikum. Vi havde jo dengang kun kunder fra de nærliggende gader, fordi de var de eneste der 
turde at komme herned, alle de andre havde de dårlige historier (Bilag 12:1) 
Langelands udsagn siger noget om den relativt store magt medierne har over 
offentlighedens stedsforståelse af Jægersborggade, hvor hun kan se en tydelig relation 
mellem avisoverskrifter og den nye type besøgende der kommer til gaden, hvilket har 
været skelsættende for Langelands butiks overlevelse: ’..jeg tror jeg var lukket, hvis ikke 
det var sket, det der er sket’ (ibid) 
Den positive medie omtale skyldes bl.a. at kendte og veletablerede navne fra 
restaurationsverdenen, åbner steder på Jægersborggade, inden for en kort tidsramme. 
Hos informanterne er det restauranter og caféer som, Manfreds & Vin, Relæ, Coffee 
Collective, Lyst, Meyers Bageri og Grød, der betegnes som de steder, der begynder at 
trække folk til gaden (Bilag 3:11+ bilag 5:2+ bilag 8:2+bilag 9:2+ bilag 10:1+ bilag 12:2) 
Selve perioden hvormed gaden for alvor ændrer karakter, er bemærkelsesværdig kort og 
betegnes bl.a. af Jakobsen som et ’kvantespring’ (Bilag 1:1) og af beboer Cecillie Skelbo 
som ’helt vildt sindssygt’ (Bilag 9:5). Agust Einthorsson som er medindehaver af caféen 
Lyst, fortæller ligeledes om den kraftige fremgang i butikslivet.  
Einthorsson:: Jeg syntes sidste sommer (2011), det snakker de fleste om også i gaden […]og de snakker om 
at der var dobbelt omsætning på en masse steder i forhold til sommeren før, og jeg kan bare sige, her har vi 
haft dobbelt så travlt i den her sommer, end i sidste sommer så det synes jeg giver meget mening (Bilag 
10:3). 
Ovenstående beskrivelse af et kraftigt fremrykkende butiksliv, kan dog samtidig 
kontrasteres til et billede af en handelsgade der før i tiden har været i en krisetilstand. 
Førnævnte Gitte Jul, som har været nabo til gaden igennem en årrække, bemærker i 
følgende hvordan butikslivet kæmper for sin overlevelse på et tidligt tidspunkt i 
handelsgadens historie:    
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Jul: ’..hver gang du gik ind, et eller andet sted, til de her små butiksejere, der sad der, som i nogen små 
fængsler ikke. Så når man kom ind, var det ligesom sådan ’JAA!’ ha ha ha ’ DER ER KUNDER!!’ ha ha ha. 
Så kunne man være der i rigtig lang tid, og snakke med dem og sådan noget. Og åh, hvor det altså bare 
synd også, og de klagede så helt vildt. Jamen altså, der jo mange af dem som er lukkede..’ Bilag 5:4)  
Juls opfattelse understøttes af Maja Langeland, der ligeledes beskriver hvordan hendes 
butik sammen med to andre butikker, er de eneste overlevende af de mange erhverv som 
har etableret sig i gaden siden 2006 (Bilag 12:5), hvilket med de nuværende ca. 50 
udlejede erhvervslejemål, vidner om en voldsom udskiftnings- og udviklingsproces i 
handelsgadens relativt korte historie.  
Cecillie Skelbo som har boet tre år i gaden, bemærker ligeledes den svære opstartsfase 
gaden befinder sig i på dette tidspunkt, der til gengæld danner den stedsforståelse som 
bevirker at hun flytter til gaden: 
Skelbo: ’..mit indtryk var, at det var super råt. Men samtidig havde man jo fornemmelsen af, at der var 
noget der var på vej ikke, dengang var det måske hver fjerde forretning der var noget i. Og dem der var – 
man tænkte – de kan ikke løbe rundt på nogen måde. Men man kunne mærke det tiltrak nogen typer, som 
man godt gad og se mere til ikke, så der var forandring […] Så der var noget i gærde på en eller anden 
måde, man kunne mærke der var sådan lidt sådan en iværksætter ånd. Samtidig med at der var masser af 
dealers i gaden, som solgte stoffer og politiet kørte igennem hele tiden (Bilag 9:1-2)  
Forandringen, iværksætterånden og det brogede liv, er således den rummelige praksis der 
på dette tidspunkt definerer Skelbos forståelse af Jægersborggade. Selvom gaden med 
hendes ord er ’supertrashy’ og præget af renovationsrod, med fare for at få ’søm op i 
foden’, rockere på gaden og at hun dertil overtager en tvivlsom lejlighed der ’ligner noget 
der var løgn’ (ibidII), er det således stadigvæk et miljø hun søger hen imod. Det er også 
tydeligt at miljøet på Jægersborggade inspirerer til Skelbos indre iværksætter drømme, på 
et tidspunkt hvor handelsgaden stadig er i sin begyndende fase: 
Skelbo: ’..jeg går egentlig også selv med en lille drøm om at starte et lille supermarked, med lokalt Nørrebro 
produceret honning og gulerødder, altså det synes jeg kunne være fedt […] især dengang det var billigt, der 
har det været en drøm for mig, ligesom at lave sådan noget (Bilag 9:14) 
Tolker man ovenstående, er der ikke blot tale om en identifikation med stedet, men også 
en identitet der søger hen imod stedets inspirerende og mulighedsskabende rum. At 
miljøet omkring gaden kan betegnes som et mulighedernes sted,  hvor man kan hente 
inspiration og udnytte et potentiale, går igen hos Langeland og Einthorsson:  
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Langeland: ’.. jeg boede til fremleje, og så bare at det var ved at blomstre, altså der var så mange små sjove 
butikker i gaden allerede, så jeg troede faktisk, at der ville ske noget inden for et par år med gaden ikke.’ 
(Bilag 12:1) 
Einthorsson: ’..vi kunne godt se at der var gang i den. De havde fået ham der Christian fra Relæ, 
sushistedet og Café Retro og Meyers Bageri osv. Så du ved, der var et godt potentiale i, at gaden ville 
springe ud på en god måde, fordi de fik gode mennesker ind i gaden til at lave noget forskelligt.(Bilag 10:1)  
Dog ændrer butikkerne karakter i takt med handelsgadens udvikling, og som indrykket af 
de mere veletablerede caféer og restauranter antyder, mod en større grad af 
professionalisme og økonomisk bæredygtighed, end de forhenværende iværksætteragtige 
butikstyper (Bilag 1:1-2). Professionalismen er også noget Skelbo bemærker, og giver sig 
til udtryk i en ændring af hendes stedsforståelse af handelsgaden. Hvor man før i tiden 
gav gaderabat og havde en mere hjemmelig stemning, butikkerne og beboerne imellem 
(Bilag 9:2), har butikkerne udviklet sig til at være eksklusive, samtidig med at rabatterne er 
taget af hylden. Skelbo reflekterer over dette, som et udtryk for, at forventningen til 
butikkerne er steget i takt med gadens popularitet, hvor: ’..man måske også gerne vil have 
nogen andre butikker end hvad jeg ville, eller vi ville dengang’ (Bilag 9:5), hvor hun i en 
videre karakteristik af butikkerne betegner dem som ’pussenussede’, der ’nok taler lidt 
mere, til det der Østerbro klientel’ (ibid:14). Altså, en klart anden karakteristisk af 
handelsgaden, end den råhed og det brogede billede, hun før fandt tiltrækkende ved 
gaden.  6.5.Gadens.nuværende.sociorummelige.praksis..
Ud fra størstedelen af informanternes udsagn er det tydeligt, at butiksmiljøet og 
pushernes umiddelbare fravær, har betydet et væsentligt skifte i brugen af rummet. Det er 
samtidig heller ikke pusherne, der dominerer definitionen af stedsforståelsen længere, 
selvom de, som det vil fremgå senere, stadig er en del af denne forståelse hos nogle af 
informanterne. Hos de adspurgte beboere er det i langt overvejende grad, muligheden og 
lysten til at bruge gadens rum, der er genvundet ved etableringen af handelsgaden og 
pushernes fravær. Dog er det ikke så meget butiks- og cafelivet man benytter sig af, men 
blot det at kunne sidde på trappestenen og følge med i livet på gaden, der i overvejende 
grad fylder beskrivelserne af brugen af rummet (Bilag 1:22 + bilag 9:12 + bilag 8:8). Som 
Glerup eksemplificerer i følgende: 
Glerup: ’..da jeg flyttede ind ville jeg aldrig nogensinde, have tænkt på at sætte mig på min trappesten – 
altså der ville jeg gå om i gården og sidde med min kaffe, men det kan jeg sagtens finde på nu. Og det synes 
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jeg også at folk gør. Og det at nogen gør det, det gør også at man får mere lyst til det […] der var jo ikke 
noget at kigge på dengang, øh der gik ikke rigtig nogen mennesker rundt, men det gør der jo nu – synes jeg 
– så helt klart’ (Bilag 6:13)  
 
Billede 9 Kilde: eget – siddende beboere på trappestenen  
Glerups beskriver den selvforstærkende effekt, den nye type byliv har på brugen og 
ejerskabet af rummet. En observation som understøttes yderligere af Jakobsen i følgende:  
Jakobsen: ’..der er en der hedder Ditlev der bor nede i nr 7-9 […] jeg har aldrig set ham, de første 15 år jeg 
boede her […] Han er sådan begyndt at komme ud nu og går rundt og hjælper med at stille cyklerne pænt 
og går ned på Coffee Collective og drikker sin kaffe og sådan og  - vi er begyndt at bruge gaden igen – før  
kravlede man ned af sin køkkentrappe nærmest ikke og ud af bagtrappen, det gør man så ikke længere 
(Bilag 2:22-23) 
At gaden således danner rammen om et andet socialt liv og en anden sociorummelig 
praksis for gadens beboere, bliver yderligere evident hos Skelbo, der bemærker hvordan 
de uformelle møder er steget i takt med handelsgadens popularitet:  
Skelbo: ’..folk ringer ligesom på fordi de er her alligevel. Det kan både være en fredag aften, hvor de kan se 
der er lys i vinduerne, eller sådan en almindelig weekends dag ikke - eller sådan - altså folk bliver 
automatisk opsøgende fordi de er her alligevel, eller de ringer og siger, vi sidder på Taxa kommer i ikke ned. 
[…] Det er jo sindssygt godt, det er jo virkelig livskvalitet i hvert fald for mig.’ (Bilag 9:9) 
De førnævnte naboer til gaden, Jul og Wassmann, som i tiden op til gadens markante 
forandring, ikke havde noget større tilhørsforhold til Jægersborggade, har ligeledes taget 
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gaden til sig, som en fast ugentlig rutine, hvor man mødes med familien eller som sted 
for ugens obligatoriske cafebesøg (Bilag 5:9 + bilag 4:4), hvorom Wassmann udtaler 
følgende:  
Wassmann: ’..jeg kommer mere i Jægersborggade og føler mig mere tryg ved at være i Jægersborggade end 
dengang – jeg føler mig mere hjemme efter det har forandret sig – det må jeg sige’. (ibid)     
Ovenstående eksemplificerer således også at cafégæster, butikshandlende og turister har 
fundet vej til gaden, der før lå afsondret i offentlighedens stedsforståelse, men nu er 
blevet til et sted man i langt højere grad kan identificere sig med. De forskellige 
besøgende er i overvejende grad, unge, studerende, kvinder med barnevogne, unge 
familier og turister, følger man informanternes udsagn om gadens besøgende (Bilag 2:22 
+ bilag 3:9 + bilag 4:3 + bilag 5:1+bilag 7:3+ bilag 8:5+bilag 9:4+bilag 11:5). 
Lasse Andersen, som er indehaver af Grød, giver i følgende, en karakteristisk af hvem 
der besøger hans spisested og gaden generelt - og en mulig forklaring til hvorfor de gør 
det: 
Andersen: ’.. der er også mange der kommer fordi, de har deres daglige ritualer på Jægersborggade og 
stifter bekendtskaber hernede og siger hej til folk osv. Det er ligesom en del af deres identitet, det er 
Jægersborggade ikke, men det er meget blandet, det er meget kvinder i 25  - 35 årsalderen, jeg tror det er 
65 % af kundegruppen, men der ud fra, er det sgu svært at give, et mere specifikt billede af hvem, det 
egentlig er der kommer (Bilag 11:5) 
Andersens fornemmelse af at gaden, er blevet en del af de nyere brugeres identitet, 
vidner om at gaden således ikke blot bruges til det rekreative, men at gaden som sted, i 
stærk grad er medvirkende til at reproducere og propagerer en bestemt identitet hos de 
besøgende, og indikerer omvendt at de besøgende må identificerer sig kraftigt med stedet.  
En af de måder hvormed man må antage, at denne identitet bliver forstærket og udlevet, 
er gennem de efterhånden mange forskellige arrangementer, der foregår på 
Jægersborggade i takt med gadens forandring. Gadefester, loppemarkeder, kunst-, mad- 
og musikarrangementer mv., fylder godt i kalenderen, enten som årlige traditioner eller 
som mindre arrangementer, arrangeret af butikkerne og caféerne (Bilag 7:13) (Billede 10 
+ 12).  
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De forskellige arrangementer bliver annonceret løbende på gadens egen 
facebookgruppe ’Det sker i Jægersborggade’, der i skrivende stund har knap 4300 
medlemmer (set d. 1/5/13) 8. Det er især gadefesterne og loppemarkederne der trækker 
folk til gaden, som i besøgstallet må ligge på et par tusinder, hvilket ligger en ekstra 
stedsidentifikationsmarkør til  stedsforståelsen af Jægersborggade, og med tydelighed 
også viser en ændret sociorummelig praksis fra tidligere.     
Billede 10 – Kilde eget – loppemarked 2013 
Om end det er mindre nuancer i det store billede af informanternes fortællinger, er der 
også en tendens til at de mange besøgende på sin vis, har en adfærdsregulerende effekt 
hos nogle af de adspurgte informanter, i sondringen mellem privatlivet og den nye form 
for sociorummelig praksis der har indtaget Jægersborggade. Hos AB finder man 
eksempelvis, at muligheden for at bevæge sig anonymt i gadens rum er blevet langt 
sværere end tidligere: 
AB: ’..altså det negative, det er måske at, nogen gange har man bare lyst til at gå ned og være anonym og 
egentlig ikke rigtig møde nogen og bare gå sådan lidt i sig selv ikke, det kan være sådan lidt sværere (Bilag 
8:5). 
Hos Skelbo finder man ligeledes hvordan en hverdagspraksis, som morgenrutinen ned til 
fællesbadet, har ændret sig siden de mange nye besøgende er begyndt at valfarte til gaden:  
                                                
8 https://www.facebook.com/groups/detskeriJaegersborggade/ 
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Skelbo: ’Altså engang var det et helt normalt syn, at folk de kom gående i deres badekåber. Det var 
dengang jeg flyttede ind, og så er det blevet mere fancy. Der er både kommet andre tilflyttere, men der er 
jo også kommet flere besøgende, som jo sidder og griner lidt ikke, over på Coffee Collective, når de kan se 
at folk går ud og ind med vådt hår nede ved badet. Det er blevet så offentligt et sted. Så den der naturlige 
forlængelse af lejligheden til badeværelset, den er ligesom, den er der ikke rigtig mere. Den er i hvert fald 
blevet meget offentlig ikke. (Bilag 3:9)  
Hvorom det samtidig bliver evident for Skelbo at Jægersborggade ikke kun er til for de 
lokale, men også, med en hvis pludselighed, indgår i det globale, som indplacering i 
turistbrochuren:  
Skelbo: ’Altså jeg tror, at på et tidspunkt begyndte jeg at opdage japanske turister med guidebøger, der fik 
jeg sådan en GUD HVOR VILDT! ikke. Den her lille lortegade! De kommer hele vejen fra Tokyo! Så 
synes man på en måde også, at de skal have en god oplevelse, og så er det måske ikke, at jeg skal komme 
gående i min badekåbe (Ibid)  
Om end det kan virke banalt, indikerer Skelbos og ABs udtalelser, at gaden og dens 
tilstrømning af udefrakommende har medført en anden rummelig forhandling i forhold 
til tidligere. Hvor man før i tiden, på godt og ondt, måtte forhandle rummet i forhold til 
pushernes selvbestaltede adfærd, er det nu en anden type gruppe man må forholde sig til. 
Ligesom pusherne og de negative avisartikler holdte offentligheden ude og afgrænsede 
beboernes stedsforståelse herefter, nedbrydes disse grænser nu af en turistet og kendt 
handelsgade, som skaber et influx af besøgende, der således ændrer den sociale praksis og 
definitionen af rummet og således også definitionen af Jægersborggades kulturelle 
identitet. Hvor stedsforståelsen defineres og opbygges omkring de lokalt særegne 
stedskvaliteter, udfordres de ligeledes af de strømme der netop heraf søger ind mod 
Jægersborggade.  
At gaden har opnået en anden stedsforståelse og især en anden sociorummelig praksis, 
har til gengæld ikke været det der er faldet i god jord hos pusherne, indtil de fornylig 
stadig havde tilholdssted i Jægersborggade. De tidligere kunder er tydeligvis blevet skiftet 
ud med en anden type forbrugere, hvor café latten er det nye ’rusmiddel’ på gaden. Dette 
har, ifølge Skelbo, ikke så overraskende, ført til en række mindre konflikter mellem 
beboerne og pusherne. Skelbo som er venner med den tidligere formand for 
andelsforeningen beretter herom: 
Skelbo: ’ Jonas har nogen gange skulle stå i en eller anden underlig situation ikke, hvor han har skulle stå at 
forklare en eller anden pusher, at et loppemarked altså er godt for den her gade ikke – ’Vores kunder 
kommer ikke’, siger de så […] altså de har været skidebange for deres image. Altså de har ligesom været 
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over at sige til ham’, folk går og siger at vi ikke er i gaden mere. Det er der ikke nogen der må sige, vi er her 
- vi er her fandme!!’, og sådan noget ikke, hvor han har været sådan ’ok’, jeres image hvordan skal jeg lige, 
jeg kan jo ikke gå at sige til folk, at i stadig er her eller sådan – nå det kan jeg godt se’ (Bilag 9:15) 
Ovenstående vidner om den magtkamp og forhandling om rummet, der har været på 
Jægersborggade. Hvor forhandlingsgrundlaget tidligere lå i favør hos pusherne gennem 
en selvbestaltet adfærd, der definerede rummet og samtidig medvirkede til at skabe en 
gade hvor man kunne befærde sig anonymt i sit ærinde, er forhandlingsbordet således 
vendt ved at skabe rammer for en helt anden type sociorummelig praksis, der dominerer 
stedet og heraf skaber en territorial konflikt om rummet. Stedsforståelsen er således ikke 
blot et spørgsmål om identitet, men ganske enkelt også et spørgsmål om magten over det 
område hvor pengene genereres.  6.6.Som.Berlin,.men.ikke.som.Østerbro..
Rettes blikket på de stedskvaliteter, der artikuleres af informanterne, i lyset af gadens 
forandring, udover det at kunne bruge gadens rum, det sociale liv og den livskvalitet det 
medfører, tegnes der et billede af en hvis stolthed hos informanterne, om det at være fra 
Jægersborggade, som samtidig i de fleste tilfælde kobles til en sammenligning med Berlin: 
Jul: Altså jeg synes den her den har noget ligesom i Berlin ikke den har sådan nogen stemninger – nogen 
gange har vi snakket om, når vi har siddet her ude, at man lige så godt kunne sidde et eller andet sted i 
udlandet. Altså den har sådan nogen stemninger (Bilag 5:3) 
Rasmussen: ’Ja der er en speciel stemning, folk kender den rundt omkring i byen. Når jeg siger jeg kommer 
fra Jægersborggade ikke. Det er en god fornemmelse. Og så er det da også lidt fedt, at den er lidt kendt. Vi 
bliver betragtet som mini Berlin, det er da fedt nok (Bilag 7:14) 
Skelbo: ’..og ja, det er lidt pinligt at sige sådan noget ikke, men jeg kan godt sådan få lidt fornemmelsen af 
nogen gange, du ved, eller sådan, så tænker jeg du ved, ’Ja her bor jeg!’ når folk kigger og peger sådan ikke, 
så kan jeg godt blive sådan lidt stolt (Bilag 9:10) 
Glerup: ’..jeg tror at noget af det som tiltaler folk her, det er sådan byggeriet og gaden har en eller anden 
charme i sig selv. Altså den er pæn og der er brosten, og det minder måske om noget Paris eller Berlin, eller 
et eller andet. Jeg tror det minder folk om et eller andet, samtidig med det er helt sit eget (Bilag 6:17-18)  
Stoltheden og gadens udenlandske stemning er således del af den stedskvalitet, der 
inkorporeres når informanterne identificerer sig med stedet.  
Vender vi for en stund tilbage til Masseys argumentationsrække om, at det lokale sted får 
større  betydning i en globaliseret verden, og at det er de lokale særegenheder, man vil holde 
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i hævd i en sådan sammenhæng (jf. kapitel 4), kan det virke paradoksalt at man i talen om 
Jægersborggade, så åbenlyst peger hen mod et sted der ligger i udlandet. Dette kan hænge 
sammen med at området, som Glerup er inde på, rent fysisk og bylivsmæssigt kan 
sammenlignes med steder i Berlin, men som det vil fremgå i følgende, kan det ligeledes 
handle om de værdier, disse steder repræsenterer og ikke repræsenterer, hvor Skelbo og 
Jul fremhæver:   
Skelbo: ’..folk der sidder på trapper og bænke og taler sammen og fest og godt humør Og ja, der er sådan 
lidt Berliner anarki. Ja det er meget positivt’ (Bilag 9:10  
Jul: ’..jeg synes der er noget vitalitet her ikke, der sker noget, der er også noget undergrund altså, det kan så 
godt være, at det ikke er her så meget mere, men der sker noget som ikke sker andre steder’ (Bilag 5:3) 
Berliner anarki, vitalitet og undergrund kan tolkes som betegnelser der må stå i modsætning 
til de områder, informanterne i næstfølgende identificerer sig imod. Navnlig Østerbro, 
Elmegade og Sankt Hans Torv. Som Jakobsen eksempelvis giver udtryk for her:  
Jakobsen: ’..vi plejede sådan lidt hånligt at sige, at det ikke skulle ende med at blive rent Østerbro (Bilag 
2:2) 
Som det fremgår af stedforståelsesbegrebet (jf. afsnit 5.1.1) handler det, at identificere sig 
imod et sted, og den kontrastering der opstår heri, om at pege på forskelle der kan 
konstruere en kollektiv identitet, hvori stedet indgår som del af denne proces. Hos 
Skelbo, hvis stedsforståelse af Jægersborggade tager sit udgangspunkt i 
iværksætterstemningen og Berliner anarkiet, er det ægtheden der anvendes som 
forskelsmarkør, hvori hun inddrager de førnævnte områder i en kontrastering til 
Jægersborggade:  
Skelbo: ’Rosenvængets side allé på Østerbro eller Elmegade, hele Sankt Hans torv området ikke. Altså jeg 
gider ikke bo der, jeg kan godt se at det ligger fedt, og der er nogen gode steder at spise, men jeg gider 
faktisk ikke at bo der, for det er kun forældre køb fra Nordsjælland. Altså hvor fanden er autenticiteten? 
Den har man ligesom formået at bevare her’. (Bilag 6:9) 
Som udsagnet vidner om, er det ikke de bymæssige kvaliteter, som den gode beliggenhed 
og udvalget af gode spisesteder der har betydning for Skelbo, men om stederne er 
autentiske. I Skelbos opfattelse har Østerbro, Sankt Hans Torv og Elmegade således 
mistet deres uskyld, til indflydelsen af penge og ’forældre køb fra Nordsjælland’. At det 
autentiske er noget ’man trods alt har formået at bevare her’, siger også noget om, at denne 
trussel mod autenticiteten også er nær Jægersborggade.  
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At forandringen således står for døren, og er ved at finpudse de rå kanter af gaden, 
erkender Rasmussen i følgende udtalelse, der ligesom Skelbo inddrager Sankt Hans Torv 
og Elmegade, som steder man identificerer sig imod. Her er det pænheden og det 
mondæne, man nødig ønsker skal forandre Jægersborggade:  
Rasmussen: ’..men det skal heller ikke blive for pænt og for mondænt, ligesom nede på Sankt Hans torv og 
Elmegade, det er jo pæne kvarterer, og vi ved godt, at det bliver det her også […]så vi prøver at bibevare, at 
det ikke kun er barnevognene og bedsteforældrene der komme i gaden […]  men altså vi kan jo ikke styre 
udviklingen’. (Bilag 7:13) 
Det pæne og mondæne, barnevognene og bedsteforældrene, det satte og konservative, er 
således det man identificere sig imod, i lige linje med Glerup, der som tidligere, i behovet 
for at have ’albuerum’, nævner den ’pæne’ andelsforening på Østerbro, som det man 
kontrasterer sig imod.  
Hos Einthorsson, der som tidligere nævnt er medindehaver af Lyst, findes der ligeledes 
en udpræget bevidsthed om vigtigheden af stedsforståelsen. Her handler det ikke om at 
kontrastere sig til andre specifikke områder, men om at skille sig ud fra mængden i 
spørgsmålet om at køre en forretning:  
Einthorsson: ’..den skal ikke være pæn, vi skal have noget andet at tilbyde end vintage clothing, og retro 
cafeer, og billige ting. Altså hvis man gør det for billigt hvad er målgruppen? Så er det studenter, som ikke 
har nogen penge. Det er også business som skal køre. Du skal også ligge en profil i gaden. Du skal jo have 
en profil, det diskuterede vi meget ved gadefesten’.  (Bilag 10:8)  
Her er det igen pænheden man vender sig imod, samtidig med at gaden ikke må virke for 
billig og studenteragtig i spørgsmålet om at ligge en profil for gaden, der kan hjælpe til at 
få forretningen til at køre rundt.  
Som det fremgår af ovenstående identificerer informanterne sig med og imod forskellige 
steder med udgangspunkt i en række værdier, som på den ene side søger mod det 
autentiske, frirummet, undergrunden, berliner-anarkiet og det vitale, og på den anden 
side kontrasterer sig mod det kommercielle, det pæne og mondæne og det konservative. 
Samtidig kan det tolkes at kontrasteringerne er foranlediget af en anderledes 
dominerende sociorummelig praksis på Jægersborggade, hvor turister, studerende og 
barnevognsfamilierne, således er medvirkende til at omdefinere brugen af stedet, og 
derfor rykker til definitionen og stedsforståelsen af Jægersborggade som et broget og råt 
sted.  
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6.7.Pusherne.post.handelsgaden.–.som.værn.mod.pænheden.
I forlængelse af de ovenstående kontrasteringer, tegnes der samtidig et andet 
identifikationsbillede af pusherne. Hvor man før konstruerede et billede af pusherne som 
gadens selvbestaltede vagtværn, der passede på ens cykler og forsvarede området etc., 
tilegnes de nu rollen som værn mod pænheden og det mondæne, som kontrasterings- og 
autenticitetsmarkør mod den tilsnigende østerbroficering. Hvor pushernes tidligere 
tilstedeværelse udgjorde en negativ stempling af gaden, indgår de nu som garant for 
råheden, det brogede og en mulig fastholdelse af gadens tidligere stedsforståelse, som 
Skelbo indikerer i følgende:  
Skelbo: ’.det er så nok rebellen inde i mig, der sådan undervejs i den her transformation af gaden har tænkt, 
hold kæft hvor er det godt vi stadig har rockerne, fordi ellers ville vi simpelthen have hele Østerbros 
barnevognsparade rendende ned af gaden nu ikke’ (Bilag 9:6) 
Hos Einthorsson, i en videre karakteristik af Jægersborggade som et unikt sted, udgør 
pusherne samtidig den forskelsmarkør, som symboliserer at der findes en tolerance og en 
mangfoldighed i området, man ikke finder andre steder.  
Einthorsson: ’..jeg synes det viser lidt et billede af at alle kan leve i det samme miljø. Det er lige meget 
hvem det er, det er lige meget hvad du laver […]  jeg synes det er sådan et sted, et miljø hvor alle mødes. 
Der er ikke nogen som er bedre end de andre […]  folk her i området har respekt for hinanden. Jeg synes 
der er stor forskel på det her område på Christianshavn eller Bryggen eller Vesterbro (Bilag 10:6) 
Derudover vedbliver pusherne med at være en del af hverdagslivet i gaden,  som 
samtaleemne og et gadeliv man kan følge med i på afstand. Som Skelbo indikerer i 
følgende: 
Skelbo: ’..jeg synes også at man kan følge lidt med i deres liv. Det er jo heller ikke de samme, der står der, 
fordi de kommer på ’ferie’, som man siger, så står de og griner lidt nede på boligkontoret ’Ja nu er ham der 
på ferie igen’ […] det kan godt være lidt rørende på en måde, at følge de der skæbners historie, og jeg kan 
også godt blive ret berørt, af deres helt unge kærester de har, som tydeligvis famler rigtig meget ikke, og 
man kunne godt få lyst til at ringe til en socialrådgiver engang imellem ikke ’jeg tror jeg har et job til dig 
hernede’ (Bilag 9:6)   
Pushernes perifere tilstedeværelse, udgør således et dramatisk indblik i en anden verden 
og et virkelighedsteater man kan følge med i som beboer på Jægersborggade, der således 
indgår i den kollektive sladder og stedsforståelse af Jægersborggade. Eller som AB, i mere 
simple termer udtrykker det; ’..altså hvad skal man sige, noget til underholdningen ikke’ 
(Bilag 8:8). 
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6.8.Delkonklusion..
Som det fremstår af ovenstående, har Jægersborggade undergået mange forandringer 
siden midten af 90’erne, både i den sociorummelige praksis og i stedsforståelsen af gaden. 
Først og fremmest på baggrund af en ændring i beboersammensætningen, som på grund 
af en udbredt boligmangel og andelsforeningens åbenhed, har gjort andelslejlighederne 
attraktive på Jægersborggade. Som Jakobsen beskriver, er det i overvejende grad 
studerende, som ham selv og hans kone der flytter ind i de ramponerede lejligheder. 
Ligeledes er gaden præget af hashmarkedet og de pushere som holder til i gaden, som i 
høj grad definerer den sociorummelige praksis og stedsforståelsen af gaden på dette 
tidspunkt.  
Det næstfølgende udviklingstræk, kan beskrives som en kulmination af to signifikante og 
sideløbende hændelsesforløb på Jægersborggade. Det ene forløb er bandekonflikten som 
eskalerer i tidsrummet 2008- 2010, og det andet er handelsgadens markante udvikling og 
fremryk i samme periode.  
Forinden har stedforståelsen af Jægersborggade været præget af den forhandling af 
rummet, der har været, pusherne og beboerne imellem. Hvor pusherne på den ene side 
opleves som egenrådige og selvbestaltede, og på den anden side indgår som del af gadens 
liv, hvor informanterne tilegner dem forskellige nytteværdier og herigennem opretholder 
en tolerance. Sideløbende giver handelsgaden, i dens etablerende fase, en stedsforståelse 
til gaden som et sted hvor iværksætteriet og butiksmulighederne præger billedet.  
Kulminationen sker da bandekonflikten eskalerer og den før opretholdte tolerance,  
beboerne og pusherne imellem, bryder sammen. Sideløbende har butikslivet udviklet sig i 
en sådan grad at det tilsammen med en indsats fra politiet fortrænger pusherne fra gaden.  
Den sociorummelige praksis og stedsforståelsen af Jægersborggade, ændrer sig herefter i 
betydelig grad.  
Omtalen af handelsgaden og de nye kendte steder, samt fraværet af pusherne, skaber et 
butiksliv og en tilstrømning af nye kunder og besøgende, som åbner op for en betydelig 
større rekreativ brug af rummet for beboerne, der således anvender gadeplanet, i lang 
højere grad end tidligere. I tillæg skaber den store tilstrømning af besøgende udefra, en 
anden form for forhandling af rummet. Hvor gaden førhen var i pushernes vold, er det 
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nu de mange besøgende man må forholde sit til, i sondringen mellem privatsfæren og 
den offentlige eksponering gaden har fået.  
Den betydelige ændring af den sociorummelige praksis, bevirker samtidig en ændring af 
stedsforståelsen, som artikuleres i form af de kontrasteringer informanterne skaber mod 
andre steder, og det segment de repræsenterer. Det er tydeligt at de mange besøgende 
hos nogle af informanterne, symboliserer et pænt og mondænt segment, som ved deres 
tilstedeværelse udvander tanken om gadens forhenværende rå og særegne kvaliteter, 
hvorfor pusherne inkluderes i stedsforståelsen af gaden, som den forskelsmarkør der kan 
opretholde gadens unikke karakter.  7"Handlingskapacitet+og+praksis.
Hvor ovenstående har været centreret omkring forandringsprocessens indflydelse på 
stedsforståelsen og den sociorummelige praksis på Jægersborggade, vil jeg nu i følgende 
beskæftige mig de forhold og omstændigheder der har gjort selve forandringsprocessen 
mulig. Analysedelen gør brug af de indsamlede kvalitative interviews samt bestyrelses- og 
generalforsamlingsreferater mv. 
Først vil analysedelen, gennem empowermentbegrebet, søge at give en forklaring på de 
incitamenter der ligger til grund for A/B Jægers udviklingsproces, og herefter gennem 
ABCD-metoden søge at skabe et overblik over, hvilke ressourcer man har forsøgt at 
inddrage i gadens transformative proces. Med afsæt i en afklaring af de incitamenter og de 
ressourcer, andelsforeningen anvender som fundament og motiv for gadens udvikling, vil 
jeg hernæst bevæge mig ud i en analyse af A/B Jægers handlingskapacitet og 
praksisfællesskab. Dette vil jeg gøre med udgangspunkt i to konkrete hændelsesforløb. 
Først med afsæt i etableringen af handelsgaden, og hernæst med udgangspunkt i en 
kreativ finansiering, foreningen har foretaget på baggrund af en økonomisk krisesituation, 
som vil blive forklaret i næstfølgende. Ud fra de handlemåder og tiltag der kommer til 
syne i disse hændelsesforløb, er det således muligt at belyse den praksis hvormed 
forandringsprocessen er foregået, herunder de grænser praksisfællesskabet har mødt 
undervejs og ildsjælens indflydelse i foreningens arbejde. Afslutningsvis vil analysen ud fra 
hver af disse hændelsesforløb, se på hvad det har haft af konsekvenser for 
sammenhængskraften i foreningen og for foreningen ressourcer.  .
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7.1.Incitamenter.
I følgende afsnit vil jeg se på hvilke incitamenter der ligger bag A/B Jægers revitalisering 
af Jægersborggade. Til dette vil jeg benytte mig af de tre Weberianske samfundsordner der 
indgår i empowerment forståelsen, som de samfundsforhold hvormed et lokalområde kan 
anskues som værende marginaliseret. Som beskrevet i teorien (jf. afsnit 5.2.2) kan disse tre 
samfundsordner kategoriseres inden for det økonomiske, sociale og politiske råderum, 
hvori ressourcekampen udkæmpes.  7.1.1.Et.økonomisk.incitament..
For andelsforeningen A/B Jægers vedkommende, har den største udfordring været de 
dårlige og misvedligeholdte ejendomme, der har præget foreningens arbejde siden starten 
af foreningens stiftelse. Som beskrevet under afsnit 3.4.1 får foreningen, året efter dens 
stiftelse, lovning på kr. 350 mill. af Københavns Borgerrepræsentation. Udbetalingerne 
stopper umiddelbart i 2007 med en sidste bevilling på kr. 30 mill. efter byfornyelsesloven 
omskrives i 2003. Der er således lukket for kassen, samtidig med at man i 
renoveringsperioden finder  fugt- og svampeskader i ejendommene. I et notat fra en 
generalforsamling i 2007, estimeres det at foreningens videre udgifter til forbedringen af 
ejendommene løber op i nærheden af kr. 90 mill. (Bilag R21:4) Dertil har foreningen 
oparbejdet en gæld på kr. 300 mill. Rent konkret betyder det, at foreningen står over for 
en gradvis fordobling af boligafgiften i perioden 2007-2011(Ibid). Hvortil næstfølgende 
incitament forklarer, hvorfor dette har været en, ikke blot økonomisk ustabil situation, 
men også uholdbar i forhold til foreningens ønske om, at være socialt inkluderende 
overfor foreningens medlemmer. 7.1.2.Et.socialt.inkluderende.incitament.
Som beskrevet i afsnit 6.1 og 6.2, har der i perioden omkring andelsforeningens stiftelse, 
været et udpræget fællesskab omkring det at bo i gaden og en forståelse af at man hjalp 
hinanden, samtidig med at andelsforeningen har været aktivt inkluderende for at trække 
nye beboere til andelsforeningen.  
Dette giver sig umiddelbart også til udtryk som en essentiel del af foreningens 
selvforståelse, i kampen om at holde boligafgiften nede på et niveau som alle medlemmer 
har råd til, ligeledes med et ønske om, at holde foreningen økonomisk åben for nye 
beboere:   
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Glerup: ’.. der har også altid været […]en meget stor målsætning om at holde priserne nede og det skulle 
være fair og alle skulle komme ind. Og det skulle ikke være noget med tanter og onkler, men det skulle 
sådan være demokratisk og alle skulle kunne se at de rykkede frem på den her venteliste og de skulle faktisk 
også have råd til at flytte, og at det har jo været et sådan placerings byggeri for alle mulige udsatte 
mennesker, at vi synes på en eller anden måde også vi skulle sørge for at de havde mulighed for at blive 
boende’. (bilag 6:3)  
Den økonomiske uholdbare situation er således ikke blot et spørgsmål om økonomi, 
men også et spørgsmål om foreningens identitetsmæssige ophav og sociale 
ansvarsbevidsthed. 7.1.3.Et.imagemæssigt.incitament..
At gaden gennem tiden, har haft et imagemæssigt problem, må ligeledes siges at være 
evident betragter man gadens historik og informanternes udsagn (jf. kapitel 6 + afsnit 
3.4.1 + 3.4.2). Det er dog antagelsesvis først i 2008 at gadens berygtede forhold bliver 
kendt i den brede offentlighed, på baggrund af de skudepisoder der udspiller sig i gaden 
fra dette tidspunkt og de efterfølgende sensationsprægede avisoverskrifter (Bilag 13), og 
derfor også først omkring dette tidspunkt, at det dårlige image er noget foreningen kan 
mærke, ikke blot på sin anseelse men også økonomisk, som det fremgår af følgende fra et 
generalforsamlingsnotat i 2010:  
’B.T. havde den 3. april 2010 en stort opslået dobbeltside artikel om skyderier i Jægersborggade under 
overskriften "Frygtens gade". Artiklen indeholdt en del forkerte oplysninger om AB Jæger og 
Jægersborggade. Bestyrelsen er rigtig kede af sådan presseomtale, som bringer Jægersborggade og 
foreningen i et rigtigt dårligt lys og er med at skræmme kommede [sic] købere væk, ligesom det er med til at 
påvirke, at de lokale banker lukker kassen i til finansiering af vores lejligheder.’(Bilag R11:4)  
Ovenstående vidner ydermere om et anstrengt forhold, andelsforeningen begynder at 
have til pressen på dette tidspunkt, der i en lind strøm skriver om skudepisoder og 
tvivlsomme økonomiske anliggender.  
For andelsforeningen har det således handlet om at kunne tage styring på en faretruende 
økonomisk situation, som potentielt kunne skade den sociale sammenhængskraft i 
foreningen, samtidig med et behov for at vende et dårlige image skabt af pressen og 
bandekonflikten. Ser man dette ud fra en empowerment forståelse, kan det udledes at 
A/B Jæger har været marginaliseret økonomisk i forhold til at kunne kontrollere og 
opbygge sine økonomiske ressourcer, og herigennem bibeholde en social forankret 
identitet, og derudover marginaliseret i forhold til at kunne kontrollere sin anseelse og sit 
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omdømme (jf. kapitel 5.3.2), hvorfor disse må anses som værende hovedårsagerne til at 
gaden har søgt at skabe forandring.  
Om end der ikke har været et politisk incitament for gadens udvikling, har gaden dog 
alligevel fået en hvis form for politisk indflydelse. Nærmere betegnet indenfor det 
bypolitiske felt, hvor gaden bliver fremhævet som eksemplet på, hvordan beboere 
gennem en bevidst butiksmiljøstrategi har fravristet pusherne deres territorium. Et 
konkret eksempel er Blågårds Plads, hvor man i en helhedsplanlægning af pladsen, lader 
sig inspirere af Jægersborggade og dets butiksmiljø, i kampen mod det hashmarked som 
befinder sig i området9 (Politiken set 3/13/13). 7.2.Opbygning.og.anvendelse.af.ressourcer.
Jeg vil i følgende se på hvilke ressourcer man har forsøgt at opbygge i andelsforeningens 
udviklingshistorie, i forhold til ABCD-metodens ressourcekortlægninger (jf. kapitel 5.2.9). 
Ifølge ABCD-metoden kan disse ressourcer kategoriseres som: 
• de lokale beboere  
• de lokale foreninger og institutioner  
• de lokale fysiske rammer  
• de lokale økonomiske rammer  7.2.1.De.lokale.beboere..
Her er der i realiteten tale om det beboerdemokrati som faciliteres gennem 
andelsforeningen og den valgte bestyrelse. Bestyrelsen har gennem tiden haft en række af 
udvalg herunder; et social udvalg, et byggeudvalg, et erhvervsudvalg, et økonomiudvalg 
og et kommunikationsudvalg (Bilag 6:15 + bilag 7:3) Disse udvalg udgør tilsammen med 
bestyrelsen, de formelle rammer og strukturer som faciliterer praksisfællesskabet (jf. 
afsnit 5.2.6) Derudover er selve administrationen ejet af foreningen, hvilket Jakobsens 
ansættelse som ejendomsadministrator vidner om. Betragter man ligeledes nogen af de 
informanter der indgår i dette speciale, vidner det om at foreningen gør brug af dens 
egne beboere og medlemmer i gadens forandringsproces, enten på baggrund af deres 
kompetencer eller deres engagement i arbejdet omkring foreningen. Således som det er 
tilfældet med AB der er ansat i renovationsarbejdet, Jakobsen dersom nævnt er ansat som 
ejendomsadministrator, Glerup der i sin tid gav sig i kast med udviklingen af 
                                                
9 http://politiken.dk/ibyen/nyheder/gadeplan/ECE1920679/borgmestre-vil-skabe-alternativer-til-
bandelivet/ 
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handelsgaden, Hansen der har skrevet for beboerbladet Jægerposten mv. som alle har 
udfyldt disse poster på baggrund af et engagement. (Bilag R2:1 +Bilag 6:6)  
Man har således op igennem tiden gjort brug af den portefølje af kompetencer og det 
engagement, man har kunnet trække på internt i andelsforeningen, hvilket også vidner 
om det ildsjælarbejde der ligger i foreningen, som jeg vil komme ind på senere i kapitlet.  7.2.2.De.lokale.foreninger.og.institutioner.
Udover at trække på egne ressourcer er det også evident, at man har samarbejdet med 
andre andelsforeninger i gaden fx. omkring et fjernvarmeanlæg (Bilag 2:25) og andre 
typer af udvalg omkring forbedringer af Jægersborggade, som fx. en fælles telecentral 
(Bilag R3:2 +Bilag 2:14). Dertil har foreningen, som nævnt tidligere i introduktionen til 
Jægersborggade, samarbejdet med det tidligere Nørrebropark Kvarterløft omkring 
etableringen af handelsgaden, som vil blive behandlet i nærmere detaljer senere i kapitlet.  7.2.3.De.lokale.fysiske.rammer.
Som nævnt tidligere, har en af de største udfordringer for A/B Jæger været at renovere 
store dele af ejendommene. Renoveringen har været omfattende, ikke blot beløbsmæssigt 
men og også i sit omfang, og har udover udbedringen af svamp- og fugtskader 
indbefattet, udskiftning af tage, gårdrenoveringer, kælderudgravninger, facaderensninger, 
flisebelægninger, etablering af fællesbad, vaskekælder mv. (Bilag R1). Udbedringen af 
svampeskaderne og kælderudgravningerne især, har haft indflydelse på etableringen af 
handelsgaden (jf. senere), som selvsagt også må anses som en fysisk ressource 
andelsforeningen har formået at udvikle. 7.2.4.De.lokale.økonomiske.rammer..
Handelsgaden er selvsagt en del af de økonomiske rammer, eftersom den genererer en 
lejeindtægt for andelsforeningen på ca. kr.3 mill. (Bilag R10).  Ydermere har man i lyset af 
de store økonomiske udfordringer kastet sig ud i forskellige kreative økonomiske 
konsolideringer og investeringer. Herunder køb af udlejningsejendomme i Høje Tåstrup 
og Hedehusene, samt en vidtgående kreativ finansieringskonstruktion. Begge disse tiltag, 
navnlig den sidste får store økonomiske konsekvenser for foreningen. Dette vil jeg rette 
fokus på senere i kapitlet.  
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Som ovenstående vidner om har andelsforeningen, ud fra et ABCD perspektiv benyttet 
sig af en bredspektret ressourceopbygning. Opbygningen beskriver samtidig også den 
arbejdsramme og de målsætninger, som har udgjort praksisfællesskabet for foreningen, 
forstået som det gensidige engagement og de fælles mål som binder foreningen sammen 
omkring et kollektivt fremadstræbende arbejde (jf. kapitel 5.2.6).   
Jeg vil i følgende, med udgangspunkt i to af de mest signifikante tiltag; handelsgaden og 
den kreative finansiering, søge at analysere A/B Jægers handlingskapacitet og de 
konsekvenser det har medført for foreningen og gaden i helhed.  7.3.Handelsgaden..
Jeg vil i følgende rette mit fokus på etableringen af handelsgaden, og herigennem koble en 
analyse til forståelsen af A/B Jægers praksisfællesskab og sociale kapital. Først vil jeg dog 
rette blikket på Birgitte Glerup som bærende ildsjæl for etableringen af handelsgaden.  7.3.1.En.ildsjæl.
Som beskrevet i afsnit 5.2.8, kan ildsjælen karakteriseres som en videns tilvejebringende 
og ressource opbyggende person, der ofte påtager sig ekstraordinære opgaver i forhold til 
sine omgivelser. At Glerup er en persontype der generelt engagerer sig i forskellige ting og 
sager, udtaler hendes mand Jakobsen sig om således: 
Jakobsen: ”Jeg tror årsagen til at vi bliver boende. Nu har jeg sådan en hustru som […]når børnene går i 
skole, så skal hun kraftedeme med i det ene og det andet og det tredje med de der forældre ting osv. Og det 
er jo lidt på samme måde, hun havde det her ikke. Hun kunne egentlig godt tænke sig at vide lidt, så hun 
stillede op i bestyrelsen da vi havde boet nogen år” (Bilag 1:4)  
Udover at medvirke til etableringen af handelsgaden i, starter Glerup et farmersmarket på 
Jægersborggade, som i 2006 og tre sæsoner frem, sælger lokalt producerede økologiske 
varer til interesserede beboere i nærområdet (Bilag 6:10-11). Som billedet vil tegne sig i 
følgende, er det denne øko-mindende tilgang, som også kommer til at præge etableringen af 
erhvervslejemålene.  7.3.2.Genopdagelsen.af.en.handelsgade..
Som beskrevet tidligere, går arbejdet med etableringen af handelsgaden i gang i 2001. På 
dette tidspunkt benyttes de forhenværende butikslokaler som pulterkamre og cykelkældre. 
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Den daværende formand i foreningen, har på dette tidspunkt forinden delt tanken om at 
etablere et butiksmiljø: 
Jakobsen: ’han er af tysk afstamning selv og har været i Berlin og så nogen af kvarterene der. Der efter 
genforeningen, sådan ligesom får noget nyt liv. Og så mener jeg det var Bremen han havde været i også 
hvor der var et havneområde, hvor man ligesom havde revitaliseret hele det der, og skabt et kreativt miljø 
dernede og det gav nogen ret positive effekter’ (Bilag 2:6)  
Hvilket må siges at være slående taget stedsforståelserne i betragtning. Det der i sidste 
ende motiverer til etableringen af handelsgaden, er da en foreningens 
bestyrelsesmedlemmer tilfældigvis opdager hvor meget man kan tillade sig at tage i leje 
for kælderlokalerne, da han spørger en antikvar på den tilstødende Jagtvej:  
Glerup: ’..og han havde været oppe spørge hvad han gav pr. m2. og jeg kan ikke huske hvad det var, men 
det var i hvert fald sådan at vi tænkte hold da op! Hvis vi omsætter det, hvis vi regner, og så tænkte vi, det 
kan vi slet slet ikke tage for det, der kommer jo ikke et øje hernede. Men så satte vi prisen lidt anderledes, 
og så prøvede vi at regne på hvis man lejede alle kældre og så var det jo bare en kæmpe stor sum.’(Bilag 
6:3) 
Om end man efterfølgende begynder at etablere handelsgaden ved at investere i 
kælderudgravninger og ved at smide cyklerne på gaden mv., er det et projekt foreningen 
ikke rigtig tror på, idet forventningen om at trække folk til området er minimal, hvortil 
Glerup tilføjer:   
Glerup: ’Rigtig mange i bestyrelsen var rævende ligeglade med det erhverv. De så på det at man kunne – at 
det var en god indtægts kilde -  som kunne bevare den her målsætning om at holde priserne nede, fordi […] 
der har været rigtig stor enighed om, at vi skulle prøve at gøre både på vores egne faste udgifter, men faktisk 
havde man også et ønske om at holde andelskroen nede så det også var billligt for udefra kommende (Bilag 
6:5) 
Incitamentet for at etablere handelsgaden, er derfor først et spørgsmål om at bibevare en 
økonomi der kan holde foreningens udgifter nede. Det er dog umiddelbart i dette 
mulighedsrum at Glerup sammen med et andet bestyrelsesmedlem, formår at sætte en 
vision for handelsgaden. Hvor man i bestyrelsen tænker at udleje kælderrummene til 
mindre arkitekttegnestuer og specialestuderende, ser Glerup andre muligheder i 
erhvervslejemålene, og får således i kraft af sin position, råderum til at udvikle sit eget 
ønskescenarie for gaden (Bilag 6:4):  
Glerup: ’Jamen jeg havde  - jeg tror bare at jeg gik rundt i hovedet sådan fuldstændig uprofessionelt, og 
havde nogen ting jeg gerne ville have. Jeg kunne godt tænke mig at der lige kom nogen caféer, og rent 
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privat er jeg meget interesseret i sådan noget med fødevarer og fødevare kvalitet så det var sådan noget jeg 
håbede på at det ville også komme hen af vejen’ (ibid)  
At hun ligeledes tiltusker sig muligheden herfor, udtaler hun sig om i følgende:  
Glerup: ’det var mig der ligesom var optaget af de der kvalitetskrav. Altså jeg gik faktisk lidt og skjulte at 
vi/ jeg godt kunne have fået en lejer, men jeg sagde nej til dem fordi jeg synes simpelthen ikke de var 
interessante nok […] og så tænkte jeg det, vi er sådan en stor forening, altså om vi lige lejer ud nu eller om 
et par måneder, så vil jeg hellere vente og finde de rigtige lejere’ (Bilag 6:5-6) 
Ovenstående fremhæver en karakteristik ved ildsjælen, der således bevæger sig på ’kanten’ 
af fællesskabets grænser, i forsøget på at udvide handlingsrummets rammer (jf. afsnit 
5.2.8) Hvortil det opfattes som et vigtigt element i en praksisfællesskabsforståelse, at man 
besidder evnen til at forestille sig et andet billede af sig selv og omverdenen, i 
bestræbelserne på at udvide ressourcemulighederne (jf. 5.2.6).  Kvalitetskravsstrategien til 
de erhverv man tager ind i gaden, er ligeledes en tanke man har båret videre i 
andelsforeningens arbejde med erhvervslejemålene: 
Skelbo: ’..jeg synes andelsforeningen og bestyrelsen har været rigtige dygtige til at kuratere gaden. De har 
været super dygtige til at ligge en strategi helt fra starten – altså hvordan fanden får vi den her gade op at 
køre igen og det har virkelig været svært – Jeg tror ikke Mckenzie kunne have vejledt dem bedre.’ (Bilag 
9:5) 
Strategien omkring at stille krav til typen af butikker, man tager ind i gaden, er således 
blevet en del af fællespraksis og en bevidst strategi, man har bibeholdt op igennem 
handelsgadens udvikling, og viser at ildsjælen har haft en betydelig rolle i en 
praksisorienteret forståelse af etableringen af handelsgaden.  .7.3.3.Eksklusion.af.pusherne..
Kvalitetskravene til butikkerne har umiddelbart også en anden funktion i opstartsfasen af 
handelsgaden, idet de kommer til at fungere som et bureaukratisk værn mod pusherne, 
som man frygter vil etablere fiktive erhverv i gaden, som skjul for den illegale salg af hash.  
Glerup: Ja – når man står i en sådan situation, hvor der står sådan en fyr foran én, man godt kan se, han er 
sendt fra det der miljø, for at prøve at få en eller anden butik op under neglene, så kan man godt stå at 
ryste lidt i bukserne, over skulle stå og sige nej til dem, og så er det rart at have et eller andet i ryggen, hvor 
man kunne sige ’jamen ved du hvad det er blevet besluttet i bestyrelsen, så hvis jeg skal leje ud til dig, så må 
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du prøve at skrive en henvendelse til bestyrelsen’, og så druknede det tit der for det fik de ikke rigtig gjort 
(Bilag 6:2). 
I en social kapital forståelse fungerer kvalitetskravene således som en afgrænsende 
NIMBY mekanisme i forhold til pusherne, hvis afvigende norm er noget man ikke 
ønsker får endnu større rodfæste i gaden (jf. 5.2.4). Man kan således også udlede, at hvor 
man i stedsforståelsen har et blandet tolerant forhold til pusherne (jf. afsnit 6.3), udøver 
man samtidig social kontrol bag kulissen, i beskyttelsen af de fælles værdier og ressourcer 
(jf. 5.2.4)   7.3.4.Born.Global.–.en.svær.fødsel.
Som det introducerende kapitel beskriver, krydser kvarterløftprojektet Born Global, 
Jægerborggade, i samme tidsrum som handelsgaden søges etableret af andelsforeningen 
(jf. afsnit 3.4.3). Projektet Born Globals sigte er at ’tilføje nyt liv til tomme lokaler’, 
samtidig med at projektet har et integrationsfremmende formål, der forsøger at hjælpe 
iværksættere med anden etnisk baggrund til at etablere erhverv på Nørrebro, ud fra en 
tanke om at de skal beskæftige sig med ’noget andet end sharwarmabarer’ (Bilag 6:6). 
Jægersborggade med dens mange, på dette tidspunkt, tomme butikslokaler, udgør derfor 
et potentiale for Born Global, men samtidig også et potentiale for konflikt, i spørgsmålet 
om hvem der skal styre erhvervsudviklingen i gaden. Dette kommer til at udgøre en 
forståelsesmæssig barriere mellem den projektansvarlige og andelsforeningen, omkring et 
muligt samarbejde: 
Glerup: ’..altså i virkeligheden ville han rigtig gerne sidde alene på vores udlejning, men det var vi ikke 
interesseret i, vi ville gerne have det sidste ord’ (Bilag 6:6) 
Et af ABCD-metodens hovedargumenter er, at eksternt støttede 
områdefornyelsesprojekter, med deres problemfokuserede tilgang, oftest har tendens til 
at umyndiggøre beborenes egne handlingskapaciteter, idet man i en problemorienteret 
forståelse af beboerne, samtidig ikke formår at se deres potentiale. (Kretzmann og 
McKnight 1993:2-5). 
Glerup: ’Jeg tror at – det er min helt private teori, men jeg tror hans eksistensberettigelse byggede på, om 
han havde succes med det her udlejning og få gang i det erhverv, og i Jægersborggade var der en hel stribe 
tomme lokaler [...] han har nogen gange bedt mig om nogen udtalelser om, hvor meget han havde hjulpet, 
så jeg går ud fra at han ligesom skulle afrapportere hvor meget der egentlig lykkedes for ham’.(Bilag 6:6) 
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I forlængelse ABCD-metodens argument, kritiseres områdefornyelserne for, at man i 
umyndiggørelsen af beboerne, har et selvforstærkende argument for egen 
eksistensberettigelse (Kretzmann og McKnight 1993:374).  
Ovenstående udsagn indikerer, at man fra Born Global projektets side, til en hvis grad har 
forsøgt at udnytte andelsforeningens lejemål i egen interesse.  
Den tidligere projektleder for kvarterløftet Jesper Langebæk erindrer ligeledes at ’der 
aldrig kommer den store kærlighed’ mellem kvarterløftet og andelsforeningen i perioden 
(Bilag 1:7) og erkender samtidig at: 
Langebæk: ’..vi har selvfølgelig haft vore idéer og vores tanker. Det kan man da ikke komme uden om, og 
vi havde lavet det der Born Global, i samarbejde med Dansk Iværksætterforening, og en direktør for den 
forening, og han kunne godt en imellem have nogen andre og stærke meninger, og det kunne jeg vel også.’ 
(Bilag 1:6)  
 Born Global, kommer dog alligevel til at vise sig nyttig for andelsforeningen senere hen i 
forløbet, da man efter et personudskift i Born Global, når til en forståelse af at lade 
pusherfilter-funktionen overgå til områdefornyelsesprojektet. Ifølge Jakobsen, der efter 
2006 overtager ansvaret for erhvervslejemålene, er det dog stadigvæk andelsforeningen, 
der styrer hvem man vælger som udlejere:  
Jakobsen: ..det var ikke fordi han fik en skid indflydelse på hvem vi valgte at leje ud til, men vi havde aftalt 
med ham at vi kunne bruge ham, fordi så kunne han være ligesom, hvis vi kunne have brug for at sige nej til 
nogen’ (Bilag 7:2) 
I et social kapital perspektiv er det interessant, hvordan man fra andelsforeningens side i 
en mulig brobygningsfase, i mere eller mindre grad afgrænser sig fra samme. Hvortil 
ovenstående vidner om, at der ikke har været gensidighed og kohærens, mellem Born 
Global projektets integrationsmæssige tilgang og andelsforeningens egne visioner for 
erhvervsudlejningen. A/B Jægers stillingstagen til Born Global, viser ligeledes med 
tydelighed at andelsforeningens handlingskapacitet er opbygget og forankret i en 
afgrænsende social kapital og praksis.  7.3.5.Grænser.og.udfordringer.i.etableringsfasen..
Som beskrevet i afsnit 6.4, går der lang tid før handelsgaden når det butikslivsniveau, 
man kan opleve i dag. En af årsagerne til dette, skyldes især det arbejde, der påbegyndes i 
forbindelse med udbedringerne af de svampeskader man finder i kælderlejemålene. For at 
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fremtidssikre kældrene går man således i gang med en større kælderopgravning af gaden i 
2008, hvor andelsforeningen hyrer en tidligere kendt entreprenør til opgaven. Valget af 
entreprenøren viser sig at have katastrofale konsekvenser for gaden, da der sløses med 
arbejdet i en sådan grad, at projektet kommer til at stå ufærdigt gennem en længere 
periode og således bevirker at butikkerne er svært tilgængelige (billede 11) 
 
Billede. 11 – Kilde: Google Maps, 2009 – taget ude foran det nuværende Coffee Collective 
Jakobsen: ’..men for os virker det bare som om det skrider, og så giver vi ham også for lang snor. Det gør 
vi jo fordi, vi har haft et samarbejde, som vi egentlig har været godt tilfredse med, og det lever han højt på, 
og så kommer det så til at stå i pænt lang tid, hvad der ikke er særlig godt for byggeriet, og i særdeleshed 
ikke særlig godt hverken beboerne eller erhvervsprojektet’ (Bilag 2:10) 
Miseren ender med at andelsforeningen, fører en voldgiftssag mod entreprenøren, der 
resulterer i at kælderopgravningen trækker i endnu længere langdrag, da der skal foretages 
en vurdering og et skøn i sagen:  
Jakobsen: ’..og så skal det jo henstå indtil, der ligesom er lavet syn og skøn, og det gør jo at det kraftedeme 
lignede en eller anden voldgrav herude ikke […] og jeg var faktisk oprigtig bekymret for at det knækkede 
det hele fuldstændig dengang ikke’ (ibid)  
Årsagen til at det går så vidt, er ifølge Jakobsen, at andelsforeningen har givet 
entreprenøren en hvis ’metodefrihed’, samtidig med at arbejdet hører ind under et af de 
sidste etapevise udbetalinger af byfornyelsen (ibidII). Sagen er dog heller ikke enestående 
i andelsforeningens historie, hvor man kan spore flere sager mod forskellige byggefirmaer 
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og entreprenører gennem tiden, bl.a. i udskiftningen af tage og i den generelle renovering 
etc. (Bilag R2 + Bilag R3 + Bilag R4) Disse sager udgør således i mange henseender 
nogen af de grænser, foreningen oplever i praksisfællesskabet omkring genrejsningen af 
deres ejendomme. Selve sagen mod entreprenøren afsluttes i 2009, hvorefter 
andelsforeningen, i en aftale med Københavns Kommune, sikrer sig en sidste etape 
udbetaling på kr. 30 mill. (Bilag R4). Samtidig går kommunen langt mere aktivt ind i 
byfornyelsesprocessen end tidligere (Bilag 2:11). Ovenstående vidner selvsagt om, at man 
fra andelsforeningens side formår at brobygge til kommunen i spørgsmålet om midler til 
byfornyelsen. Dertil udgør grænserne ligeledes det moment, hvor man i 
praksisfællesskabet udvider sit arbejdsrepertoire, der gør at man efterfølgende inddrage 
kommunen i højere grad (jf. afsnit 5.2.7).  
 Året 2009 bliver på mange måder et skelsættende år for foreningen, både i forhold til 
den kreative finansiering, som vil blive forklaret senere, men også i forhold til 
handelsgaden. Årsagen skal findes i finanskrisen der ulmer i baggrunden, som for 
handelsgadens vedkommende har en positiv effekt.  
Jakobsen: ’.. krisen var jo god for os hvad udlejningen angår, det er sådan lidt mærkeligt ikke, fordi altså i 
starten da det sådan satte ind der i otte, så holdt det op. Vi var vandt til at der komme mange ansøgninger 
på erhvervslejemålene, og så kom der ligesom ikke rigtig nogen i en periode, men så vendte det ligesom, så 
begyndte det ligesom at komme igen, og så begyndte kvaliteten, dem der kom, også at være bedre (Bilag 
2:1)  
Ovenstående må endvidere ses i forhold til at erhvervslejemålenes afståelses pris, der  
ligger på omkring det halve af prisniveauet i resten af København (Bilag 11:7), hvorfor 
Jægersborggade må have virket endnu mere attraktiv i lyset af krisen (Bilag 2:1). Som 
Jakobsen antyder, er det netop på dette tidspunkt, at de mere veletablerede 
restaurationsnavne begynder sit indtog på gaden, der således genererer de avisoverskrifter 
og den omtale, som gør handelsgaden kendt i den brede offentlighed.  7.3.6.Butiksmiljøets.sociale.kapital..
Som beskrevet i afsnit 5.2.4 defineres social kapital ud fra Putnams definition, som et 
socialt netværk skabt på baggrund af en fælles forståelse, gensidighed og tillid, som 
muliggør en udveksling af tjenester og viden der styrker fælleskabet. At et sådan netværk 
er opstået i butiksmiljøet på Jægersborggade, vidner de adspurgte butiksejeres udtalelser 
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om. For Lasse Andersen, der er indehaver af Grød, er det netop det uformelle netværk 
og en udpræget naturalieøkonomi, som er en essentiel del af butiksmiljøet i gaden.  
Andersen: ’..det fandt vi jo så ud af senere, da vi var rykket ind, at der et ekstremt stærkt sammenhold 
mellem de erhvervsdrivende. Altså at folk samarbejder, deler erfaringer og snakker om småting og om 
business og alle mulige ting – og det er fantastisk. […] Vi får fx. produceret vores tallerkener og skåle vi 
serverer i, på den anden side af gaden […]så på den måde er vi et lille bonde samfund hvor 
naturalieøkonomi faktisk er et reelt begreb, men samtidig er der også den der interesse i, at dele og styrke 
hinanden, det er fantastisk, det er måske det jeg synes er allerfedest ved gaden. (Bilag 11:2) 
 
Billede 12 – Kilde div. – flyers fra forskellige arrangementer på Jægersborggade 
Maja Langeland beskriver ligeledes, at der findes et uformelt netværk i gaden, navnlig 
omkring det månedlige torsdags arrangement Late Night Hunting, der foregår ved at nogle 
af butikkerne laver små mindre events og holder længere åbent (billede 10). Hun 
pointerer dog, at det primært er de små mindre erhvervsdrivende der holder dette 
kørende: 
Langeland: ’Ja og det er nok mest de små, altså de store Meyers, Coffee Collective og Relæ og Mannfred, 
de har så meget marketing i andre sammenhænge, så de har valgt det helt fra  […] vi er jo så små butikker, 
så det er os selv der er her det meste af tiden, så det betyder at vi snakker med hinanden, så vi er hinandens 
kollegaer. De store steder har jo deres egne kollegaer og er måske ikke selv så meget i butikken, men mere 
bagved. Så det er jo to forskellige måder at være her på (Bilag 12:3)  
Glerup bekræfter ligeledes dette billede, hvilket samtidig understøtter pointen om at 
handelsgaden er ved at udvikle sig i en anden retning (jf. afsnit 6.4).  
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Glerup: ’..jeg kan godt savne den der iværksætter ånd, hvor folk bare prøvede og ja lagde hele deres sjæl i 
Jægersborggade. Hvis man spørger Relæ og Mannfreds om de vil hjælpe med til et eller andet arrangement, 
så får man nærmest bare en finger, for det har de ikke tid og de sælger sig selv udmærket og det kan jeg 
godt forstå og sådan skal det sikkert være. (Bilag 6:12) 
Anskuer man den sociale kapital i handelsgaden ud fra ovenstående, forekommer der 
således et relativt stærkt uformelt netværk blandt de mindre erhvervsdrivende, der dog 
ligeledes er afgrænset i forhold til de større virksomheder.   7.3.7.Handelsgadens.konsekvenser.for.beboerfællesskabet.
Hvor man i overbevisende grad kan konkludere, at handelsgaden har haft betydning for 
den sociorummelige praksis på Jægersborggade, har den samtidig også sine 
følgevirkninger for fælleskabsfølelsen blandt beboerne i gaden. For ABs vedkommende, 
er det netop butiksmiljøet der styrker fællesskabet og ejerskabet blandt beboerne i gaden: 
AB: ’.ja jeg kan mærke, at folk er begyndt at tænke […] mere og mere, navnlig med butikkerne, at det er 
efterhånden et ret fedt sted at bo. Ja ja jeg tror der er kommet et større fællesskab indenfor de sidste to tre 
år faktisk, altså før i tiden for nogen beboere, dem der måske fik lejligheder, som mig selv var det måske 
bare et sted man boede i en overgang, der havde man en fornemmelse af, at så skulle man ligesom videre 
og finde noget bedre […] men nu tror jeg mere at folk begynder at tænke, nå det sgu egentlig meget 
hyggeligt at bo her, her vil jeg gerne bo i lang tid, det har jeg ligesom lidt på fornemmelsen (Bilag 8:7).  
Dog har handelsgaden også ført en del problematikker med sig, som resultat af den støj 
der kommer fra butikslivet og udeserveringen:    
Jakobsen: ’..og så er der så kommet nye problematikker, og det er jo så følgevirkningerne af erhverv, fx. 
sådan noget med caféerne, jamen så er der nogen der ligger umiddelbart omkring, som føler sig rigtig 
generet, eller nogen der bare er specielt sensitive omkring støj ikke (Bilag 2:22) 
Der ifølge Jakobsen, samtidig skaber fraktioner omkring udviklingen af gaden: 
Jakobsen ’..men i hvert fald, så har det givet nogen udfordringer, hvor nogen også bliver sådan lidt du ved 
anti-udviklingsagtige’ (Ibid)   
Støjklagerne har selvsagt også ophav i en forventning om et værditab af andelslejligheden 
hos de støjramte, hvorfor det således også er et spørgsmål økonomi (Bilag R8).  
At støjklagerne er vedvarende og tiltagende bekræftes af de adspurgte informanter som 
har berøring med handelsgaden, hvor man kan spore en general utilfredshed over 
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holdningen fra de generede beboere, som man i korte træk mener, må flytte på landet 
hvis ikke man kan udholde støjen (Bilag 7:11+Bilag 10:8 +Bilag 2:22) 
Handelsgaden har således en samlende effekt på fællesskabet, men skaber i samme også 
en splittelse i fællesforståelsen af andelsforeningens formål, i sondringen mellem at have 
et aktivt butiksmiljø og en andelsbolig der er rentabel og til at holde ud og være i.   7.4.Finansielle.manøvre.
Hvor jeg i ovenstående, gennem en beskrivelse af handelsgadens tilblivelsesproces, har 
søgt at beskrive den bagvedliggende handlingskapacitet, sociale kapital, og dens 
konsekvenser for beboerfællesskabet, vil i jeg i dette afsnit vende blikket mod de kreative 
finansieringsmanøvre, som kan ses som et forsøg på at ressourceopbygge A/B Jægers 
økonomi.  
Som beskrevet tidligere (jf. afsnit 7.1.1) står andelsforeningen overfor en fordobling af 
boligafgiften i 2007, i forbindelse med den gæld man har oparbejdet, og de store udgifter 
der er forbundet med den videre renovation af ejendommene.  
På baggrund af dette foretager foreningen således en række økonomiske tiltag, som 
senere skal vise sig at få vidtgående konsekvenser for foreningens økonomi, dens 
sammenhængskræft og praksisfællesskab.  7.4.1.Den.kreative.finansiering.kort.fortalt..
I lyset af den truende økonomi i foreningen, beslutter bestyrelsen i 2007, at stille forslag 
til, at hver andelshaver indskyder kr. 7.500 pr. m2., i andelsforeningen til fremtidige 
renoveringsudgifter. Det svarer til kr. 360.000 for en typisk 48m2  andelslejlighed. Da man 
i andelsforeningen ved, at de færreste har disse penge liggende - og at de færreste har 
mulighed for at låne denne sum – beslutter man i foreningen at skaffe lånemidlerne 
gennem et finansieringsinstitut, Frederikstadens Boligfinansieringsinstitut (FBI), som 
andelsforeningen vel at mærke også er hovedaktionær i (Bilag R1).  
Den finansielle konstruktion udtænkes på baggrund af, at en andelsforening ved 
optagelse af lån ikke kan fratrække renteudgiften som fradrag. Det kan man derimod som 
andelshaver. Efter planen skal andelshavernes indskud således finansiere de resterende 
renovationsudgifter, der bevirker at andelsforeningen kan tillade sig at sænke 
boligafgiften nogenlunde tilsvarende de renteudgifter andelshaverne skal betale i 
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forbindelse med lånoptagningen, samtidig med at andelshaverne kan trække denne udgift 
fra som fradrag, hvoraf boligafgiften reelt set udlignes (Ibid)  
Denne type finansiering er samtidig den første af sin art i Danmark. I et notat fra et 
advokatfirma som andelsforeningen hyrer til en vurdering af finansieringskonstruktionen 
kan man bl.a. læse at.: 
’A/B Jægers konstruktion er hidtil uprøvet, hvorfor Skats vurdering af konstruktionen er uvis’ (Bilag R6:5) 
Og videre at: 
’A/B Jæger er formentlig Danmarks mest innovative og fremadrettede andelsforening. Det betyder, at der 
ikke findes andre andelsboligforeninger, der har vedtaget lignende.’ (Ibid:6)  
Tanken om at etablere et finansieringsinstitut, har ligget længe i foreningen. Årsagen skal 
findes i at andelshaverne gennem tiden er blevet behandlet ’meget forskelligt’ af bankerne 
og at mange andelsforeningens medlemmer ikke har kunnet låne i bankerne; ’til dels pga. 
lav indtægt, eller pga. fortid’, som det står i et generalforsamlingsnotat (Bilag R1).  
At man således opretter en kreativ finansiering, understøtter tanken om at 
andelsforeningens handlingskapacitet er forankret i en afgrænsende social kapital, forstået 
således, at finansieringen er en mekanisme der binder fællesskabet sammen i et 
økonomisk anliggende, baseret på det man med Andersen og Løves ord ville betegne 
som et ’skæbnefællesskab’ i nød, der ud fra et empowerment perspektiv, gennem tiden 
har oplevet de ulige ressourcefordelingsmekanismer (lav indtægt) og den sociale stigma 
der er forbundet ved at bo på Jægersborggade (fortid)(jf. afsnit 5.2.2 + afsnit 5.2.4)   7.4.2.Opkøb.af.ejendomme.
Udover at andelsforeningen bevæger sig ud i en uprøvet kreativ finansiering, kaster 
foreningen sig ud i forskellige lejelighedsopkøb i samme periode. Navnlig på 
Frederiksberg, i Hedehusene og i Høje Tåstrup (Bilag R1 +Bilag R6). I et 
generalforsamlingsnotat, til spørgsmålet om det et godt tidspunkt for opkøb af 
ejendommene, kan man læse at: 
‘Det kan man først vide om nogle år, man er nødt til at gå ud fra de aktuelle forudsætninger – og 
bestyrelsen mener, tidspunktet er passende’ (Bilag R1:12)  
Hvor man videre i notatet kan læse at: 
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‘Det er – bestyrelsen bekendt – ikke set før, at andelsboligforeninger har udvidet på denne måde, så der 
foreligger ikke andre erfaringer end vore egne med Frederiksberg ejendommen.’ (Ibid)  
Ifølge Jakobsen er kongstanken ved opkøbene af ejendommene i Hedehusene og Høje 
Tåstrup, at udvide andelsforeningen således at medlemmer ved salg af en andelslejlighed i 
Jægersborggade, kan få tilbudt favorable lejligheder i førnævnte områder. Strategien slår 
dog imidlertid fejl, da det viser sig at ingen fra gaden alligevel ønsker at bo i hverken 
Hedehusene eller Høje Tåstrup:  
Jakobsen: ’ Og idéen er sådan set super god, og kreativt prøver vi at udvikle foreningen, på den måde ikke. 
Men […] altså dem der køber lejlighed herinde, de vil sgu bo på Nørrebro, det er derfor de er flyttet herind 
ikke, de vil ikke bo derude.  (Bilag 2:15) 
Ejendomsopkøbende skal senere vise sig som en klods om benet for andelsforeningen i 
forhold til en langt større krise, der rammer foreningen efterfølgende (Bilag 2:16). 
Ser man samlet på den kreative finansiering og ejendomsopkøbene, beskriver det en 
andelsforening der udviser både omstillingsparathed, risikovillighed og en hvis portion 
dumdristighed. Man kaster sig således ud i en række økonomiske foretagender, 
andelsforeningen, tydeligvis ud fra generalforsamlingsnotaterne, ikke kender de reelle 
konsekvenser af.  
I et praksisfællesskabsperspektiv beskriver det en andelsforening som besidder en 
udpræget evne til at konstruere forskellige mulighedsscenarier, i bestræbelserne på at 
opbygge ressourcer og styrke handlingskapaciteten. I dette sprænger man samtidig 
rammerne for normal praksis, altså måder at udføre opgaver på, og forståelsen af hvad 
det vil sige at drive en normal andelsforening. (jf. afsnit 5.2.6) Hvilket som det vil vise sig 
i følgende, får konsekvenser for foreningens sammenhængskraft og økonomiske 
situation. 7.4.3.En.ildsjælsformand.i.modvind.
At repertoiret for normal arbejdsmetode, hos nogle af andelsforeningens medlemmer 
føles overskredet, bliver tydelig da foreningens bestyrelsesformand, beskyldes for 
underslæb af nogle af foreningens medlemmer (Bilag 2:22) Beskyldningerne får bl.a. frit 
løb i Politiken, hvor formanden bl.a. beskyldes for at bruge finansieringsinstituttets, dvs. 
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andelsforeningens penge, til risikable billån, kontantlån, valutaspekulation og aktiekøb 10 
(set i Politiken 29/5/13). Året forinden, har man desuden i diverse nyhedsmedier, kunnet 
læse om tætte forbindelser mellem finansieringsinstituttet og HA’erne i form af et udlån 
til en rockerborg i Nordvest. Blot to uger efter beskyldningerne mod 
bestyrelsesformanden, kan man endnu engang læse om skyderier i gaden, i forbindelse 
med bandekonflikten. (Bilag 13). Det er således både indadtil og udadtil en kaotisk 
periode for andelsforeningen. 
Selvom der aldrig bliver ført bevis for de forskellige anklager mod bestyrelsesformanden, 
træder han og dele af bestyrelsen tilbage, i håbet om at give andelsforeningen arbejdsro. I 
referatet fra den pågældende ekstraordinære generelforsamling, hvor formanden træder 
tilbage, udtaler den nyvalgte formand som de første ord et ønske om: 
’En stærk bestyrelse, hvor arbejdet lægges i udvalg, og hvor formanden ikke er allestedsnærværende. 
Ansvaret og arbejdsbyrden skal deles ud.’ (Bilag R3:8)  
Ovenstående udtalelse karakteriserer i korte træk, en formand som har haft for mange 
roller kørende på samme tid. 
Projektlederen fra det tidligere kvarterløft Jesper Langebæk, erindrer ligeledes den 
tidligere formand, som en initiativrig person:  
Langebæk: ’..Jamen han har været meget initiativrig ikke, og har drevet en andelsforening, hvor de både har 
idéer om at få lejet og gøre noget for erhvervslivet, og hvor de også har købt andre boliger og sådan noget 
– men det har været under meget kritik hele tiden ikke, hvordan det foregik ikke – men som jeg kan forstå 
det har han været en meget god mand, men ja han er omgærdet af mystik’ (Bilag 1:5)  
Som beskrevet i teorien (jf. afsnit 5.2.8), kan rollen som ildsjæl være problematisk. 
Ildsjælens synlige magtposition, arbejdsbyrde og de vekslende positioner som tovholder 
og hovedansvarlig kan medvirke til misforståelser eller føre til manglende 
kommunikation.  
Som det kan læses videre i referatet fra førnævnte generalforsamling, udtaler den nyvalgte 
formand et yderligere ønske om, at der skal være: ’Mere information fra bestyrelsen til 
andelshaverne’ (Bilag R3:8) 
Hvilket indikerer, at en manglende kommunikation mellem bestyrelsen, dens formand og 
andelshaverne, har ledt til spørgsmålet om formandens legitimitet. Om end det aldrig 
                                                
10 http://politiken.dk/indland/article666608.ece 
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bevisføres, at formanden har begået underslæb i foreningen, tegner det et billede af, at de 
forskellige finansielle manøvre har udfordret den fælles praksisforståelse af 
foreningsarbejdet, og således skabt et brud i den gensidighed hvormed den sociale kapital 
opretholdes.   7.4.4.Konsekvenser.for.beboerV.og.praksisfælleskabet.
Den store polemik i andelsforeningen og de forskellige avisoverskrifter skal senere vise 
sig at mærke foreningen økonomisk, navnlig da finanskrisen indtræder.  
Uroen har dog også sine konsekvenser for andelsforeningens sammenhold og dens 
praksisfællesskab. Miseren omkring den kreative finansieringskonstruktion, og de 
forskellige beskyldninger, har efterfølgende, ifølge Jakobsen, skabt en intern splid og delt 
gaden:  
Jakobsen: : Jamen altså, nogen synes jo at Michael og andre havde stjålet af kassen, og det er jo noget 
forbandet vrøvl, hvad fanden har i gang? Der fik man ligesom lavet sådan en, Moses ved det Røde Hav 
deling der, og det tror jeg kommer til at tage rigtig mange år at komme ud af. Det kræver noget beboer 
udskiftning […] så det er blevet sådan lidt fraktionsagtigt synes jeg på baggrund af det’ (Bilag 2:22) 
Indenfor en social kapital forståelse er det tydeligt, at den gensidighed og tillid der 
tidligere har været omkring foreningen som fælles projekt, i disse henseender er brudt 
sammen og heraf fører til en antagonisme, blandt nogle af foreningens medlemmer.    
Dette understøttes af Signe Rasmussen som sidder i andelsforeningens nuværende 
bestyrelse, der derfor oplever spliden i foreningsarbejdet på nært hold (Bilag 7:7).  
Dertil har hun en opfattelse af at de mange finansielle aktiviteter og de mange 
renoveringsopgaver har sat sine spor i foreningens arbejde: 
Rasmussen: ’..det var virkelig rodet – der var ingen mål eller noget som helst, man fik lavet et 
finansieringsselskab og fik lavet de her forretninger og fik dem i orden og fik dem lejet ud ikke, altså i løbet 
af kort kort tid altså, hvad et det ikke mere end 5 år er det ikke engang at det er blevet til sådan en gade 
(ibid) 
Rasmussens udtalelse understøtter en tanke om, at man i mange henseender, har været 
overbebyrdet med opgaver både af den finansielle og bygningsforbedrende art. Hvilket 
for Rasmussen og den nye bestyrelse betyder, at man vil bevare den kreative kant, men 
samtidig køre på langt lavere blus en tidligere.  
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Rasmussen: ’..vi er ikke så progressive og nytænkende, men vi kører videre i samme ånd – sådan vil jeg 
hellere sige det – for meget mere nytænkning kan man vel heller ikke komme med’ (Bilag 7:8) 
Derudover har man i lyset af en forværret økonomisk situation, (jf. næste afsnit) ansat en 
daglig leder til administrationen og en ekspert med finansiel knowhow (Bilag 7:9), hvilket 
er skelsættende fra tidligere, hvor man i de fleste tilfælde har brugt viden og kompetencer, 
der har ligget internt i foreningen. Foreningen har således i mødet med de grænser man 
har mødt i forbindelse med den kreative finansiering, i et praksisfællesskabsperspektiv, 
forstået at udvide mulighedshorisonten ved at trække på eksterne ressourcer, og har 
således rykket praksisfællesskabets repertoire for hvordan man udfører foreningens 
arbejde (jf. afsnit 5.2.7) 
 7.4.5.Finanskrisen.og.den.kreative.finansierings.følgevirkninger..
Som jeg har hentydet til i tidligere har den kreative finansiering haft betydelige 
konsekvenser for foreningen. Hvor jeg i ovenstående har set på hvad disse har haft for 
praksisfællesskabet vil jeg se på hvad det har haft af økonomiske/ressourcemæssige 
følgevirkninger for foreningens nuværende situation.  
Finanskrisen har som bekendt, ramt en stribe af banker der optil krisen foretog en række 
risikable udlån. En af disse banker var Max Bank, som samtidig var andelsforeningens 
husholdningsbank, indtil dens krak i 2011.  
Andelsforeningens har således, siden Max Bank krakket, været under den statslige bank 
Finansiel Stabilitet, hvis formål er at afvikle gælden fra de falliterklærede pengeinstitutter, 
hvorfor andelsforeningen indtil for nylig har været under stort pres for at finde nye 
lånemuligheder (Bilag R7).   
Samtidig har den kreative finansiering vist sig uholdbar, da det finansieringsinstitut som 
andelsforeningen er hovedaktionær i, grundet finanskrisen, har vist sig som en risikabel 
forretning og skabt røde tal på bundlinjen (Ibid). Hvilket også er gældende, for de 
ejendomsopkøb foreningen foretog i sin tid (Bilag 7:8).  
Andelsforeningen har således gennem en længere periode, stået i en situation hvor 
bankerne ikke har villet indgå aftaler med andelsforeningen, dels pga. andelsforeningens 
kreative finansieringskonstruktion og ejendomsopkøbende, som samlet har vist sig som 
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en dårlig forretning, og dels fordi, de mange rygter om andelsforeningens forhold til 
rockerne, til stadighed har hængt som en sort sky over andelsforeningen (Bilag 2:16 + 
Bilag 7:9) . 
Dette har således også påvirket andelssalget, hvor køber enten er blevet  mødt med en 
blank afvisning eller må optage lån til en højere rente, grundet den høje risiko der er 
forbundet med andelsforeningen (Bilag 9:7).  
Dette har fået Finansiel Stabilitet til at kræve engagementet indfriet, samtidig med, at den 
sammen med et andet realkreditinstitut har præsenteret en plan for andelsforeningen, 
med en række skærpede krav, som andelsforeningen efterfølgende har indvilget i (Bilag 
R7). Alternativt ville andelsforeningen gå konkurs.  
Uden at gå i for mange detaljer, betyder aftalen, at det problematiske finansieringsinstitut 
og ejendommene i Hedehusene og Høje Tåstrup skal afvikles, dertil betyder aftalen 
kraftige stigninger i boligafgiften over en længere periode (Bilag R9), samt et krav om at 
den nuværende selvkørende administration skal overgå til en ekstern administration. 
(Bilag R7) 
Andelsforeningen har således med kniven for struben, måttet indgå en aftale der på 
mange måder er et ressourcemæssigt tilbageslag for foreningen, der samtidig indvarsler 
yderligere ændringer i praksisfællesskabet, da den traditionelt set selvejede administration 
nu adskilles fra andelsforeningen.   7.5.Delkonklusion...
Sammenfatter man A/B Jægers handlingskapacitet og ressourcemobilisering, ud fra 
handelsgadens etableringsproces og den kreative finansiering, tegnes der et billede af en 
andelsforening, der i høj grad har baseret sin forandringsproces på en afgrænset social 
kapital. Det er således på mange måder andelsforeningens egne ressourcer, man har 
kastet ind i kampen for at revitalisere gaden og andelsforeningens vilkår. Dertil har man 
baseret denne forandring på et bredt udvalg af ressourcer, herunder de individuelle 
kompetencer, og de fysiske og økonomiske ressourcemuligheder. Især de individuelle 
kompetencer har haft en særskilt rolle for praksisfællesskabet, i relation til de ildsjæle som 
har forsøgt at udvide andelsforeningens ressourcemuligheder. 
Handelsgaden og de finansielle manøvre viser ligeledes en andelsforening og et 
praksisfællesskab, der i høj grad har haft en evne til forestille sig et andet scenarie end 
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den, den har været i. Forstået således, at det har krævet en hvis forestillingsevne at 
omdanne en tidligere pushergade til det butiksliv man ser i dag, og en yderst entreprenant 
indstilling, til ens formåen på det finansielle marked, for at give sig i kast med både 
ejendomsopkøb og etableringen af et finansieringsinstitut, som man ikke har set prøvet 
før. Denne forestillingsevne og risikovillighed dækker ligeledes over det forhold, at 
andelsforeningen i et empowerment perspektiv fra starten af dens stiftelse, har stået i en 
økonomisk svær og krævende position. Navnlig i udfordring med at istandsætte 
foreningens ejendomme, og det stigma som har ligget omkring gadens sociale forhold.  
Set i lyset af de seneste strukturelle ændringer, har risikovilligheden og ildsjælens rolle i 
kampen om at forbedre ressourcerne, både været foreningens bedste våben men også 
dens akilleshæl. Man har således, i kraft af ildsjælenes arbejde og visioner, kunnet drage 
held af finanskrisen i forbindelse med etableringen af handelsgaden, hvor man har ’ramt 
rigtigt’ med de billige afståelser og den iværksætter diskurs, hvormed man har sammensat 
butiksmiljøet. Dog har man sideløbende ’ramt forkert’ og sat foreningens økonomi over 
styr, med de kreative finansielle manøvre man har foretaget. Dette har samtidig rykket 
ved praksisfællesskabet i form af en ny bestyrelse, som i højere grad har et brobyggende 
perspektiv på foreningens fremtidige arbejde.  8"Konklusion.
For at svare på min problemformulering vil jeg i dette kapitel, samle op på min analyse 
og de delkonklusioner der er skabt undervejs.  
Betragter man gadens revitalisering og forandringsproces har denne haft signifikant 
betydning for den generelle stedsforståelse og den konkrete anvendelse af gaden. Man 
har således formået at skabe et miljø, der er skelsættende anderledes, end de forhold der 
var tidligere. Dog indikerer forandringen også, at den i visse henseender har skabt nye 
problematikker, omkring gadens identitetsmæssige ophav, der således udfordrer 
andelsforeningens formål i sondringen mellem at drive en andelsforening som bosted og 
bestræbelserne på at drive en handelsgade. Hvorfor dette udfordrer gadens selvforståelse 
og i nogen henseender også dens sammenhængskræft. 
Dette må selvsagt opvejes, af den positive effekt handelsgaden har haft for gadens image, 
den nyfundne rekreative brug af gaden, og det fællesskab der bygges op omkring gadens 
udvikling, samt den økonomiske ressource handelsgaden repræsenterer. Dog kan man ud 
fra gadens sociorummelige praksis stille spørgsmålstegn ved, om kurateringen af 
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handelsgaden afspejler beboerenes behov. Sagt på en anden måde, har man i visse 
henseender iscenesat en gade, der ikke entydigt er til for gadens egne beboere, men 
snarere for det segment som udvander og udfordrer beboernes stedsforståelse af gaden.   
Retter man blikket på den handlingskapacitet og praksis der ligger bagved 
Jægersborggades forandringsproces, kan man konkludere, at denne har taget afsæt i en 
afgrænsende social kapital, hvor meget af praksis og de visioner der er lagt i foreningens 
arbejde har været baseret på ildsjælenes, forskellige heldige som uheldige visioner for 
gaden og andelsforeningen. Dette må ses i lyset af de svære vilkår, andelsforeningen har 
haft som skæbnefællesskab, hvorfor nogle af andelsforeningens tiltag kan opfattes som 
handlemåder, der har søgt at bibeholde en social sammenhængskraft.   
Denne, i nogen henseender, vidtgående praksis, har samtidig udfordret den gensidighed 
og fællesforståelse der har været omkring foreningens ressourcer og fælles mål, der meget 
stærkt indikerer at arbejdsbyrden og de mange forskellige aktiviteter i foreningens arbejde 
har ført til misforståelser og mangel på kommunikation, hvorfor der er blevet stillet 
spørgsmålstegn ved bestyrelsens legitimitet i en tilspidset krise situation. Disse 
udfordringer og grænser i praksisfællesskabet, taget andelsforeningens nye og svære 
omstændigheder i betragtning, har samtidig været afgørende for et internt organisatorisk 
kursskifte, hvorfor handlingskapaciteten og dets erfaringsgrundlag søges/påtvinges i en 
brobyggende og vertikal retning.  ........
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